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RESUMEN 
 
 La relación existente entre los estilos de gestión de los directivos y la 
calidad de la conducción de las instituciones educativas de Ex Variante 
Técnica, de la UGEL 03 de Lima; es lo que la presente investigación explica. 
En la metodología de investigación, se utilizó, el de investigación básica; 
diseños no experimental y transversal, así como un esquema descriptivo 
correlacional. 
 Las instituciones educativas referidas, tienen sus antecedentes en las 
Grandes Unidades Escolares de la década de los 50,60 y parte de los 70, 
actualmente denominadas emblemáticas; remodeladas modernizadas y 
reequipadas. 
 Como técnica de colecta de datos se utilizó la encuesta y como 
instrumento el cuestionario; aplicado a una muestra representativa de 36 
docentes y 283 alumnos; del Rosa de Santa María (Breña); Miguel Grau 
(Magdalena del Mar) e Hipólito Únanle (Lima Cercado). 
 La exploración de los estilos de gestión educativa como herramienta 
evaluativa constó de dos dimensiones básicas: estilos transformacionales y 
estilos transaccionales. 
 Se evaluó la correlación conjunta de los estilos de gestión con la calidad 
de la conducción de las instituciones educativas de Ex Variante Técnica UGEL 
03 de Lima. Hallándose una correlación de 0.976 y un coeficiente de 
determinación del 0.953. 
 El estilo de gestión más utilizado por las instituciones educativas ya 
referidas es el transformacional (0.885) seguida del transaccional (0.942). la 
institución educativa que utiliza mejor el transformacional es el Rosa de Santa 
María (0.520); seguida del Miguel Grau (0.917) y finalmente el Hipólito Únanle 
(0.959). 
 Palabras claves: Estilos de gestión; calidad de conducción; gestión 
transformacional y gestión transaccional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El desarrollo y progreso de los pueblos está determinado por la calidad 
educativa puesta en marcha; y sino miremos a los tigres del Asia (China, 
Japón, Corea del Sur, Singapur, etc.) y a medida que avanzamos en esta era 
del conocimiento, las I.E., están llamadas a cambiar y adecuarse a los cambios 
tan rápidos que se están dando. 
 
 Aunque las I.E. Ex Variante Técnica de la UGEL Nº 03 – Lima, cuentan 
con el beneficio, con el valor agregado de estar remodeladas, modernizadas; 
reequipadas con tecnología actualizada; en lo referente a: Bibliotecas, 
laboratorios, salas de usos múltiples (SUM), centros de recursos tecnológicos 
(CRT), estadios, pistas atléticas, piscinas, auditorios, aulas con mobiliario 
diseñado ergonómicamente, talleres para el Área de Educ. Para el Trabajo a 
cargo de profesores especializados en Educ. Técnica. Todos estos atributos o 
categorías constituyen, el sello distintivo de las I.E. Ex Variante con un área 
que fluctúa entre los 6,000 y 50,000 m2. 
 
Pero como todo esto no es suficiente, los directores tienen que repensar la 
gestión que están realizando para no quedar desfasados ante el eminente 
crecimiento de la oferta educativa y la exigencia de los usuarios (alumnos y 
padres de familia). 
 
Los padres de familia y los alumnos exigen una nueva gestión que no 
solamente tenga en consideración lo pedagógico, administrativo o institucional. 
Se exige una gestión ética, que promueva un buen clima institucional, en la que 
el bullying sea gestionado adecuadamente, ofreciendo un clima institucional 
acogedor al niño y al adolescente, libre de agresión: física, psicológica, verbal 
etc. 
 
De modo que la forma de gestionar las I.E. de Ex Variante Técnica de la UGEL 
03, requiere del estilo de gestión transformacional y transaccional. 
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Mediante la presente investigación se logró determinar la influencia de los 
estilos de gestión de los directivos en los grados de eficacia y eficiencia de las 
I.E.; con la aplicación de un cuestionario a los docentes y alumnos y con el 
procedimiento estadístico de los datos se llegó a comprobar las hipótesis 
planteadas. 
 
La investigación incluye cuatro capítulos: el capítulo I, comprende: 
Planteamiento del Estudio; en el que se integra la Fundamentación o 
Formulación del Problema; Objetivos; Justificación; Fundamentación y 
Formulación de la Hipótesis; Identificación y Clasificación de las Variables. 
 
En el capítulo II, detallamos: Marco Teórico; se describen los Antecedentes de 
la Investigación; Bases Teóricas; Definición Conceptual de Términos; 
presentamos el capítulo III, el que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la Operacionalización de las Variables; Tipificación de la 
Investigación; Estrategia para la prueba de la Hipótesis; Muestra e Instrumento 
de Recolección de Datos. 
 
Asimismo, en el capítulo III se tiene en consideración Trabajo de Campo y 
Proceso de Contraste de la Hipótesis, se efectúa la Presentación, Análisis e 
Interpretación de Datos; Proceso de Prueba de Hipótesis; Discusión de los 
Resultados y Adopción de la discusiones. 
 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y planteamos las 
recomendaciones relevantes para la gestión de las I.E. Ex Variante Técnica de 
la UGEL 03 – Lima. 
Además se da a conocer la bibliografía consultada, tanto referida al tema, así 
como a la metodología de la investigación. Con los anexos se adjuntan el 
cuadro de consistencia, el instrumento de recolección de datos y tablas de 
interpretación. 
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CAPÍTULO I:  
 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 El termino calidad representa un concepto muy complejo que se ha 
convertido universalmente, en uso de los más atractivos para todo tipo de 
organizaciones. 
 Hoy en el mundo de las organizaciones, se lucha, se compite por el logro 
de una mejor calidad de vida, de productos y servicios; aunque esta 
preocupación por la calidad es muy antigua; por ahora diremos; que hoy por 
hoy toda organización quiere tener productos y servicios de calidad y con ello 
queremos decir productos y servicios que sean superiores a la media. 
 En aras de lograr una mejor calidad educativa en nuestro país se vienen 
desarrollando una serie de acciones: Así tenemos por ejemplo, las 
actualizaciones para docentes, directivos y las evaluaciones de rendimiento 
escolar apuntaladas a los alumnos de Educ. Básica Regular (especialmente a 
los del 2do. Grado de primaría) para medir el logro de la producción y 
comprensión de textos; asimismo el nivel de desarrollo alcanzado en sus 
capacidades lógico matemáticas. Es tal la preocupación del Ministerio de 
Educación, que inclusive en el área de Comunicación de acuerdo al plan de 
estudios y normado mediante Resolución Ministerial Nº 0441-2008-ED para el 
funcionamiento del año escolar: 2008-2009-2010 y 2011 se le asigna 
Comprensión Lectora 05 horas semanales de 2do. A 4to. del nivel secundaria; 
inclusive hace alusión a las I.E. Ex Variante Técnica, los que antes tenían 
mayor cantidad de horas de clases semanales; cuando, se trataba de la 
capacitación técnica; frente a las demás áreas y/o cursos; dejando actualmente 
a la potestad de las necesidades y realidades de la I.E. planteada en el 
Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular Institucional. 
Incurriendo en contradicciones, ya que en la misma norma asigna 02 horas 
semanales a Educación Para el Trabajo y hojas más adelante, establece más 
horas para esta área (Educación para el Trabajo); generándose el 
enfrentamiento entre los profesores en el momento de la formulación del 
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Cuadro de Horas, por el comité respectivo, el que está presidido por el Director; 
esperamos que las nuevas autoridades corrijan estas irregularidades que 
atentan contra el buen clima institucional. 
Los impactos generales por tales acciones, nos permiten ver los resultados 
desde un solo ángulo; es decir que los bajos niveles de rendimiento de los 
estudiantes dependen solamente del trabajo que realizan los docentes en el 
aula. 
Tratándose de las I.E. Ex Variante Técnica de la UGEL 03 – Lima, en la 
introducción de la presente investigación hemos hecho mención del beneficio 
con que cuentan (remodeladas, modernizadas y reequipadas 
tecnológicamente) pero debo agregar que no logran recuperar la población 
escolar de épocas anteriores y a esto hay que agregar  que no cuentan con la 
planta jerárquica de antes (requerida) ya que dichas jerarquías fueron 
suprimidas en 1994, esto constituye un desafío más para la buena gestión de 
los Directores, ya que las UGELES, permiten el funcionamiento de la 
secundaria de jóvenes y adultos (la nocturna) y los CETPROS (Centros de 
Educación Técnico Productivo) con secciones de 4, 5 o 7 alumnos, los que por 
racionalización deben fusionarse (labor de las UGELES). 
Retomando el tema de la presente investigación; se requiere destacar que 
otros sectores tiene influencia sobre la calidad educativa. Dentro de ellos 
tenemos la gestión que realizan los directivos, especialmente el Director, que 
es el Representante Legal y Administrador General de los Bienes y Servicios 
de la I.E. asimismo responsable de gestionar (liderar) el futuro de la I.E. hacia 
el logro de una visión de mediano y largo plazo. 
De esta manera, el Director de la I.E. debe tener características (cualidades) 
tanto personales como profesionales y actuar en mérito a las normas legales, 
que le permitan gestionar con éxito un servicio educativo. Tiene que ser un 
líder, un guía que predique y motive con el ejemplo (valores). 
En esta era del conocimiento, el Director como líder y gestionador de las I.E., 
es la autoridad máxima y como tal debe contribuir al logro del éxito académico 
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y conductual dentro de un clima institucional saludable, adentrándose además 
en la problemática que aqueja a muchos niños y adolescentes. 
De modo que urge la necesidad de conocer la forma como gestionan los 
directivos (as) de las I.E. Ex Variante Técnica –UGEL 03 – Lima, ya que 
muchos de ellos son más eficientes que otros, generando mayor demanda del 
servicio educativo que ofrecen (que se transmite por el marketing de boca a 
boca) es decir recomendación favorable de los mismos alumnos. 
Sobre todo debemos enfatizar en el tipo de la I.E. objeto de la presente 
investigación; en los que el Director debe cumplir con la conservación y buen 
mantenimiento de la infraestructura remodelada, modernizada y reequipada 
tecnológicamente, contando con auditorios, salas de usos múltiples, centros de 
recursos tecnológicos, talleres de Recursos tecnológicos, talleres de Educ. 
Para el Trabajo, pista atlética, estadio, gimnasio, piscina, bibliotecas, 
laboratorios, etc. 
En cumplimiento de la Resolución Viceministerial Nº 013-2010-Ed; pero que 
deben ser utilizados por el alumnado, ya que están destinado para el beneficio 
de ellos. 
Consecuentemente, la tarea se hace cada vez más necesaria de señalar, qué 
estilo de gestión es el más eficaz en la conducción de las I.E. de Ex Variante 
Técnica, ya que tiene atributos especiales ya señalados, además de ser 
muchos colegios (de 8,000 a 50,000 m2. de área). 
1. FUNDAMENTACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.1. Fundamentación del Problema 
Definida la calidad educativa como un conjunto de atributos finales de un 
producto o servicio y proyectada al ámbito educativo, se puede señalar 
como la capacidad de la I.E.de brindar el servicio en lo pedagógico, 
administrativo e institucional con satisfacción y gran impacto social de 
aquellos que se benefician con este servicio. 
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Los Directores de las I.E. efectúan funciones de orden académico, 
administrativo, entre los que se encuentran: la formación de las 
comisiones (vía asamblea general de trabajadores), Comisión para 
Verificación de Registros de Evaluación como conclusión del año 
escolar, Comisión de Cuadro de Honor, de Horarios, de Plan Anual de 
Trabajo, del Proyecto Educativo Institucional, del Reglamento Interno, de 
Recursos Propios, de Inventarios, Defensoría Escolar, de Tutoría, etc. 
En las que deben colaborar los profesores de 24 horas además deben 
reconocer a estos integrantes mediante Resolución Directoral y 
comunicar a la UGEL sobre lo actuado. Debe orientar el proceso de 
aprendizaje, cumplimiento oportuno en la entrega de documentación a la 
UGEL 03 en los plazos establecidos; promover las buenas relaciones 
interpersonales, y brindar atención sensible frente a la problemática que 
aqueja a algunos alumnos, especialmente en los casos de bullying. 
En tal sentido el Director, debe ser un líder que gestione en forma eficaz 
y eficiente la I.E. que tiene a su cargo, además de planificar, organizar, 
efectuar, monitorear y evaluar las actividades educativas. 
Tal situación requiere de una persona muy motivada, con gran confianza 
si misma, eficiente comunicador, que su accionar sea un ejemplo para 
los demás (valores) con identificación institucional, pensando que él está 
en la I.E. para servirla y no para servirse de ella; por experiencia debo 
afirmar que en estos macro colegios, los Directores previamente han 
debido pasar por cargos inferiores y en medianos colegios haber 
ejercido la dirección. Estas bases le permitirán motivar a los demás a  
sumarse por el logro de un buen servicio educativo. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar la gravitación de los 
Estilos de Gestión practicados por los Directivos y su Relación con la 
Calidad de Conducción de las Instituciones Educativas de Ex Variante 
Técnica de la UGEL 03 de Lima; ya que los resultados nos permitirán 
proponer lineamientos para elevar su competitividad y ofertar cada vez 
un servicio educativo; como en la época de las Grandes Unidades 
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Escolares; reitero poniendo a disposición de los docentes y del 
alumnado toda esta infraestructura: remodelada, modernizada y 
reequipada con alta tecnología, donde el aprender haciendo (prácticas 
de todas las áreas); consoliden y hagan más grato el aprendizaje de 
nuestros alumnos, así como plenamente satisfactoria su permanencia en 
la I.E. 
1.2. Formulación del Problema 
De acuerdo a lo expuesto, planteamos los siguientes problemas, objeto 
de la presente investigación. Seguidamente tenemos el problema 
general. 
¿Qué relación existe entre los estilos de gestión de los Directivos y 
la calidad de la conducción de las instituciones educativas de Ex 
Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima?. 
Problemas Específicos 
a. ¿Qué relación existe entre la gestión transformacional de los 
directivos y la calidad de la conducción de las instituciones 
educativas de Ex Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima?. 
b. ¿Qué relación existe entre la gestión transaccional de los directivos y 
la calidad de la conducción de las instituciones educativas de Ex 
Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima? 
 
2. Objetivos de la Investigación 
 
2.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre los estilos de gestión de 
los directivos y la calidad de la conducción de las instituciones 
educativas de Ex Variante de la UGEL 03 de Lima.  
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2.2. Objetivos Específicos 
a. Evaluar la relación que existe entre la gestión transformacional 
de los directivos y la calidad de la conducción de las 
instituciones educativas de Ex Variante Técnica de la UGEL 03 
de Lima. 
b. Determinar qué relación existe entre la gestión transaccional 
de los directivos y la calidad de conducción de las instituciones 
educativas de Ex Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima. 
 
3. Justificación de la Investigación 
En las I.E. de Ex Variante Técnica se puede cumplir con los propósitos 
del Diseño Curricular Nacional; es decir formar integralmente al 
alumnado en Ciencias, Humanidades y Educación Para el Trabajo a 
través de las especialidades ocupacionales  responsablemente y 
teniendo en cuenta; el techo presupuestario, equipamiento de talleres y 
la especialidad que tienen  los profesores debidamente comprobada. 
En Educación Para el Trabajo en 1er. Y 2do. Bastan 2 horas semanales; 
en 3ero. Y 4to. Cuatro horas semanales y en 5to. cinco horas semanales; 
para que al concluir la secundaria, los estudiantes pueden tener el 
certificado de haber concluido la secundaria y otro referente a la 
especialidad ocupacional seguida y previo cumplimiento de registros y 
en el formato que las normas legales vigentes amparen; de modo que 
los estudiantes postulen a las universidades y no estén limitados de 
hacerlo como en la época de la secundaria Comercial e Industrial por 
diferencia del plan de estudios con la secundaria común en la época de 
las Grandes Unidades Escolares. 
Sin embargo, se dan frecuentes cuestionamientos a la gestión de 
algunos directivos; de parte de los docentes y trabajadores de la misma 
institución educativa, a lo que se suma el descontento del alumnado; 
esto se genera porque el Director de algunas I.E. no asumen 
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ejemplarmente el rol protagónico que debe cumplir, como líderes y 
gestores de dichas I.E. 
Justamente el presente trabajo de investigación surge de la necesidad 
de determinar la relación entre los estilos de gestión de los directivos y la 
calidad de la conducción de las I.E. de Ex Variante Técnica de la UGEL 
03 de Lima, en el marco de la oferta de una mejor calidad educativa. 
Las conclusiones que se derivan de esta investigación podrán servir 
como orientación e información a futuras investigaciones, de igual 
manera el proceso metodológico y los instrumentos utilizados. 
4. Fundamentación y Formulación de las Hipótesis 
4.1 Hipótesis General  
Se pretende probar la siguiente hipótesis general. Los estilos de gestión 
de los directores se relacionan con la calidad de conducción de las 
instituciones educativas de Ex Variante técnica de la UGEL 03 de Lima.  
4.2  Hipótesis Especificas 
a. Existe relación entre el estilo gestión transformacional de los 
directores y la calidad de conducción de las instituciones educativas 
de Ex Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima. 
b. Existe relación entre el estilo de gestión transaccional de los 
directivos y la calidad de conducción de las instituciones educativas 
de la Ex Variante Técnica de la UGEL 03 de Lima. 
 
5. Identificación y Clasificación de las Variables  
 
5.1 Variable Independiente 
Estilos de Gestión 
5.2 Variable Dependiente 
Calidad de la Conducción 
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Variable Independiente: Estilos de Gestión (VI) 
 Por la función que cumple en la hipótesis: Variable independiente. 
 Por su naturaleza: Variable atributiva. 
 Por la posesión de la característica: variable categórica. 
 Por el tipo de medición de la variable: Variable cualitativa. 
 Por el número de valores que adquiere: Variable dicotómica. 
 
Variable Dependiente: Calidad de la Conducción (VD) 
 Por la función que cumple en la hipótesis: Variable dependiente. 
 Por su naturaleza: Variable activa. 
 Por la posición de la característica: Variable continua. 
 Por el tipo de medición de la variable: Variable cuantitativa. 
 Por el número de valores que adquiere: Variable politómica. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE.- Es la variable que cumple la función de 
supuesta causa. 
VARIABLE DEPENDIENTE.-Es la variable que cumple la función de 
posible efecto. 
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CAPITULO II:  
 
MARCO TEÓRICO 
1. Antecedentes de la Investigación 
Los antecedentes de la presente investigación ha sido materia de lectura 
de varias tesis; y que a continuación doy a conocer y algunos trabajos de 
investigación vinculados con la gestión educativa. 
SORADOS PALACIOS, Mabel Martina (2010) en su tesis para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la 
Educación; en la Universidad nacional Mayor de San Marcos; cuyo título 
es: “Influencia del Liderazgo en la Calidad de la Gestión Educativa”, 
plantea como problema medular, ¿En qué medida el liderazgo de los 
directivos escolares se relaciona con la calidad de gestión de las 
instituciones educativas de la UGEL 03 – Lima, en el periodo Marzo -  
Mayo 2009. 
Como técnica de colecta de datos utilizó la encuesta y como instrumento 
el cuestionario, el que aplicado a directores, docentes y trabajadores, 
tuvo como conclusiones: 
a. El liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 en el periodo 
Marzo – Mayo del 2009 habiendo sido la correlación conjunta de 
0.949 de la dimensión que más influía en la calidad de la gestión 
educativa, la pedagógica (0.619) presentando una correlación parcial 
de 0.937. 
RUIZ DE LA CRUZ,Gilmar Daniel (2011) en su tesis “Influencia del 
Estilo de Liderazgo del Director en la Eficacia de las Instituciones 
Educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima norte, 
sustentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar 
el grado de Magister en Educación con mención en Gestión de la 
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Educación. En la que plantea como problema general ¿cómo influyen los 
estilos de liderazgo de los Directivos en la eficacia de las Instituciones 
Educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán de Lima Norte?. 
La técnica de colecta de datos que utilizó en la investigación fue la 
encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual fue adaptado del 
cuestionario multifactorial de liderazgo (multifactor leader 
shipchestomore MLQ) elaborado por Bernad Bass y Avolio. Los ítems 
correspondientes a la variable dependiente: eficacia de la institución 
educativa fueron elaborados por el ya Magister en Educación; Ruiz de la 
Cruz, Gilmar Daniel. El cuestionario fue aplicado a la muestra constituida 
por el personal docente de los niveles: Inicial, primaría y secundaria de 
las instituciones educativas del consorcio “Santo Domingo de Guzmán” 
de Lima Norte, durante el año 2011. 
 Se aprecia que los estilos de liderazgo del Director se correlacionan 
con la eficacia de las instituciones educativas, en forma moderada, 
positiva y significativa, con el estilo de liderazgo transformacional 
(0.57); mientras que con el estilo de liderazgo transaccional se 
relaciona en forma moderada, positiva y significativa (0.56). 
 La dimensión transformacional (P=0.000<0.05) y la dimensión 
transaccional (P=0.000<0.05) influyen significativamente en la 
eficacia de las instituciones. 
Estos resultados, nos dice el Magister Ruiz de la Cruz, Gilmar; que 
les permite observar que a mayor estilo de liderazgo transformacional 
y transaccional del Director mayor eficacia en la institución educativa. 
TARAZONA REYES, Dante Oliver (2009) Universidad nacional Mayor de San 
Marcos sustentó la tesis “El Planeamiento Estratégico y el Nivel de Satisfacción 
Laboral de los Docentes en las instituciones educativas, del distrito de Puente 
Piedra, para optar el grado de Magister con mención en Gestión de la 
Educación. 
La tesis en referencia es una investigación descriptiva, correlacional y de 
corte transaccional se desarrolló durante el año 2009 en las I.E. Nº 2068 
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“José María Arguedas”; Nº 3092 “Rumamoto1” y Nº 5171 “Túpac Amaru 
II” del distrito de Puente Piedra. La población estuvo conformada por 130 
docentes y el tamaño de la muestra por 97 sujetos. 
Los resultados de la investigación demuestran: la existencia de una 
relación estadísticamente significativa entre el planeamiento estratégico 
y el grado de satisfacción de los docentes. 
Asimismo, hay relación significativa entre las dimensiones de la variable 
“x” (visión y misión, diagnóstico situacional, objetivos y acciones 
estratégicas) con las dimensiones de la variable “y” (satisfacción 
respecto al cumplimiento de necesidades, clima laboral capacitación y 
perfeccionamiento). 
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 
Revistas 
El Doctor Evaristo Delgadillo; en la revista “Tecnología siglo XXI Nº 12 
de Abril 2006 – Libro Blanco – Colombia; desarrolló el tema 
“Deformación en la Calidad Educativa Cuando Está Ausente el 
Liderazgo Dirigencial”. El estudio se llevó a cabo en la localidad de Cabo 
Blanco – Colombia y se pudo evidenciar en una muestra de diez centros 
educativos donde se efectuaron encuestas a 60 trabajadores 
administrativos; se pudo determinar que existe una relación estrecha 
entre la organización administrativa respecto  a la utilización de los 
recursos educativos para mejorar la calidad educativa. La correlación de 
estas experiencias fueron de T=0.24 ello se debería a que a pesar de las 
quejas que presentaban los docentes en cuanto a la baja calidad de los 
materiales educativos, la dirección no hacía nada por gestionar a las 
autoridades el pedido de los materiales educativos. 
2. BASES TEÓRICAS 
2.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO.-  El Área de Educación para el Trabajo 
en el Perú (Secundaria). 
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 La Constitución Política del Perú (1993) nuestra Carta Magna, 
en el capítulo II Art. 14  establece que: “La Educación 
promueve la práctica de la ciencia, la técnica, las artes, 
prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad”.  
 Justamente, en lo establecido por la Constitución Política, 
también se basa el Diseño Curricular Nacional de la 
Educación Básica Regular, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 044-2008-ED, vigente; con proyección al 2021 
en cuyos propósitos Pág. N° 21 considera: “Desarrollo de la 
Capacidad Productiva, Innovadora y Emprendedora; como 
parte del proyecto de vida de todo ciudadano”.  
 Efectivamente, el Área de Educación para el Trabajo, tiene 
por finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades 
y actitudes empresariales; que permitan a los estudiantes 
insertarse en el mercado laboral; como trabajador 
dependiente o generar su propio puesto de trabajo; creando 
su microempresa; en el marco de una cultura exportadora.  
 En el mismo Diseño Curricular Nacional establece que: los 
conocimientos de formación ocupacional se desarrollan en el 
3ro. 4to, y 5to. de Secundaria y que se orientan a desarrollar 
competencias para la gestión y ejecución de procesos 
productivos de una especialidad técnica.  Al finalizar el 5to. 
Grado de secundaria se otorga al estudiante un Certificado 
que le permita insertarse en el mercado laboral.  
 
2.1.1 CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS Y FILOSÓFICAS SOBRE LA 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
Entre los ambientes modernizados y reequipados 
tecnológicamente en las Instituciones Educativas de Ex – Variante 
Técnica; se encuentran los talleres de Educación para el Trabajo; 
ambientes en unos casos medianos y en otros muy grandes que 
albergan las maquinarias de las especialidades ocupacionales: 
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Mecánica Automotriz, Electrónica, Electricidad, Carpintería, 
Computación, Industria Alimentaria, Industria del Vestido, 
Cosmetología, etc. y a la que deben ingresar los alumnos en el 
horario correspondiente para sus clases prácticas de la 
especialidad que llevan. 
Todos estos talleres deben ser conocidos por los Directores y 
sobre todo deben funcionar para el beneficio del alumnado; pues 
algunas veces se observa que algunos directores no le dan la 
debida importancia a este sector de las Instituciones Educativas 
de la Ex – Variante Técnica.  
Es importante que los Directores ejerzan un liderazgo integral y 
no solamente se limiten a liderar los laboratorios de carácter 
científico, los centros de recursos tecnológicos etc.  
Justamente al respecto, el Dr. Walter Peñaloza Ramella en su 
libro “El Currículo Integral”, (2000), Pág. 134. Nos dice:  
“Toda auténtica educación en nuestros días se encuentra 
unida a una potenciación de las aptitudes y destrezas para 
trabajar.  Es más esa potenciación debe ir soldada con las 
restantes manifestaciones culturales, con los principios 
morales, teorías científicas, aún con lo que pueda parecer 
más abstracto: creencias religiosas e ideas filosóficas”.  
Muy claramente, el  Dr. Walter Peñaloza Ramella, se refiere a una 
educación integral del Estudiante, es decir que no solamente debe 
ser científica sino que estos aspectos deben estar unidos con una 
preparación para el trabajo.  Es en estas I.E. de la Ex – Variante 
Técnica donde pueden y deben cumplirse las consideraciones del 
Dr. Peñaloza; ya que además se cuenta con profesores titulados 
en Educación Técnica y con una especialidad ocupacional.  
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Sobre este mismo aspecto el Dr. Walter Peñaloza Ramella, en 
su obra “El Currículo Integral” (2000) Pág. 134, sostiene: “En 
el presente siglo tal necesidad de incorporar el trabajo dentro 
de la educación; se ha ido reconociendo crecientemente y al 
respecto cita: Alfred. N. Whitehead, quien a su vez dice “Los 
pedantes desprecian la educación útil – qué es … fue útil 
para San Agustín y lo fue para Napoleón.  Es útil porque la 
comprensión es útil y advierte: “La Educación debe lograr 
que el estudiante salga sabiendo algo y pudiendo hacer bien 
algo”.  
Al respecto, el  Dr. Walter Peñaloza Ramella, enfoca su 
preocupación de gran maestro, en los sistemas educativos; que 
en el nivel secundario tratan de separar la educación académica 
de la educación técnica o vocacional (Actualmente Educación por 
el Trabajo, en secundaria). Aboga para que ambos deban estar 
unidos a la educación y formación integral del estudiante.  
En la época de las G.U.E. la secundaria comercial, industrial y 
común estaban separados dentro de la misma institución; por el 
plan de estudios, las dos primeras no permitían el ingreso a las 
universidades; solamente la última. 
Desde 1978, existe un solo plan de estudios que favorece a todos 
los alumnos en sus justas aspiraciones de postular a los Centros 
Superiores de Estudios y Universidades. 
2.1.2 GESTION EDUCATIVA Y DIMENSIONES  
DEFINICIONES 
A continuación las definiciones de gestión educativa: 
Según María Elena Arana Arenas, en su libro “Principios y 
Progresos de la Gestión Educativa” (1998), nos dice “es el 
conjunto articulado de acciones de conducción de un centro 
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educativo; a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los 
objetivos contemplados en el proyecto educativo 
institucional”. Pág. 04.  
La autora se refiere a las acciones de conducción; las que deben 
estar planificadas.  En ella se debe preveer e identificar las 
estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y 
pensando en realidades educativas.  
Para Oscar Collao Montañez, en su obra: “Administración y 
Gestión Educativa” (2001), la Gestión Educativa es el 
conjunto de operaciones, actividades y criterios de 
conducción del proceso educativo”. Pág. 13.  
De acuerdo a esta definición una buena Gestión Educativa 
demandará realizar; durante todo el proceso educativo las 
acciones que son necesarias para lograr los objetivos educativos.  
Según, Emilio Luque Cervantes, en su libro “Gerente de Centros 
Educativos”, Lima – Perú (1996) “La Gestión Educativa es el 
conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades que deben 
ofrecer quienes tienen la función de administrar en 
correlación con el manejo o aprovechamiento de las 
posibilidades humanas, económicas y materiales para 
asegurar el desarrollo técnico-pedagógico y administrativo 
de la educación”.  Pág. 67.  
El autor hace referencia a que la Gestión Educativa es una 
función social donde se conjugan técnicas, conocimientos y 
habilidades de los que conducen y/o administran una institución 
educativa para asegurar el desarrollo de la educación.  
Según IPAE- ESCUELA DE DIRECTORES en el programa 
exclusivo para directores de la UGEL 03 (2001) según Adalberto 
Acevedo Jiménez; la Gestión Educativa es “el conjunto 
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articulado de acciones de conducción de un centro educativo 
a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos 
institucionales”.  
ÁREAS O DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
Según el Dr. Oscar Collao Montañez, emplea el término Áreas de 
la Gestión Educativa – en su libro “Administración y Gestión 
Educativas”, en cambio Luque Mónica en su obra GESTIÓN 
EDUCATIVA UN CAMINO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE 
NUESTRAS ESCUELAS”  emplea el término Dimensiones de la 
Gestión Educativa. 
Veamos según el Dr. Oscar Collao Montañez; considera dentro de 
la Gestión Educativa las siguientes áreas:  
Área Pedagógica, Institucional y Administrativa.  Luque Mónica las 
dimensiones: Pedagógicas, Institucional, Administrativa y 
Comunitaria.  
De acuerdo a Luque Mónica:  
A. DIMENSION PEDAGÓGICA.-  Considera que es el factor más 
relevante, ya que, es el que le da sentido y encuadre a la 
función de la Institución Educativa.  Hace referencia al aspecto 
netamente técnico pedagógico:  
 Propuestas y prácticas de la enseñanza y del aprendizaje 
tendientes a alcanzar los objetivos que la  Institución Educativa 
pretende alcanzar.  
 Las propuestas se explican y formalizan a través de proyectos 
curriculares, temas transversales y sub-temas pertinentes en el 
contexto local, regional, nacional y mundial. 
 Definición de competencias, contenidos, capacidades, 
actitudes, su organización y secuenciación, diversificación 
curricular.  
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 Recursos y estrategias. 
 Procedimientos y criterios de evaluación  
Consecuentemente, la dimensión pedagógica es la columna 
vertebral de la Institución Educativa; es decir el logro de los 
aprendizajes y la formación integral de los estudiantes, así 
como también la actualización docente y directiva en forma 
continua para elevar la calidad educativa.  
B. DIMENSION ORGANIZACIONAL U ORGANIZATIVA 
 
Articula el funcionamiento de las personas y de los equipos de 
trabajo; coadyuvantes al logro de objetivos y la visión 
institucional.  Constituyen parte de la dimensión 
ORGANIZATIVA:  
 La Administración, el tiempo, el espacio institucional.  
 La definición de las condiciones que la Institución Educativa 
brinda al alumno para el ingreso, evolución y egreso de la 
misma y la asunción de un compromiso colectivo referido a 
dicha definición.  
 Administración de los recursos y del potencial humano.  
 Fomentar un ambiente de trabajo o un buen clima institucional  
 
C. DIMENSION ADMINISTRATIVA Y/O ASPECTO 
ADMINISTRATIVO.:  
Lo último, acorde al Dr. Oscar Collao Montañez, en su libro 
“Administración y Gestión Educativa”  sostiene que la gestión 
de las funciones administrativas constituyen actividades y 
operaciones de conducción de las funciones administrativas y 
que las principales funciones administrativas que se dan en el 
sistema educativo son: Planificación, presupuesto, 
abastecimiento, racionalización, personal, estadística, 
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contabilidad, jurídico-legal, información-comunicaciones, 
tesorería, control y evaluación. 
Según los coautores de “Administración”  Sexta – Edición 
(2010) – impreso en México:  
Edward R. Freeman – Universidad de Virginia – USA 
James A.F. Stoner – Universidad de Fordham  
Daniel R. Gilbert, Jr. – Universidad de Bucknell.  
ADMINISTRACION: “Es una especialidad que trata de las 
cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas 
que se presentan en las organizaciones”. Pag. 9.  
La concepción de administración nos dicen estos coautores 
que constan de varios elementos: 
 La administración representa un intento por crear un futuro 
deseable.  
 La administración se ejercita en una época histórica y es reflejo 
de ellas.  
 La administración tiene repercusiones que surgen con el paso 
del tiempo.  
En un mundo donde existen las organizaciones por doquier; 
existen motivos para estudiarlos así como para estudiar el 
ejercicio de la administración y en cada caso abarca: presente, 
pasado y futuro.  Dentro de la administración uno de los 
autores más reconocidos nos dicen los coautores, es Peter 
Druker; de quien nos refieren que en el campo de la 
ADMINISTRACIÓN: “La eficacia y la eficiencia son dos 
conceptos que con frecuencia se mencionarán y explicita 
lo que ambos términos significan”.  
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EFICIENCIA: “Hacer las cosas correctamente”; ampliando 
es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados 
para alcanzar los objetivos de la organización.  “Es hacer 
las cosas bien”.  
EFICACIA: “Capacidad para determinar los objetivos 
apropiados” ampliando, es la capacidad para hacer 
correctamente las cosas.  
Por tanto, diremos que la administración es el proceso de:  
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 
miembros de la organización y el empleo de los demás 
recursos organizacionales con el propósito de alcanzar los 
objetivos programados por la organización.  
Veamos en qué consiste cada uno de los procesos de la 
administración, según Sovero Hinostroza Franklin  autor de 
“Como dirigir un Centro Educativo Innovador” quien opina que:  
“Para visualizar y consolidar el significado vital del 
proceso de la administración, se distinguen cinco 
funciones:  
Planeación, organización, coordinación, ejecución y 
evaluación” Pág. 15. 
 PLANEACIÓN: Ordenamiento racional y sistemático de 
actividades y proyectos a ejecutar.  Asignando adecuadamente 
los recursos existentes a fin de lograr exitosamente los 
objetivos propuestos. 
ORGANIZACION: Es la distribución de las actividades por 
delegación de la autoridad para ejecutar el trabajo, siempre 
basados en los principios de autoridad y responsabilidad, así 
como de unidad de mando y dirección.  
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COORDINACION:  Constituye la sincronización ordenada de 
esfuerzos para obtener acciones armoniosas hacia un objetivo 
determinado.  
EJECUCION:  Es el cumplimiento del plan.  
EVALUACION: Es comparar para encontrar diferencias y 
semejanzas entre los resultados obtenidos y los objetivos 
propuestos.  
 
2.1.3 ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 
Fuente informativa:  
Curso-Diseño Organizacional-Capacitación para Directores 
de Instituciones Educativa Emblemáticas y Centenarias de 
Lima Metropolitana y Callao  2010 – Ministerio de Educación y 
Universidad ESAN 
ORGANIGRAMA  
Conocido también como organometría, gráfico organizacional, 
diagrama de la organización entre otras denominaciones.  
Es la representación gráfica de la Estructura Organizacional 
formal de toda institución.  Puede ser considerado como una 
fotografía de la institución, pues permite observar, en un momento 
determinado, como se distribuye las diversas unidades orgánicas 
que la constituyen y las relaciones existentes entre ellos.  
2.1.4 OBJETIVO DEL ORGANIGRAMA  
a. Constituir una fuente autorizada de consulta con fines de 
información.  
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b. Indicar la relación de jerarquía que guardan entre sí los 
principales órganos que integran una dependencia o entidad. 
c. Facilitar al personal el conocimiento de su ubicación y 
relaciones dentro de la organización  
d. Ayudar a descubrir posibles dispersiones, lagunas, duplicidad 
de funciones, múltiples relaciones de dependencia y de niveles 
y tramos insuficientes o excesivos de supervisión y control.  
e. Representar las diferentes unidades que constituyen la 
institución con sus respectivos niveles jerárquicos. 
f. Reflejar los diversos tipos de trabajo, especializados o no que 
se realizan en la institución debidamente asignados por áreas 
de responsabilidad o función.  
g. Mostrar una representación de la división del trabajo, 
indicando:  
- Los cargos  
- Como estos cargos se agrupan en unidades 
administrativas.  
- Como la autoridad se le asigna a los mismos  
2.1.5 FIGURAS USADAS EN LOS ORGANIGRAMAS  
Las unidades representativas se representan por rectángulos y las 
relaciones por líneas.  
1. Los organigramas estructurales consisten en cierto número de 
rectángulos que representan personas, puestos, u otras 
unidades, colocados y conectados por líneas, las cuales 
indican la cadena de mando (jerarquía de trabajadores), de tal 
manera, que pueden expresar grados de autoridad y 
responsabilidad y clase de la relación que los liga.  
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2. Los organigramas funcionales incluyen además un texto que 
expresa las principales funciones o labores de las unidades.  
3. Las etiquetas o descripciones de los rectángulos indica las 
diferentes funciones o áreas de responsabilidad.  La gráfica 
indica el criterio con que se han dividido las actividades, por 
ejemplo, aplicando un criterio funcional (agrupación de los 
segmentos de trabajo).  
La gráfica no solo indica a los gerentes y subordinados 
individuales, sino también toda la jerarquía gerencial.  Todos 
los trabajadores que están bajo las órdenes de una misma 
persona se encuentran en un idéntico nivel sin importar el sitio 
del organigrama donde aparezcan.  
2.1.6 REPRESENTACION DE LAS UNIDADES  
Para representar a las unidades convienen usar siempre rectángulos.  No es 
recomendable el uso de círculos, rombos, elipses u otras figuras geométricas 
que hacen más difícil la comprensión del organigrama.  
No es necesario hacer unos rectángulos más grandes que otros para destacar 
la importancia de alguna unidad.  
Esta se la da su colocación en el organigrama y su relación con las demás 
unidades. En el diagrama, además de anotar el nombre del órgano dentro del 
rectángulo que lo represente, conviene que esté identificado con un número.  
En caso de que no quepa el nombre completo en el rectángulo, se abreviará y 
se escribirá completo al pie del diagrama.  
En los organigramas complementarios y analíticos, en que se representan 
todos los puestos conviene anotar en el ángulo inferior derecho interno del 
rectángulo el número de plazas que integra el puesto. 
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FORMA  
Como regla general se debe usar un solo tipo de figura para simbolizar cada 
elemento integrante del organigrama. 
DIMENSIONES  
Los rectángulos que forman parte de un organigrama deben ser de 
dimensiones semejantes.  
LINEAS DE CONEXIÓN: Son las diversas relaciones que se dan entre las 
unidades de la estructura orgánica, las cuales se representan por medio de 
líneas.  
RELACIÓN PRINCIPAL DE AUTORIDAD:  
Relación Lineal, es aquella en que la transmisión de la autoridad y 
responsabilidad correlativas a través de una sola línea, establece una relación 
de subordinación entre las diversas unidades que aparecen en el gráfico de la 
organización. 
2.1.7 REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMA 
1. Precisión: En los organigramas, los órganos de la dependencia y 
sus interrelaciones deben aparecer perfectamente definidos, 
destacando sus niveles jerárquicos y mostrando las relaciones de 
dependencia entre ellos.  
2. Vigencia: Es importante que refleje la situación presente y por 
ello sean constantemente actualizados; por lo que se aconseja 
indicar en el margen inferior derecho, la fecha de actualización, 
así como también el nombre de la unidad responsable de su 
elaboración. 
3.  Uniformidad:  Para facilitar la interpretación de un organigrama 
referido a cualquier dependencia o unidad administrativa resulta 
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conveniente uniformar el cuerpo de las líneas y figuras utilizadas 
en el diseño. 
ELEMENTOS DEL ORGANIGRAMA  
1.  Formas: Las diversas unidades orgánicas representadas deben 
adoptar una misma figura.  Es decir si se escoge el rectángulo 
todas las unidades orgánicas  deben representarse con esta 
forma geométrica.  
 
 
 
 
 
 
Figura. Formas de las Unidades Orgánicas 
 
El tamaño, las dimensiones que representan las unidades 
orgánicas también juegan un papel importante.  En la medida de 
lo posible las figuras que pertenecen al mismo nivel jerárquico 
deben ser iguales pero pueden ser progresivamente menores 
conforme se va disminuyendo en el nivel jerárquico.  
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Figura. Tamaño de las unidades orgánicas de diferentes niveles 
jerárquicos 
LINEAS.- De acuerdo con su función de graficar las relaciones que 
se establecen entre distintas unidades orgánicas, hay diferente tipos 
de líneas.  
LINEA DE DIRECCION.-  Indica una relación de mando- 
subordinación.  La unidad que ocupa el nivel jerárquico superior es 
la de mando, mientras la unidad jerárquica inferior es la subordinada.  
 
 
 
 
Fig. Línea de mando – subordinación  
LINEA DE APOYO.- Señala una relación de soporte con el resto de 
unidades orgánicas  y, generalmente indica subordinación a la alta 
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dirección.  Esta línea forma un ángulo de 90° y casi siempre es 
lateral a la izquierda con relación a la línea de origen de una unidad 
orgánica de mando superior a la cual está adscrita.  
 
 
 
 
 
 
Fig. Línea apoyo 
LINEA DE ASESORIA (STAFF).- Emplea una relación de asesoría 
en temas o asuntos de expertise, puede ser de ámbito legal general, 
cuando sirve a toda la organización  y depende a la alta dirección o 
especifica cuando sirva a una determinada unidad orgánica.  
Generalmente es lateral a la derecha con relación a la línea de 
origen.  
 
 
 
 
 
Fig. Línea de Asesoría 
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ORGANIGRAMA SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONA 
1. Organigrama jerárquico.- Informa acerca de la distribución de 
las diversas unidades orgánicas de acuerdo con el criterio de 
jerarquía.  
2. Organigrama funcional.- Enuncia las funciones generales o 
principios que le competen a cada unidad orgánica.  
3. Organigrama nominal.- Identifica por su nombre a las 
personas que asumen la responsabilidad de conducir cada 
unidad orgánica  
 
ORGANIGRAMA SEGÚN LA FORMA DE DISEÑO 
1. Organigrama vertical: Muestra las unidades orgánicas y sus 
niveles organizacionales con un sentido direccional; de arriba 
hacia abajo o de abajo hacia arriba.  
2. Organigrama horizontal:  Muestra la información sobre las 
unidades orgánicas y sus niveles organizacionales en un sentido 
lateral, de izquierda a derecha.  
3. Organigrama circular: Muestra las unidades orgánicas y sus 
niveles organizacionales siguiendo un orden circular jerárquico, 
del centro hacia afuera a las unidades de mayor jerarquía les 
corresponde las ubicaciones del centro.  
Las unidades subordinadas se colocan en los carriles que rodean 
al nivel superior inmediato.  
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2.1.6  PRINCIPIOS DE LA GESTION EDUCATIVA 
 SEGÚN María Elena ARANA ARENAS – LIBRO 
“PRINCIPIOS Y PROCESOS DE LA GESTION EDUCATIVA”  
a. Gestión centrada en los alumnos: La Educación del 
alumnado es la razón de ser; el primer y último objetivo de 
una Institución Educativa.  
 
b. Jerarquía y autoridad claramente definidas:  La Dirección 
ejerce funciones, como tal; dirige, impulsa, ordena sin 
disminuir las competencias propias de cada instancia.  
 
c. Determinación clara de quien y cómo se toman las 
decisiones: Significa determinar la responsabilidad que le 
corresponde a cada personal, estamento, comisión y equipo 
en la toma de  decisiones. 
 
d. Claridad en la definición de los canales de participación: 
Cada miembro debe conocer las formas, los momentos de 
su participación, y la contribución coherente que debe tener 
con los objetivos institucionales.  
 
e. Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 
especialización: Tener en cuenta las competencias y 
habilidades de cada personas para su ubicación en el lugar, 
en el que tendrá mejor rendimiento y realización. 
 
f. Coordinación fluida y bien definida.-  Establecer instancias 
de coordinación ágil y fluida  
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g. Transparencia y comunicación permanente: Todas las 
acciones realizadas en la Institución Educativa deben ser 
conocidos por los miembros de la comunidad.  
 
h. Control y evaluación eficaces: Oportunos para un 
mejoramiento continuo. 
 
i. Administración del tiempo: Extraído de “Gestión Estratégica 
para instituciones educativas” (2005) – Buenos Aires – 
Argentina. De Juan Manuel Manes.  – considera que: el 
tiempo es irreversible, limitado, e irrecuperable.  En 
términos económicos, el tiempo podría ser considerado 
como un recurso escaso”. Pág. 117 
 
2.1.9 INSTRUMENTOS DE LA GESTION EDUCATIVA.  
En concordancia con el D.S. N° 009-2005-ED (VIGENTE) 
capítulo III-Art. 32, son :  
a. Proyecto educativo institucional (PEI). Es un 
instrumento de gestión de mediano y largo plazo.  
Contiene la identidad de la Institución Educativa. 
(Visión, misión y valores). Integra las dimensiones 
pedagógicas, institucional, administrativa y de 
vinculación al entorno.  
b. Proyecto curricular de centro (actualmente denominado 
PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL), es el 
PCI, se formula en el marco del diseño curricular 
básico. Contiene la propuesta pedagógica.  
c. Reglamento Interno (RI) :  Regula la organización y 
función del Centro Educativo. 
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d. Plan anual de trabajo (PAT): Es de corto plazo, es 
anual, y contiene el diagnostica de la problemática y sus 
alternativas de solución.  
e. Informe de Gestión Anual: Registra los logros, avances, 
y dificultades en la ejecución del Plan Anual de Trabajo. 
A estos se agregan en PAP: Presupuesto Anual de 
Personal  
EL CAP “Cuadro de asignación de personal” 
“Cuadro de horas” : Contiene la distribución de las 
horas asignadas a los profesores de acuerdo al Plan de 
Estudios.  
Horario de clases, contiene la distribución horaria de las 
áreas y/o cursos (diariamente).  
Libro Caja: Contiene la administración de los recursos 
de la Institución Educativa (ingresos y egresos), etc. 
 
2.2  EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
Según .D.S. N° 009-2005-ED (VIGENTE) es la máxima autoridad 
de la institución educativa y responsable de la gestión integral. 
Asume la representación legal.  Ejerce su liderazgo basándose en 
los valores éticos, morales, y democráticos.  Es seleccionado por 
concurso público y designado por Resolución Directoral de las 
UGELES.  
2.2.1 FUNCIONES DEL DIRECTOR 
Consignado en D.S. N° 009-2005-Art. N° 19 
a. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el 
servicio educativo.  
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b. Conducir la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo,  Proyecto 
Curricular Institucional  y Reglamento Interno de manera 
participativa.  
c. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de innovación 
pedagógica y de gestión e investigación educativa.  
d. Aprobar por Resolución Directoral los instrumentos de Gestión 
de la Institución Educativa.  
e. Promover  y presidir el Consejo Educativo Institucional 
(CONEI).  
f. Establecer en coordinación con el CONEI, antes del inicio del 
año escolar; la calendarización del año escolar; adecuándola a 
las características geográficas, económico – productivo y 
sociales de la localidad; garantizando el cumplimiento efectivo 
del tiempo de aprendizaje.  
g. Coordinar con la APAFA el uso de sus fondos.  
h. Delegar funciones a los subdirectores y a otros miembros de la 
Comunidad Educativa. 
i. Establecer el buen desempeño docente, estableciendo el 
reconocimiento público a las innovaciones educativas y 
experiencias exitosas.  
j. Promover acuerdos, pactos, consensos con otras instituciones 
u organizaciones de la comunidad.  
k. Velar por el mantenimiento y conservación del mobiliario, 
equipamiento e infraestructura de la I.E. y gestionar la 
adquisición y/o donación de mobiliario y equipamiento; así 
como la rehabilitación de la infraestructura escolar.  
l. Presidir el comité de evaluación para el ingreso, ascenso y 
permanencia del personal docente y administrativo.  
m. Promover acciones de capacitación del personal. 
n. Otras que se le asigne por norma respectiva del sector.  
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TOMA DE DECISIONES: 
El Dr. Francisco Farro Custodio en su libro “Gerencia de 
Centros Educativos” (1995) con relación a la toma de decisiones, 
presenta las siguientes consideraciones:  
En todos los niveles de la organización escolar, las personas 
constantemente toman decisiones y resuelven problemas.  La 
toma de decisiones es parte fundamental de las actividades del 
Gerente y/o Director. Muchos autores emplean indistintamente: 
toma decisiones y solución de problemas. 
Al decidir como atacar un problema suelen presentarse tres 
condiciones: Certidumbre, riesgo e incertidumbre.  
 En condiciones de certidumbre, sabemos lo que le sucederá 
en el futuro.  
 En el riesgo, conocemos las probabilidades que tienen de 
ocurrir cada resultado posible.  
 En la incertidumbre, ignoramos las posibilidades y tal vez 
también los resultados posibles.  
En condiciones de certidumbre hay información exacta, medible y 
confiable a la cual recurrir para fundamentar las decisiones.  En 
este caso el futuro es sumamente predecible.  
Algunos problemas llegan a los gerentes y/o Directores, pero 
otros han de ser detectados.  Una destreza importante para los 
Gerentes y/o Directores es la habilidad de seleccionar el 
problema y la oportunidad más conveniente.  
No existe un método de toma de decisiones (nos dice el Dr. Farro 
Custodio) que garantice que el Gerente y/o Director siempre 
tomará la decisión correcta  
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Sin embargo los gerentes que aplican un método racional, 
inteligente y sistemático tendrán mayores probabilidades que 
otros de llegar a soluciones de alta calidad en los problemas que 
encaran. 
La mayoría de autores y especialistas del tema, consideran que 
el proceso racional de toma de decisiones y solución de 
problemas comprende las etapas y fases siguientes:  
1. Investigar la situación, vale decir definir el problema y 
determinar los objetivos de la decisión.  Así mismo, 
diagnosticar las causas.  
2. Desarrollar alternativas de solución, es decir, buscar distintas 
opciones creativas. 
3. Evaluar opciones y seleccionarla mejor 
4. Poner en práctica la decisión y hacer su seguimiento, es decir, 
planear la puesta en práctica y hacer los ajustes necesarios.  
Farro Custodio, cita a : WROOM y YETTON, quienes nos dicen 
que aislaron cinco estilos en la toma de decisiones que 
representan un continuo, el cual incluye desde los estilos 
autoritarios de la toma de decisiones hasta los estilos consultivos 
y participativos y que estos autores sugieren entonces varias 
preguntas, los gerentes pueden hacerse para ayudar a 
determinar cuál estilo de toma de decisiones aplicar al problema 
que están afrontando:  
¿Contamos con suficiente información o pericia para resolver el 
problema sin ayuda? De no ser así, no será apropiado el estilo 
autoritario, en el cual tomamos la decisión por nosotros mismos.  
¿Necesitamos tomar una decisión de gran calidad que 
probablemente no acepten los empleados y/o colaboradores?  
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¿Está estructurado el problema? 
¿Es la aceptación del grupo indispensable para el éxito de la 
decisión? 
En general se puede considerar que la toma de decisiones por 
parte de la Dirección de la Institución Educativa; consiste en 
decidir cómo, cuándo y por quién debe ser realizada una 
determinada actividad.  
A la hora de la toma de decisiones; personalmente, considero 
que el buen criterio, la intuición, y la experiencia en cargos 
directivos son elementos que contribuyen a una buena tomar de 
decisión; así como el punto de equilibrio.  
DELEGACIÓN DE FUNCIONES  
Según Farro Custodio:  
Delegar significa obtener resultados facultando y motivando a 
otros para que realicen labores que son fundamentalmente 
responsabilidad de quien delega a cierto nivel de desempeño.  
El acto de delegar implica en establecer un compromiso con el 
subalterno; sobre:  
- La naturaleza y el alcance de la actividad que se va a delegar 
- Los resultados que se obtendrán 
- El método que se ha de emplear para evaluar el desempeño.  
- El cuadro cronológico o cronograma de ejecución. 
Continuando con el Dr. Farro Custodio en: “Gerencia de Centros 
Educativos” (1995) cita a LEWIS y KELLY (1989) quienes añaden 
las siguientes pautas para delegar con eficiencia:  
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a. Encontrar a la persona adecuada  
b. Primero consultar  
c. Pensar con anticipación  
d. Delegar actividades completas  
e. Especificar los resultados esperados  
f. Actuar con calma 
g. Delegar lo bueno y lo malo  
h. Delegar y luego confiar 
Mi opinión personal, sobre la delegación, incluso está normado, 
lo importante es contar con personas eficientes, con identificación 
institucional, con gran sentido de responsabilidad a fin de que 
cumplan la delegatura acertadamente.  
2.2.2 NORMAS LEGALES FUNDAMENTALES PARA GESTIÓN 
DEL DIRECTOR 
Ley N° 28044 – Ley general de Educación  
Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modificada por la Ley 25212 
del sistema Educativo.  
R.M. N° 028 – 2007-ED – Gestión de Recursos Propios y 
Actividades Productivas.  
R.M. N° 234 – 2005-ED (Directiva N° 004-VMGP-2005)  
EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DE LOS NIVELES: 
INICIAL PRIMARÍA Y SECUNDARIA.  
Ley N° 028-2007-ED y D.S. 004-2006-ED: Ley y Reglamento 
General  de APAFAS.  
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RM N° 405–2007-ED: Maltrato Físico y/o Psicológico, 
Hostigamiento Sexual y Violación de la Libertad Sexual a 
Estudiantes.  
R.M. N° 0394 – 2008-ED: Excursiones  o visitas de los 
Estudiantes formuladas por  las I.E.  
R.M. N° 0441-2008-ed: FUNCIONAMIENTO DEL AÑO 
ESCOLAR.  
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010-96-ED. Normas para  el 
Desarrollo del Programa de Recuperación Pedagógica en Centros 
y Programas Educativos de Secundaria.  
RESOLUCION N° 005-2011 – Racionalización: Establece 
prelación en caso de personal excedente.   
2.2.3 CUALIDADES QUE DEBE POSEER EL DIRECTOR 
Tomado de “Gerencia de Centros Educativos” – Francisco 
Farro Custodio (1995).  Según este autor son:  
a. Tener un dominio relativo de la organización de la educación 
en el Perú.  
b. Experto en establecer relaciones con los demás y en ayudar a 
los miembros de la organización a relacionarse unos con 
otros.  
c. Entender bien a los niños y a la juventud.  
d.  Representar lo que significa ser una persona educada. 
e. Entender que la toma de decisiones es la esencia de la 
administración. Pág. 35 y 36.  
Algunos requisitos que faltan contemplar para la selección de 
Directores de las Instituciones Educativas; a mi entender y 
experiencia considera el Dr. Ángel Peralta Benavente  en 
“Administración y Gestión Educativa (2009) son los puntos: 
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inteligencia emocional, acertividad, proactividad, 
personalidad equilibrada, sensibilidad social frente al alumno 
y elevada ética sobre todo en el manejo de los recursos 
propios de la I.E.” Pág. 65.  
Personalmente y por experiencia (observación), sugiero a los 
profesores aspirantes a Directores de las Instituciones Educativas  
Ex – Variante Técnica me refiero a las Ex – Grandes Unidades 
Escolares y que actualmente las denominan emblemáticas; por 
ser macrocolegios deben poseer experiencia previa en la 
Dirección de Colegios Micro y Medianos o en su defecto si dan el 
salto de 24 horas a una Dirección sin experiencia previa les 
recomiendo tener un coaching. Según Talane Miedanner en su 
libro “Coaching  para el Éxito” (2002) nos dice: “El Coaching o 
proceso de entrenamiento personalizado y confidencial 
llevado a cabo con un asesor especializado o coach, cubre el 
vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas ser” 
Pág. 23.  
2.3 ESTILOS DE GESTIÓN 
Modelos o Estilos de Gestión 
 
Según “El Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas” del 
Ministerio de Educación y la UNESCO (representación en el Perú) nos dicen 
que los principales modelos de GESTIÖN presentado por Juan Casassus en 
1999 son: normativo (50-60); Prospectivo (70…); Estratégico (80…); 
Estratégico situacional (mediados de los 80); Calidad total (90 …); Reingeniería 
(mediados de los 90) y Comunicacional (actual). 
Como consecuencia de que vivimos un proceso de cambio constante que 
afecta al sistema en su conjunto, a las organizaciones y a las personas que la 
constituyen; y por ende la gestión se convierte en un campo de acción bastante 
complejo que depende mucho del enfoque teórico con el que se aborde. 
Asimismo, sostiene el referido Manual, que la sociedad ha pasado de una 
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situación rígida determinada y estable a otra cada vez más flexible, cambiante 
e indeterminada, la cual demanda ajustes constantes y que las “formas de 
hacer” de los años cincuenta no son las mismas que las actuales y que lo 
“único estable es el cambio”. 
A continuación el desarrollo de los modelos o estilos de gestión ya citados y 
como se han manifestado en el ámbito educativo. 
NORMATIVO 
Dominó los años 50 y 60 e inicios de 
los 70. Es una visión lineal desde la 
planificación en un presente hacia un 
futuro único, cierto, predecible y 
alcanzable como resultado de la 
planificación en el presente. 
Planificación orientada al crecimiento 
cuantitativo del sistema. Las reformas 
educativos de este periodo se 
orientaran hacia la expansión de la 
cobertura del sistema educativo. 
PROSPECTIVO 
Inicio de los 70 el futuro es previsible 
a través de la constitución de 
escenarios múltiples y por ende 
incierto. 
Se ha pasado de un futuro único y 
cierto a otro múltiple e incierto. La 
planificación es flexible.  
Se caracteriza por las reformas 
profundad y masivas ocurridas en 
Latinoamérica (Chile, Cuba, 
Colombia, Perú, Nicaragua) las que 
presentaban futuros alternativas y 
revolucionarios. 
ESTRATÉGICO 
Principio de los 80. La estratégia tiene 
un carácter estratégico (normas) y 
táctico (medios para alcanzar lo 
deseado). 
Articula los recursos humanos, 
técnicos materiales y financieros 
propios de una organización. 
A inicios de los 90 se empieza a 
considerar este enfoque en la práctica 
de la planificación y gestión en el 
ámbito educativo. Se plantean 
diagnósticos basados en el análisis: 
FODA (fortaleza, oportunidades, 
debilidades y amenazas) que ponen 
de relieve la misión y visión de la 
Institución Educativa. 
ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
Mediados de los 80. A la dimensión 
estratégica se introduce la dimensión 
Se quiebra el proceso integrado de la 
planificación y se multiplican las  
entidades planificadoras, lo que da 
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situacional. El análisis y el abordaje 
de los problemas hacia un objetivo es 
situacional. 
lugar a la descentralización educativa. 
CALIDAD TOTAL 
Inicio de los 90. Se refiere a la 
planificación el control y la mejora 
continua; lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la 
calidad en la organización 1998. 
Los componentes centrales de la 
calidad son: 
La identificación de los usuarios y sus 
necesidades; el diseño de normas y 
estándares de calidad. La mejora 
continua de las distintas partes del 
proceso y la reducción de los 
márgenes de error. 
Surgen dos hechos importantes: 1. Se 
reconoce la existencia de un 
USUARIO Y 2. Preocupación por los 
resultados del proceso educativo. 
Se orientan a mejorar los procesos 
mediante acciones tendientes a 
disminuir la burocracia, reducir costos, 
mayor flexibilidad admnistrativa y 
operacional, aprendizaje continuo, 
aumento de productividad y 
creatividad en los procesos. Se 
generaliza el desarrollo de sistemas 
de medición y evaluación de la 
calidad. 
La preocupación por los resultados 
lleva a analizar y a examinar los 
procesos y los factores que en ellos 
intervienen para orientar las políticas 
educativas  
REINGENERIA 
Mediados De los 90. Se sitúa en el 
reconocimiento de contextos 
cambiantes dentro de un marco de 
competencia global. Las mejoras no 
bastan; se requiere un cambio 
cualitativo radical. Implica una 
reconceptualización fundacional y un 
rediseño radica de los procesos. 
Principales exponentes son : Hammer 
y Champy.  
Se reconoce mayor poder y exigencia 
respecto del tipo y la calidad de la 
educación que se espera. 
En el paradigma sobre educación y 
aprendizaje, si se quiere una mejora 
en el desempeño se necesita un 
cambio radical de los procesos  
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COMUNICACIONAL 
Segunda mitad de los 90. Es 
necesario comprender a la 
organización como una entidad y el 
lenguaje como formador de redes 
comunicacionales. 
El lenguaje es el elemento de las 
coordinación de acciones; esto 
supone un manejo de destrezas 
comunicacionales; ya que los 
procesos de comunicación facilitarán 
o no que ocurra las acciones 
deseadas  
 
* Se comienza una agestión en la que 
se delega decisiones a grupos 
organizados que toman decisiones de 
común acuerdo. 
 
*Responsabilidad compartida 
acuerdos y compromisos asumidos de 
forma corporativa en un trabajo de 
equipos coperativos. 
 
Los Estilos de Gestión están directamente relacionales al estilo de liderazgo 
que ejerce el Director; de modo que veamos lo que es el liderazgo.    
 
2.3.1 Liderazgo 
 En su libro “Gestión Estratégica para Instituciones Educativas” Juan 
Manual Manes – 2005 – Buenos Aires – Argentina cita a ( Kotter.1998) y 
define el liderazgo: “como el proceso de conducir a un grupo de 
personas en una determinada dirección por medios no coercitivos” 
Pág. 57 . 
Actualmente, el liderazgo no se concibe separado de la función directiva.  
Sin embargo, todavía se resiste el concepto de gerenciamiento por parte 
de los líderes directivos en las Instituciones Educativas.  Esto se debe a 
que el Directivo actual no solo debe dirigir los rumbos pedagógicos sino 
también incorporar las habilidades gerenciales.  
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Cada Institución Educativa debe definir los atributos de sus líderes, 
directivos adecuados a sus realidades institucionales, históricas, 
presentes y futuras.  
Continuamos con Juan Manual Manes; para este autor todo líder 
directivo debe ejercer una función de conducción, por lo tanto, debe: 
planificar, organizar, coordinar y evaluar.  Asimismo debe propiciar el 
trabajo en equipo para alcanzar una mejor articulación intra e inter 
niveles, un sentido de grupo y pertenencia; la mediación y resolución de 
conflictos y la delegación de tareas.  
2.3.2 ESTILOS DE LIDERAZGO  
Según Manes, una de las primeras clasificaciones, corresponden a 
Lewin (1952) y son : autoritario, democrático y laissez faire (dejar hacer). 
También refiere Manes que HERSEY Y BLANCHARD realizaron una 
clasificación dinámica de perfiles de conducción al que denominaron: 
liderazgo situacional. 
Liderazgo situacional: Proceso de influencia sobre la conducta de 
individuos o grupos para lograr metas comunes en situaciones 
determinadas.  
Los cuatro estilos tienen dos tipos de orientación:  
Una hacia la tarea y las otras hacia la relación de forma que quedan 
definidos como:  
- Estilo informativo: Dirige con alta relación a la tarea y baja orientación 
a la relación.  
- Estilo persuasivo: Alta orientación a la tarea y a la relación.  
- Estilo participativo: Baja orientación a la tarea y alta a la relación.  
- Estilo delegatorio: Delega con baja orientación a la tarea y baja 
orientación a la relación.  
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TEORIA DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR DE BASS. 
Los coautores de “Administración” (Edward R. Freeemen – James A. F. 
Stoner y Daniel Gilbert).  
Mencionan esta teoría y dicen que: “Bass al estudiar el concepto de 
liderazgo transformador ha contrastado dos tipos de conductas de 
los líderes: La transaccional y la transformadora. 
Líderes Transaccionales 
Son los que determinan lo que deben hacer los colaboradores para 
alcanzar los objetivos de la organización y los suyos propios.  
Ayudan a los empleados a pensar que pueden lograr sus objetivos, 
si realizan el esfuerzo necesario. 
Líderes Transformadores 
Son los que motivan para que los colaboradores hagan más de lo 
que esperábamos hacer originalmente, porque aumentan nuestra 
apreciación y el valor de nuestras tareas.  Nos hacen ir más allá de 
nuestros intereses personales, para bien del equipo. Pág. 533-534.  
Retornamos a Manes, manifiesta que para alcanzar el Liderazgo 
Transformacional (mencionando a Bass) se refiere:  
- Carisma : Capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y 
respeto.  
- Consideración Individual: (Prestar atención personalizada a los 
colaboradores que necesitan formación y consejo.  
- Estimulación intelectual: Hacer hincapié en la inteligencia, 
racionalidad y solución de problemas.  
- Inspiración: Transmite optimismo y entusiasmo.  
- Tolerancia psicológica: Utiliza el sentido del humor para indicar 
errores.  
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Para el liderazgo transaccional (Bass) sostiene que los factores de este 
liderazgo son:  
- Recompensas contingentes: Intercambio de premios por esfuerzos.  
- Dirección por excepción: Significa intervenir si no se alcanzan los 
objetivos.  
LIDERAZGO 
Según el Curso de Actualización dirigido a Profesores – Asesores en el 
Proceso de Inserción a la Carrera Pública Magisterial.  CONVENIO UNEMED 
2010 – Modulo  Habilidades  Sociales: Profesor Luis  Palomino Berrios en la 
pagina 03 nos refiere que: Según el diccionario de la Lengua Española (1986) 
se define el liderazgo como la  dirección, jefatura o conducción de un partido 
política, de un grupo social o de otra colectividad y que conducta (1956) lo 
define como  “las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la 
guía y el control de otros individuos”.  
Dentro del mismo modulo pág. 03; se menciona a Chiavenato, Idalberto (1993) 
que destacan lo siguiente: 
“Liderazgo es la influenza interpersonal ejercida en una situación, dirigida  
a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o 
diversos objetivos específicos”. 
Teorías sobre el liderazgo.- Continuando con el Modulo de Habilidades 
Sociales ----- UNE y MED; págs. 04, 05,06, 07 tenemos: 
 
TEORIAS SOBRE LIDERAZGO  
1. Teoría de la personalidad de los rasgos 
2. Teoría basada en el comportamiento 
3. Teorías situacionales o de contingencia 
4. Teorías emergentes 
 
TEORIAS DE LA PERSONALIDAD DE LOS RASGOS 
 
Se refiere a los patrones de liderazgo basados en el supuesto de que ciertas 
características físicas, sociales y personales son  inherentes a los líderes: 
rasgos físicos de madurez,  energía, apariencia e imagen impactantes. 
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Aspectos Sociales: estudios en escuelas con imagen elevada condición social 
o ascenso social. Personalidad: adaptabilidad, ímpetu, estabilidad emocional y 
seguridad en si mismo. 
Características Sociales: Diplomacia, sociabilidad, popularidad, delicadeza. 
Características Relativas a Tareas: Impulso a la excelencia, aceptación de 
responsabilidad, gran iniciativa y orientación a resultados. 
Rasgos Asociados con el Liderazgo.-  
1. Empuje y ambición 
2. Decesos de dirigir e influir en lo demás 
3. Confianza personal 
4. Inteligencia  
5. Profundos conocimientos técnicos en su área de responsabilidad. 
 
TEORIAS BASADAS EN EL COMPORTMIENTO: TEORIA X Y TEORIA Y 
 
TEORIA X: 
 
El sociólogo Douglas Mc. Gregor (1906-1964) postulo dos teorías 
contrapuestas en su libro “El lado Humano de la Empresa” (1960), por una 
parte la denomina x, según la cual a una persona media no le gusta el trabajo 
por naturaleza y trata de evitarlo. De hecho a las personas les gusta ser 
dirigidas, puesto que así evitan cualquier responsabilidad, no albergan 
ambición alguna, solo desean seguridad. 
Las premisas de la teoría X son:  
- El ser humano ordinario siente una repugnancia hacia el trabajo y lo 
evitara siempre que pueda. 
- Considerando la premisa anterior; la mayor parte de las personas tienen 
que ser obligadas a trabajar, controladas, dirigidas y amenazadas con 
castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado para la consecución 
de los objetivos de la organización. 
- El ser humano común prefieren que lo dirijan; quiere solasyar 
responsabilidades; tiene relativamente poca ambición y desea más que 
nada su seguridad. 
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TEORIA X: Es el estilo de liderazgo en el que los líderes indican a los 
subordinados lo que se espera de ellos; los instruyen en el desempeño de sus 
labores; insisten en que cumplan ciertos estándares y se cercioran de que 
todos sepan quien es el jefe. 
Se cree que lo que principalmente motiva a la gente es el dinero y que el 
personal se muestra renuente a cooperar y posee deficientes hábitos de 
trabajo. 
 
TEORIA Y: 
Los directivos de la teoría y consideran que su subordinados encuentran en su 
empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los 
mejores resultados para la organización, siendo así, las empresas deben 
liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 
Los supuestos que fundamentan la “teoría Y” son: 
-El desarrollo del esfuerzo físico y mental es tan natural como el juego o el 
descanso. Al ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar. 
-El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de 
encausar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización. El hombre 
debe dirigirse y controlarse a si mismo en servicio de los objetivos a cuya 
realización se compromete. 
-Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las 
compensaciones asociados con su  logro. 
-El  ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de 
ambición y la insistencia en la seguridad son generalmente consecuencias de 
la misma experiencia y no características esencialmente humanas. 
-La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el 
ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización 
es característica de los grandes sectores, de la población. 
-En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades 
intelectuales del ser humano están siendo utilizadas solo en partes. 
TEORIA Y: Es el estilo de liderazgo en el que los líderes creen que las 
personas tienen interés por el trabajo, están dispuestos a cooperar y poseen 
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actitudes positivas. En este caso, los líderes adoptan un estilo de liderazgo 
participativo, consultando y pidiendo opinión a su personal. 
 
TEORIAS SITUACIONALES O DE CONTIGENCIA 
Teoría de Contingencia: la palabra contingencia se refiere a una proposición 
cuya verdad o falsedad solamente quede conocerse por la experiencia o por la 
evidencia y no por la razón. La teoría de la contingencia enfatiza que no hay 
nada absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa. Todo es 
relativo, todo depende. El enfoque contingente explica que existe una relación 
funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas 
apropiadas para el alcance eficaz de los objetivos de la organización. El 
ambiente impone desafíos externos a la organización, mientras que la 
tecnología impone desafíos internos y que  la estructura y el comportamiento 
organizacional son variables dependientes. 
 
MODELOS DE CONTIGENCIA 
Las cuatro teorías de contingencia de liderazgo más influyentes son: la de 
FIEDLER; la de Hersey y Blanchard y el modelo de ruta meta de House. 
 
TEORIAS DE CONTIGEENCIA DE FIEDLER 
Sostiene que el éxito del liderazgo depende de la correspondencia entre el 
estilo del líder y las demandas de una situación. Es decir, que la eficacia de un 
estilo de liderazgo esta en función de que se la emplee en la situación articular 
en la que se encuentra y después buscar la coincidencia entre su estilo y la 
situación especifica. 
 
TEORIA DE LIDERAZGO SITUACIONAL DE HERSEY Y BLANCHARD 
Esta teoría señala que los niveles de conducta directiva y de apoyo de un líder 
deben buscarse en el nivel de disposición del personal. El comportamiento 
directivo, ocurre cuando un líder se sirve de la comunicación unidireccional 
para detallar los deberes a sus seguidores. El comportamiento de apoyo se da 
cuando el líder se sirve de la comunicación bidireccional para escuchar, alentar 
e involucrar a sus seguidores en la toma de decisiones. La disposición es la 
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capacidad de un subordinado para establecer metas altas pero alcanzables en 
relación con sus tareas, así como su buena voluntad para aceptar la 
responsabilidad de su cumplimiento. 
 
TEORIA DE LOS ROLES 
Teoría de Roles (Henry Mintzberg). Los líderes se pueden  ver forzados a servir 
de enlace entre la dirección de la empresa y el grupo. 
Intercambio de Graen: 
En el modelo de liderazgo de creación de roles, George Graen, su creador, 
sostiene que los lideres desarrollan relaciones únicas de persona a persona 
con cada uno de los individuos que tiene a su cargo. 
A este tipo de relación los científicos conductistas la denominan díada vertical, 
motivo por el que al enfoque de Graen se le conoce como el “modelo de enlace 
vertical de díadas del liderazgo”. 
Se dice que la formación de díadas verticales es un proceso que tiene lugar de 
manera natural y que resulta del intento de un líder de delegar y de asignar 
roles de trabajo. Como consecuencia de este proceso, Graen predice que se 
desarrollara unas relaciones de intercambio entre el líder y los miembros del 
grupo: intercambio dentro del grupo y fuera del grupo. 
Si el modelo de Graen es correcto, deberá existir una relación significativa 
entre el tipo del intercambio, líder miembro y los resultados relacionados con el 
trabajo. La investigación ha confirmado esta predicción. 
El modelo de Graen pone de relieve la importancia que reviste el 
adiestramiento de los gestores en la mejora de las relaciones líder-miembro. 
En condiciones ideales,  se haría así posible tanto la satisfacción en el trabajo 
como el rendimiento de los empleados, además de disminuir la rotación del 
personal en la empresa. 
 
TEORIAS EMERGENTES 
Es la teoría de los atributos o cualitativa 
COACHING LIDERAZGO 
Es un sistema que incluye conceptos, estructuras, procesos, herramientas de 
trabajo e instrumentos de medición y grupos de personas; comprende también 
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un estilo de liderazgo, una forma particular de seleccionar gente o crear grupos 
de personas en desarrollo. 
Coaching en las Organizaciones: 
El Coaching esta siendo aplicado cada vez más en las empresas y 
organizaciones de todo tipo. La intervención de un Coach profesional,  en 
grupos de trabajo o en trabajo personal sobre los directivas, esta 
transformándose rápidamente en una ventaja competitiva en una organización. 
Importancia del Coaching en las organizaciones: las razones por las cuales el 
Coaching es importante para la empresa: 
-Facilita que las personas se adopten a los cambios de manera eficiente y 
eficaz. 
-Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. 
-Estimula a las personas hacia la producción de resultados sin precedentes. 
-Renueva las relaciones y hace eficaz la comunicación en los sistemas 
humanos. 
-Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la 
creación de consenso. 
-Destaca la potencialidad de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos 
que de otra manera son considerados inalcanzables. 
 
LIDERAZGO TRANSFORMADOR 
Es un enfoque diferente y moderno de liderazgo. Su concepto de líder no se 
basa en la persona que toma las  decisiones en sí, sino en la medida de que el 
grupo lo reconozca como líder, por: su forma de ser; por su filosofía frente a la 
vida; frente al mundo; frente a las personas donde interactúa. Sus valores 
inciden en sus decisiones, familia y amigos. 
Este tipo de liderazgo ocurre cuando el líder cambia a sus subordinados en 3 
formas: 
-Hacerlos consientes de que tan importante es su trabajo para la organización 
para que se alcancen las metas. 
-Hacerlos conscientes de sus propias necesidades para su crecimiento 
personal, desarrollo y logro. 
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-Motivarlos para que trabajen bien, y que piensen no sólo en su beneficio 
personal sino en el de toda la organización. 
 
LIDERAZGO TRANSACCIONAL 
En este modelo el líder es el que reconoce lo que se quiere conseguir con el 
trabajo y lo garantiza si se consiguen los resultados requeridos. Intercambia 
premios por esfuerzos. Responde a  los intereses de los trabajadores; si estos 
responden con sus  trabajo. En definitiva hace desarrollar el esfuerzo que 
conduce al desempeño esperado. 
El liderazgo transaccional se define por dos componentes: 
- Hacer concesiones a los intereses personales mediante recompensas 
contingentes (en función de consecución de resultados). 
-Gestión por excepción (corrección, retroalimentación negativa, crítica, 
sanciones). 
La relación entre lideres y seguidores esta marcada por una transacción.  
 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  
El líder transformacional es aquel que se esfuerza en reconocer y potenciar a 
los miembros de la organización; y se orienta a transformar las creencias, 
actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona las 
estructuras sino que influye en la cultura de la organización en orden a 
cambiarla. 
Una idea central en este tipo de liderazgo es, pues, la del importante papel que 
ha de desempeñar el líder en promover y cultivar una visión que de sentido y 
significado a los propósitos y actuaciones organizativas. 
 
LIDERAZGO TRANFORMACIONAL  SEGÚN BASS 
Este nuevo paradigma de liderazgo surge con BURNS (1978) pero es BASS 
(1985) quien recoge el planteamiento de Burns (1978) y lo operativita ara 
generar la línea de investigación en torno a lo que se ha llamado “Liderazgo 
Transformacional”. 
Bass (1985) manifiesta que el liderazgo transformacional es una superación del 
Transaccional e incluye cuatro componentes: 
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-Carisma (desarrollar una visión) 
-Inspiración (motivar para altas expectativas) 
-Consideración individualizada (prestar atención, respeto y responsabilidad a 
los seguidores) 
-Estimulación intelectual (proposiciones nuevas  ideas y enfoques) 
 
LIDERAZO TRANSFORMACIONAL SEGÚN LEITHWOOD 
Kennet Reithwood y su equipo (1999) en el Centro para el Desarrollo del 
Liderazgo, en el Instituto de estudios de Educación de Ontario, son quienes 
han  relacionado mejor la  modalidad “Transformacional” como la adecuada al 
movimiento de las organizaciones educativas que aprendan. 
Leithwoord (1994) estima que antes los desafíos en que se 
encuentran las escuelas y a los que deberán enfrentarse en el futuro, 
el liderazgo “instructivo” ha ido agotando y ha quedado insuficiente,  
siendo más adecuado la imagen “transformadora”: “esta teoría es 
potencialmente más poderosa y sugestiva como descripción de 
liderazgo eficiente en el contexto de reestructuración de la Escuela”,  
afirma. 
Según Leithwoord, el liderazgo instructivo en coherencia con el movimiento de 
“eficacia escolar” donde la supervisión pedagógica era una estrategia de 
control de las practicas docentes. Pero ahora, nos dice Leithwoord; que 
precisamos mas bien, estrategias de compromiso, y no limitarnos a nivel de 
aula (cambios de primer orden) sino hacer frente a cambios estructurales y 
organizativos (segundo orden), como pretende el movimiento de 
reestructuración de la escuela. 
Todo ello hace que se requiera un liderazgo en coherencia con el desarrollo y 
aprendizaje de la organización (visión compartida, culturas de trabajo 
colaborativas, distribución de las funciones del liderazgo, profesionalización de 
los profesores), sobre las que no entraba el liderazgo instructivo. 
En síntesis podemos señalar que Leithwoord ha subrayado en paralelo a Bass, 
la necesidad de pasar del liderazgo, como aquel que hace “transacciones” en 
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un contexto cultural dado, por una orientación transformador que altere el 
contexto cultural en que trabaja la gente. 
Leithwoord (1994) ha efectuado una buena síntesis de algunas de las 
características del  ejercicio  del liderazgo para los próximos años para una 
organización escolar, en cuatro ámbitos: 
-Propósitos (visión compartida, consenso y expectativas) 
-Personas (apoyo individual, estimulo intelectual, modelo de ejercicio 
profesional). El liderazgo transformacional, modelo para organizaciones 
educativas que aprenden. 
-Estructura (descentralización de responsabilidades y autonomía de los 
profesores. 
-Cultura (promover una cultura propia y colaborativa) 
 
ENFOQUE COGNITIVO DEL LIDERAZGO 
Es el enfoque cognoscitivo, según el cual el líder es designado por sus 
cualidades de experto y por la fama de sus conocimientos y de su experiencia 
en un dominio que interesa al grupo. El líder esta investido  de un prestigio 
carismático y encarna el yo colectivo. 
Gaddner (1998) propone uno de los enfoques mas actuales en el estudio del 
liderazgo, el enfoque cognitivo. Inicialmente nos señala que existen líderes 
directos e indirectos. 
Como ejemplo de los primeros esta Sir. Winston Churchill (1874-1965), que 
ejerció de manera directa un liderazgo por medio de las historias que 
comunicaba a diversos auditorios, entre los segundos puede citarse a Albert 
Einstein (1879-1955), quien ejerció su liderazgo de manera indirecta, ya que la 
influencia de sus ideas, estuvo ligada a las formas en que estas fueron 
captadas en algún tipo de teoría o tratado. 
Estos y otros individuos se convirtieron en líderes mediante palabras y el 
ejemplo personal; ellos influyeron acusadamente en las conductas, 
pensamientos y sentimientos de un número importante de sus congéneres. 
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ESTILOS DE LIDERAZGO 
Cuando ya le han asignado la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 
correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 
sus seguidores. Los lideres han mostrado muchos enfoques diferentes 
respecto a como cumplen con sus responsabilidades en relación con sus 
seguidores; el enfoque mas común para analizar el comportamiento del líder es 
clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Se han usado muchos 
términos para definir los estilos de liderazgo, pero tal vez el mas importante ha 
sido la descripción de los tres estilos básicos, nos refiere Luis Palomino 
Berrios, el expositor del módulo: Habilidades sociales, dentro del curso de 
actualización para Profesores- Asesores-carrera Publica Magisterial-Convenio 
UNE-MED 2010 Pág. 15 
Estos estilos básicos son: el líder autocrático, líder participativo y el líder que 
adopta el sistema de rienda suelta o liberal. 
LIDER AUTOCRATICO: Asume toda la responsabilidad de la toma de 
decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno, puede 
considerar que solamente él es competente y es capaz de tomar decisiones 
importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a si 
mismos  o  puede tener otras razones para asumir una sólida posición de 
fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es  la obediencia y 
adhesión a sus decisiones. Observa a sus subalternos con la esperanza  de 
evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus directrices. 
LIDER  PARTICIPATIVO: Utiliza la consulta para ejercer el liderazgo. No 
delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a 
sus subalternos; pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones 
que les incumben. Si desea ser un líder eficaz, escucha y analiza seriamente 
las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones, siempre que sea 
posible y practico. Cultiva la toma de decisiones de sus subalternos para que 
sus ideas sean cada vez mas útiles y maduras. Es un líder que apoya a sus 
subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo,  la autoridad 
final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 
LIDER DE RIENDA SUELTA O LIDER LIBERAL: Delega en sus subalternos la 
autoridad para tomar decisiones. Espera que los subalternos asuman la 
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responsabilidad por su propia motivación, guía y control, excepto por la 
estipulación de un numero mínimo de reglas. Proporciona muy poco contacto y 
apoyo para los seguidores; evidentemente el subalterno tiene que ser 
altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un final satisfactorio. 
 
Consecuentemente los estilos que más se adecúan a la Gestión Educativa son 
el Estilo Transformacional y el Estilo Transaccional; cuyas características son 
inherentes a los estilos de liderazgo ya descritos.  
 
2.4  LA CALIDAD EDUCATIVA 
Definición: “La calidad es un valor asignado a un proceso o un 
producto educativo en términos comparativos” según Francisco 
Farro Custodio – Gerencia de Centros Educativos 1995 – Pág. 3.  
En esta definición se compara la realidad observada en términos 
deseables al modo que en la cadena de producción se realiza un control 
de calidad.  
Esto, salvando las distancias existentes entre la producción de bienes y 
la producción cultural, en donde los criterios de calidad implican 
posicionamiento acerca de la sociedad, el sujeto y la educación.  
2.4.1 CÓMO GERENCIAR LA EDUCACION CON EL MÉTODO 
DEMING 
La metodología desarrollada por Deming, constituye una buena 
alternativa para el mejoramiento de la Calidad Educativa, incluye 14 
pasos a seguir.  
1. Generar constancia en el propósito de mejorar el servicio educativo.  
2. La satisfacción de los usuarios del servicio educativo.  
3. Dejar de depender de la inspección masiva.  
4. Maximizar el aprendizaje, enfatizando resultados más que entradas y 
procesos.  
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5. Mejorar constantemente y por siempre el servicio (la calidad)  
6. Instituir métodos modernos de entrenamiento para el personal 
docente y directivo.  
7. Tener líderes y no jefes.  
8. Erradicar el temor para que todos trabajen eficientemente.  
9. Institucionalizar el trabajo en equipo 
10. Eliminar metas numéricas arbitrarias e inflexibles 
11. Reemplazar la administración por cifras por el mejoramiento 
incesante 
12. Permitir que las personas puedan sentirse orgullosas de su trabajo.  
13. Implementar educación y recapacitación permanente.  
14. Participación total de toda la organización.   
2.4.2 APLICACIÓN DE LA REINGENIERIA EN EDUCACION  
En el campo educativo la corriente de la reingeniería ha recibido 
diversidad de nombres: innovación, democratización, 
modernización y rediseño del proceso enseñanza – aprendizaje.   
La meta es siempre la misma; mejorar la calidad de la educación – 
Farro Custodio. “Gerencia de Centros Educativos 1995” Pág. 26 
2.4.3 INNOVACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA – ESTRATEGIAS 
SEGÚN FARRO CUSTODIO “Gerencia de Centros Educativos” (1995) 
Pág. 27 
Considera las siguientes estrategias. 
1. Identificar y comprender los problemas en profundidad:   Esto se 
puede lograr gracias a una investigación orientada a la toma de 
decisiones; a la vez rápida y reflexiva.  
2. Hacer de la investigación educativa una actividad cotidiana y 
continua  
3. Someter dicha investigación a una evaluación permanente mediante 
procesos de intercambio y reflexión con sus autores y otros colegas.  
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2.4.4 CARACTERÍSTICAS DE UN CENTRO EDUCATIVO DE ALTA 
CALIDAD.  
El Doctor Farro Custodio expresa su coincidencia con LA FOURCADE 
(1988)  y considera que todo Centro Educativo que procura mantener un 
alto nivel de calidad en la prestación de sus servicios debe tener las 
siguientes características:  
a. En relación a los docentes 
- La excelente preparación académica – profesional que observan y la 
continua actualización y perfeccionamiento.  
- El compromiso y la idoneidad que manifiestan en el cumplimiento del 
conjunto de actividades que hubieran contribuido a precisar para el 
logro de los objetivos institucionales.  
b. En relación a las actividades de conducción  
- La existencia de un clima institucional favorable a la creatividad, a la 
crítica y en general al desarrollo del más alto compromiso por el 
logro de los propósitos que definen el quehacer de sus integrantes.  
- El empleo exitoso de mecanismos y metodologías 
- La capacidad para formular con claridad los propósitos 
institucionales.  
- La capacidad para proveer en la práctica la máxima coherencia y 
organicidad a la diversidad de actividades que se llevan a cabo.  
c. En relación con la organización  
- La existencia de ambientes favorables a modalidades del quehacer 
de los alumnos.  
- La disponibilidad de áreas específicas para prácticas vinculadas con 
el Plan de estudios  
- Una organización de horarios que permita al alumnado la realización 
de actividades significativas.  
- Una dotación suficiente permanente y actualizada de material 
bibliográfico y didáctico  
- Funcionamiento adecuado de mecanismos que integren, consoliden 
información  para apoyar el aprendizaje.  
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- La existencia de mecanismo que compensa en los efectos negativos 
de cambio de profesores o la inasistencia de ellos.  
- Poseer un eficaz y eficiente sistema de información  
- Mantenimiento de una adecuada relación numérica entre alumnos y 
docentes.  
- La capacidad para estructurar un práctico y confiable sistema de 
autoevaluación institucional, que permita la autocrítica; el deslinde 
de responsabilidades en relación con los niveles de logro que se 
observan y las bases necesarias para generar su constante 
autorenovación.  
- Capacidad de mantener con las instancias intermedias y superiores 
del sistema educativo una fluida comunicación.  
2.4.5 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA  
Según Pedro Municio – “La Evaluacion de la Calidad” (2000) – España, 
los principios de la Calidad Educativa son:  
a. Adecuación a las necesidades intereses y expectativa de los 
afectados tanto internos como externos a la organización  
b. Participación e implicación de todas las personas y todos los equipos 
en la programación, ejecución y la evaluación de la calidad.  
c. Búsqueda de la mejora permanente a través de la prevención, la 
evaluación y la corrección automática del sistema.  
d. Gestión basada en hechos y datos debidamente registrados y 
estructurados. 
e. Apoyo sistemático y compromiso del equipo directivo hacia y con la 
calidad a través del proceso de gestión.  
f. Todas las actividades de la educación tienen relación con la calidad; 
no solo las que influyen directamente en el producto educativo.  
2.4.6 PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 
El Doctor Francisco López Rupérez en su libro “Hacia una 
educación de calidad” – Madrid; propone:   
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Poner de relieve la necesidad de un cambio profundo en el seno de 
los centros escolares como organizaciones, si quieres lograr 
mejores estándares de calidad para todos y contribuir 
sustancialmente al progreso personal, social y económico.  Pág. 11 
La Doctora María Dolores Peralta Ortiz, coautora del Libro del 
Doctor López Rupérez entiende la calidad de una institución educativa 
“como calidad total, es decir implica a las personas, los recursos, 
los procesos y a los resultados.  La gestión de la calidad incide en 
cada uno de estos factores y en todos conjuntamente de un modo 
global”.Pág. 11  
3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS  
GESTION EDUCATIVA.- Conjunto articulado de acciones de conducción 
de un Centro Educativo, llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos 
institucionales.  
DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA.- Máxima autoridad de la 
Institución Educativa y responsable de la Gestión Integral. 
Representante legal que lidera basándose en los valores éticos y 
democráticos.  
LIDERAZGO.- Proceso de conducir a un grupo de personas en una 
determinada dirección por medios no coercitivos.  
CALIDAD EDUCATIVA.- Valor asignado a un proceso o producto 
educativo en términos comparativos.  
EFICACIA.- Capacidad para hacer correctamente las cosas.  Capacidad 
para determinar los objetivos apropiados.  
EFICIENCIA.- Es hacer las cosas bien, correctamente.  Capacidad de 
reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos de la 
organización. 
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ADMINISTRACION.- Especialidad que trata de las cuestiones referentes 
al tiempo y a las relaciones humanas de la organización.  
ESTILO DE LIDERAZGO.- Forma de conducir, guiar a los colaboradores 
hacia el logro de los objetivos institucionales.  
GRANDES UNIDADES ESCOLARES.- Instituciones Educativas donde 
funcionaban la Secundaria Industrial, Comercial y la Común.  
INSTUCIONES EDUCATIVAS EX VARIANTE TÉCNICA.- Sustituyentes 
de las Grandes Unidades Escolares solamente con secundaria común.  
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.- Instrumento de Gestión de 
mediano y largo plazo.  Contiene la misión, visión y los valores.  
PLAN ANUAL DE TRABAJO.- Instrumento de Gestión de corto plazo.  
Contiene el diagnóstico de la problemática institucional y sus alternativas 
de solución.  
PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL.- Contiene la propuesta 
pedagógica de la Institución Educativa.  
COACHING.- Significa entrenamiento (en español): Proceso de 
entrenamiento personalizado y confidencial a cargo de un coach 
(entrenador) o asesor especializado.  Cubre el vacío entre lo que es 
ahora la persona asesorada y lo que desea hacer.  
REINGENIERIA EDUCATIVA.- Innovación, modernización y rediseño 
del proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 
VARIABLE INDEPENDIENTE.- Es la variable que cumple la función de 
supuesta causa. 
VARIABLE DEPENDIENTE.-Es la variable que cumple la función de 
posible efecto. 
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CAPITULO III 
 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1  Operacionalización de las Variables  
 
3.1.1 Variable Independiente 
Estilos de Gestión   
 
3.1.1.1 Definición Conceptual 
  
Entendemos por Estilos de gestión al conjunto de acciones que se llevan 
a cabo en las instituciones para alcanzar un objetivo previsto. Este 
sentido amplio de gestión abarca el momento en que se planifica lo que 
se desea hacer, la ejecución de lo planificado, y el proceso de control y 
evaluación.  
 
En un centro educativo, sus actores (directivos, docentes, 
administrativos, obreros, padres y representantes, vecinos) actúan con 
intenciones diversas, a veces no explícitas, pero siempre enmarcadas en 
un propósito educativo: el que los educandos adquieran los 
conocimientos y habilidades necesarias para que puedan desenvolverse 
en la vida; por consiguiente, de alguna manera, todos estos actores son 
responsables de la gestión de esos espacios de aprendizaje y 
convivencia 
 
3.1.1.2 Definición Operativa 
 
Los estilos de gestión se definen operativamente por los estilos 
transformacional y transaccional.  
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Tabla 1: Variables, Dimensiones/Estilos de Gestión  e indicadores  
De la Variable Independiente: Estilos de Gestión 
 
Variables  
 
Dimensiones/Estilos 
  
 
Indicadores 
 
Variable Independiente 
(VI) 
ESTILOS DE GESTIÓN 
Son los modos o formas 
como el director de una 
I.E. conduce, guía y 
dirige a los colaboradores 
(docentes, 
administrativos y 
alumnos) basándose en 
la fuerza de las ideas, del 
talento y habilidad de 
gestionamiento para el 
logo de los objetivos 
institucionales 
 
 
 
 
 
 
ESTILOS DE GESTIÓN: 
TRANSFORMACIONAL: 
Motiva mas alla de lo 
esperado, incrementa la 
apreciación y el valor de 
las tareas. Hace ir más alla 
de nuestros intereses por 
el bien del equipo.  
 
 
 
 
 
 
- Influencia de ideas 
 
- Motivación 
- Estimulación 
Intelectual 
-  Consideraciones 
individuales 
- Tolerancia psicológica 
 
  
 
ESTILO DE GESTIÓN: 
TRANSACCIONAL: 
Determina lo que deben 
hacer los colaboradores 
para alcanzar los objetivos 
de la organización y los 
suyos propios. Ayuda a los 
colaboradores a pensar 
que pueden lograr sus 
objetivos con el esfuerzo 
necesario. 
 
 
 
- Recompensas 
 
- Dirección Activa 
 
- Dirección Pasiva 
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3.1.2 Variable Dependiente  
        Calidad de la Conducción   
 
3.1.2.1 Definición Conceptual 
            La calidad de la conducción se define como la aplicación de la 
gestión de calidad y calidad Educativa que hacen posible satisfacer 
las necesidades de aprendizaje y adecuada conducción de las 
instituciones que brindan un servicio educativo.  
 
3.1.2.2 Definición Operativa 
             
La calidad de la conducción se define operativamente, según las 
dimensiones pedagógica, y la dimensión institucional.  
 
            La dimensión pedagógica, tiene como indicadores el logro de los 
aprendizajes, la capacidad de los docentes y el logro del nivel 
curricular. La dimensión institucional tiene como indicadores el 
logro del PEI, el compromiso docente, el trabajo en equipo y el 
impacto que logra la institución en la comunidad. 
 
Tabla 2: Variables, Dimensiones e Indicadores de la Variable 
Dependiente: Calidad de la Conducción 
 
Variables  Dimensiones Indicadores  
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE (VD) 
Nivel de logro de los 
objetivos 
pedagógicos e 
institucional a partir 
 
 
Pedagógica 
 
 
 
 
- Logro de aprendizajes 
  
- Capacidades del 
docente 
 
- Logro del nivel 
curricular 
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de la organización, 
planificación, 
coordinación, 
supervisión y 
evaluación con 
laparticipaciónde 
todos los 
colaboradores 
(docentes, 
administrativos y 
alumnos) 
 
 
 
 
 
 
Institucional 
 
 
 
 
 
- Logro del PEI 
 
- Compromiso docente 
 
- Trabajo en equipo de los 
docente 
 
- Impacto Social en la  
    comunidad 
 
3.2. Tipo y Diseño de la Investigación 
 
La  investigación es de tipo básica (Mejía, 2008), y diseño no experimenta y 
transversal (Hernández, 2010). El esquema grafico de la investigación se 
muestra a continuación: 
 
                                    X: Estilos de Gestión 
                                                      
 
n                                  r 
 
                                     Y: Calidad de la Conducción 
 
3.3  Estrategia para la Prueba de Hipótesis  
 
En este trabajo de investigación se trabajará con  las instituciones 
educativas ex Variante Técnica, de la UGEL 03, cuya muestra es de tres 
colegios emblemáticos. 
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La estrategia propuesta fue:  
 
1. Se trabajo  como Población con tres Instituciones educativas  ex 
Variante Técnica, de la UGEL 03. 
2. La población objetivo esta conformada por los alumnos, Docentes i 
Directores de las I.E.  ex Variante Técnica, de la UGEL 03. 
 
3. Para  el estudio se consideran como población a alumnos que se 
encuentran en los años de  cuarto y quinto de secundaria  como a sus 
respectivos profesores que tengan mayor cantidad de años y 
permanencia en la Institución Educativa. 
 
4. Luego se tomo la muestra de estudio que corresponde a las 
denominadas muestras probabilísticas  aleatoria  simple, tanto para la 
población de estudiantes como para los docentes. 
 
5. Se procedió luego,  a la evaluación de las muestras. 
 
6. Luego a los resultados obtenidos se le proceso para  el análisis 
estadístico con el software  SPSS-V 15.0.  
 
7. Luego se describieron los resultados mediante tablas de frecuencia, 
diagramas de barras y la correlación de Pearson, a las variables y 
dimensiones, para la obtención de los resultados y la interpretación de 
ellos para llegar a conclusiones finales. 
 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.4.1 Población de Estudio 
  
La población objeto de estudio está formada por el personal 
directivo docentes y alumnos de las Instituciones Educativas de ex 
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Variante Técnica de la UGEL N° 03 de Lima", seleccionadas, que 
en total suman tres con diferente población estudiantil y docentes. 
 
3.4.2 Muestra  
Se utilizó el Muestreo Probabilístico del tipo Estratificado siguiendo el 
método proporcional en base a la población, utilizando la determinación del 
tamaño de muestra para población  con la siguiente formula: 
 
       (Z)2 P. Q. N 
 n = ----------------------------- =__1934(0.9604)____=  283 alumnos 
  (E)2 (N-1) + (Z)2 P.Q     1933(0.054)2+ 0.9604   
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
    Tabla : Muestra por Instituciones educativas ex Variante Técnica 
Institución 
Educativa 
Director 
Sub 
Director 
Docentes 
Alumnos 
Por Año  
 
Muestra 
Alumnos Docentes 
Hipólito Unanue  1 
 
1 12 3 27 19  
 
12 
4 196 51 
5 168 45 
total 634 115 
Miguel Grau de 
Magdalena 
1 1 12 3 210 29  
 
12 
4 125 21 
5 125 15 
total 460 65 
Rosa de Santa 
María 
1 1 12 4 420 39  
 
12 
5 420 64 
total 840 103 
Total 3 3 36 1934 283 36 
 
Se considero como población al total de docentes y directores. Para la 
determinación del tamaño de muestra, se determino mediante el  muestreo 
estratificado, cuyo total fue de 283 alumnos.  
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3.5   Instrumentos de Recolección de Datos  
 
La técnica de colecta de datos que se utilizó en la presente investigación es la 
encuesta y como instrumento el cuestionario; Los ítemes correspondientes a 
las variables son de elaboración propia. 
El cuestionario fue aplicado a la muestra de alumnos de tercero, cuarto y 
quinto de secundaria, y personal docente de las instituciones educativas, 
cuyos reactivos (afirmaciones) están redactados para identificar las 
conductas del director. El cuestionario se respondió a través de una escala 
tipo Likert, así:  
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo No opina De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
(ver anexos) 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS UTILIZADOS 
 
LA ENCUESTA.- Según el doctor Sergio Carrasco Díaz en su libro 
“Metodología de la Investigación Científica”- Lima- Peru-2009-pag 314-315 y 
318. Nos refiere 
“Que la encuesta es una técnica para la investigación social por 
excelencia, debido  a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de 
los datos que con ella se obtiene. Asimismo, nos dice que desde hace un 
buen tiempo se emplea exitosamente en investigación educacional, 
gracias a los resultados obtenidos con su aplicación” 
TIPO DE NCUESTAS.- Según el doctor Carrasco Díaz dependiendo de cómo 
se aplique la encuesta puede recurrirse a dos instrumentos distintos: la 
entrevista y el cuestionario. En la presente investigación se utilizo el 
cuestionario y como tal me referiré a el: 
EL CUESTIONARIO.- el doctor Carrasco Díaz; sostiene que el cuestionario: 
“Es el instrumento de investigación social mas usado cuando se estudia 
gran numero de personas, ya que permite una respuesta directa, 
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mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas y que 
las preguntas estandarizadas se preparan con anticipación y previsión” 
En la presentación investigación, se presento, previa orientación a los 
encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos) conteniendo una 
serie ordenada y coherente de (reactivos) afirmaciones con claridad precisión y 
objetivad, las que fueron respondidas de igual modo. 
Las afirmaciones (proposiciones) para el cuestionario se elaboraron en 
atención a las variables del problema de investigación, así como en estrecha 
relación con los indicadores que se han derivado de ellas;  inclusive sin perder 
de vista cada una de las hipótesis, problemas y objetivos específicos del 
trabajo de investigación. 
RESPUESTA AL CUESTIONARIO 
En la presente investigación el cuestionario se respondió a través de la escala 
tipo LIKERT. 
Según Roberto Hernández Sampiere, en su libro “Metodología de la 
Investigación” pag. 256-Segunda Edición-MC.  GRAW HILL 
INTERAMERICANA-Editores SA. De C.V. nos dice; que este método fue 
desarrollado por Rensis LIKERT a principios de los treinta, sin embargo, se 
trata de un enfoque vigente y bastante popularizado y que: “Consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante 
de los cuales se pide la reacción delos sujetos”. 
En la presente investigación se presento cada afirmación y se pidió a los 
sujetos investigados que exterioricen su reacción, eligiendo uno de los cinco 
puntos de la escala; ejemplo 
Estimado alumno: La encuesta es anónima y agradeceré la veracidad en sus 
respuestas. 
Marcar con aspa (x), la opción que usted considera que expresa mejor su 
respuesta,  según el recuadro: 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
Desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No opina De acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 
 
A VI: ESTILOS DE GESTION 1 2 3 4 5 
1. El director demuestra un sentido de 
autoridad y confianza 
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3.6  Confiabilidad 
 
Para la confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach, cuyos resultados son: 
 
a. Para la I.E. Hipólito Unanue, alcanzó un 0.984 
  
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
.984 .983 70 
 
 
 
b. Para la I.E. Miguel Grau, alcanzó un 0.960 
  
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
.960 .961 70 
 
 
c. Para la I.E. Rosa de Santa María, alcanzo un 0.950 
  
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de 
elementos 
.950 .958 67 
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CAPÍTULO IV 
 
TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 
HIPÓTESIS 
 
4.1.- Presentación, Análisis e Interpretación de los Datos 
 
A.- I.E.  HIPÓLITO UNANUE: ESTILOS DE GESTIÓN 
 
1.- Me siento orgulloso de trabajar con el/ella 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 4 33.3 41.7 
  Totalmente de acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 91.6 % de los docentes encuestados consideran sentirse orgullosos de 
trabajar con el director actual. 
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2.- Demuestra un sentido de autoridad y confianza 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p2
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El 83.3% de los docentes encuestados consideran que el director demuestra, 
un gran sentido de autoridad y confianza. 
 
 
3.- Tengo confianza en sus juicios y decisiones 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p3
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El 66.7 % de los docentes encuestados tienen confianza en los  juicios y 
decisiones del director. 
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4.- Promueve el entusiasmo por la tarea educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p4
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director promueve el 
entusiasmo por la tarea educativa 
 
5.- Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 8 66.6 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que el director toma en 
cuenta  los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 
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6.- Enfatiza la importancia de tener una misión institucional 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p6
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El 75.0 % de los docentes encuestados consideran que el director enfatiza la 
importancia de tener una misión institucional 
 
7.- Es competente en su trabajo como Director (a) 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p7
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director es 
competente en su trabajo. 
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8.- Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p8
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El 66.6  % de los docentes encuestados consideran que el director habla de 
forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
 
 
9.- Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos institucionales a 
lograr 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p9
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El 50 % de los docentes encuestados hablan entusiasmadamente acerca de 
las metas y objetivos institucionales a lograr. 
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10.- Presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p10
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El 50 % de los docentes encuestados presenta una convincente visión del 
futuro de la institución educativa 
 
 
 
11.- Expresa confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos 
institucionales 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 4 33.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p11
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El 50 % de los docentes encuestados expresa confianza en que se alcanzaran 
las metas y objetivos institucionales 
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12.- Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director los  
orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 
 
 
13.- Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas y objetivos 
institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 5 41.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p13
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El 75% de los docentes encuestados consideran que el director muestra los 
beneficios que acarrea el alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
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14.- Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 4 33.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75% de los docentes encuestados consideran que el director les desarrolla 
un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
 
 
15.- Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 8 66.7 66.7 
  De acuerdo 1 8.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 33.3 % de los docentes encuestados considera diferentes perspectivas 
cuando intenta solucionar los problemas. 
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16.- Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director sugiere 
nuevas formas de hacer el trabajo. 
 
 
 
17.- Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y validas de 
solución a los problemas de la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 6 50.0 58.3 
  De acuerdo 2 16.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p17
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director es 
creativo/a y plantea varias alternativas coherentes y validas de solución a 
los problemas de la institución educativa. 
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18.- Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p18
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director estimula la 
tolerancia a las diferencias de opinión. 
 
 
19.- Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver los 
problemas. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director manifiesta 
interés por lo valioso de mis aportes para resolver los problemas. 
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20.- Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director los  estimula 
a expresar sus ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo 
 
 
 
21.- Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 2 16.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que el director estimula al 
personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo 
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22.- Me trata como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 5 41.7 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director los  
trata como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
 
 
 
23.- Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 5 41.7 41.7 
  De acuerdo 3 25.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director conoce  que 
tienen  necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
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24.- Presta atención personalizada 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director presta 
atención personalizada. 
 
 
25.- Concede atención personal en situaciones problemáticas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 3 25.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p25
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director concede 
atención personal en situaciones problemáticas. 
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26.- Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 1 8.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director dedica 
tiempo a orientar y capacitar al personal. 
 
 
 
27.- Me ayuda a mejorar mis capacidades. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director los ayuda a 
mejorar sus capacidades 
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28.- Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los 
trabajadores. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 4 33.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p28
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director se mantiene 
al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los trabajadores. 
 
 
 
29.- Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83  % de los docentes encuestados consideran que el director emplea el 
sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
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30.- Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones 
difíciles entre el personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director utiliza 
adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones difíciles entre el 
personal. 
 
 
31.- Su sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 4 33.3 58.3 
  De acuerdo 1 8.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 42.6  % de los docentes encuestados consideran que al director el tener 
sentido del humor le favorece para  la integración del equipo de trabajo. 
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32.- Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director es tolerante 
con los errores o defectos de los demás. 
 
 
33.- Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 8 66.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director suele utilizar 
de nuestros errores para que podamos aprender y mejorar. 
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34.- Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director le presta 
ayuda cuando observa sus errores. 
 
 
35.- Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 9 75.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que el director les  presta 
ayuda cuando observa los  errores. 
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36.- Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 4 33.3 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director establece 
los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
 
 
37.- Nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director los 
premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
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38.- Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 6 50.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director centra su 
atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
 
39.- Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 4 33.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director 
concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
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40.- Hace un seguimiento de los errores detectados. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 5 41.7 58.3 
  De acuerdo 2 16.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director hace 
un seguimiento de los errores detectados. 
 
 
 
41.- Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 4 33.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que el director comunica 
regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
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42.- Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que el director sostiene que 
los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
 
 
43.- Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a 
actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director espera que 
las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 
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44.- Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director deja que las 
cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
45.- Nos toma en cuenta cuando cometemos errores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 8 66.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director los toma en 
cuenta cuando cometemos errores. 
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CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN 
 
1.- En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los alumnos 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 8 66.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.4  % de los docentes encuestados consideran que el director en esta 
institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de 
los alumnos 
 
 
2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3  % de los docentes encuestados consideran que el director en esta 
institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las 
competencias de los alumnos. 
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3.- En general los alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director en general los 
alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
 
 
4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 4 33.3 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director en la 
institución educativa se promueven espacios para la formación en servicio de 
los docentes. 
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5.- Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 5 41.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director se busca 
Fortalecer  permanentemente  las   capacidades  pedagógicas   de   los 
docentes. 
 
6.- Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en 
la institución son las más adecuadas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 1 8.3 25.0 
  No opina 4 33.3 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c6
De acuerdoNo opinaEn desacuerdoTotalmente en 
desacuerdo
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ue
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director las 
estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en la 
institución son las más adecuadas. 
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7.- Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 11 91.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c7
Totalmente de acuerdoDe acuerdo
Fre
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c7
 
 
Solo el 8.3  % de los docentes encuestados consideran que el director aprecia 
el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la programación 
curricular anual. 
 
 
8.- Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto curricular 
institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 10 83.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c8
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El 16.7 % de los docentes encuestados consideran que el director aprecia el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto curricular institucional. 
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9.- Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 10 83.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c9
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El 83.3  % de los docentes encuestados consideran que en el director existe 
coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje. 
 
 
 
10.- Se aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo 
institucional. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 12 10.4 100.0 
Total 12 100.0   
c10
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El 100 % de los docentes encuestados consideran que el director aprecian que 
se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo institucional. 
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11.- Se percibe que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la 
visión institucional. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 4 33.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 
12 100.0   
c11
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director percibe que el 
logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la visión institucional. 
 
 
12.- El manejo de los recursos contribuyen al logro de los propósitos 
institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c12
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director  maneja los 
recursos que contribuyen al logro de los propósitos institucionales. 
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13.- Los logros educativos en esta institución muestran una tendencia 
favorable. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c13
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que los logros educativos 
en esta institución muestran una tendencia favorable. 
 
 
14.- En el día a día se observa en los docentes un compromiso por la mejora 
de la práctica educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 7 58.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c14
Totalmente de acuerdoDe acuerdoEn desacuerdo
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El 91.6  % de los docentes encuestados consideran que el director en el día a 
día observa en los docentes un compromiso por la mejora de la práctica 
educativa. 
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15.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c15
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opinaTotalmente en 
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que existe compromiso 
de los equipos docentes para sacar adelante la institución educativa. 
 
 
16.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 6 50.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c16
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
se promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de 
desarrollo. 
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17.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 2 16.7 33.3 
  No opina 3 25.0 58.3 
  De acuerdo 3 25.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c17
Totalmente de 
acuerdo
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
 
 
18.- Los objetivos logrados por los equipos de docentes están en relación con 
los objetivos de la institución. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c18
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El 83.3  % de los docentes encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de docentes están en relación con los objetivos de la 
institución. 
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19.- En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c19
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y desarrollan 
proyectos de innovación. 
 
 
20.- Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 8 66.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c20
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que existe  una actitud 
favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
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21.- En esta institución educativa se desarrollan actividades de proyección 
social. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 6 50.0 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c21
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa se desarrollan actividades de proyección social. 
 
 
22.- La institución educativa es reconocida permanentemente por los logros 
alcanzados por instituciones de prestigio. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 1 8.3 25.0 
  No opina 5 41.7 66.7 
  De acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c22
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El 33.3  % de los docentes encuestados consideran que la institución educativa 
es reconocida permanentemente por los logros alcanzados por instituciones de 
prestigio. 
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23.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c23
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
 
 
24.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 5 41.7 58.3 
  De acuerdo 4 33.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c24
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El 41.6  % de los docentes encuestados consideran que se logra que lo 
que se hace en la institución educativa sea conocido afuera. 
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25.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 6 50.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c25
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opinaEn desacuerdo
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que se percibe confianza 
de los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa. 
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ALUMNOS I.E. HIPÓLITO UNANUE 
 
ESTILOS DE GESTIÓN 
 
1.- El Director demuestra un sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
    1 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra  5to D Recuento 1 3 3 8 1 16 
    % de MuestraHU 6.3% 18.8% 18.8% 50.0% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 0 20 4 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% .0% 69.0% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 0 14 2 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% .0% 73.7% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 2 10 1 6 2 21 
    % de MuestraHU 9.5% 47.6% 4.8% 28.6% 9.5% 100.0% 
  4to C Recuento 0 5 6 4 0 15 
    % de MuestraHU .0% 33.3% 40.0% 26.7% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 3 0 10 2 15 
    % de MuestraHU .0% 20.0% .0% 66.7% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 3 29 10 62 11 115 
  % de MuestraHU 2.6% 25.2% 8.7% 53.9% 9.6% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 53.9% de los alumnos encuestados consideran que el Director demuestra un 
sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb1 
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1. El director desarrolla al máximo las competencias de los alumnos 
 
 
   alb2 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 0 12 1 0 16 
    % de MuestraHU 18.8% .0% 75.0% 6.3% .0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 13 12 4 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 44.8% 41.4% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 8 9 2 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 42.1% 47.4% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 7 6 8 0 0 21 
    % de MuestraHU 33.3% 28.6% 38.1% .0% .0% 100.0% 
  4to C Recuento 1 2 7 5 0 15 
    % de MuestraHU 6.7% 13.3% 46.7% 33.3% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 1 5 7 2 15 
    % de MuestraHU .0% 6.7% 33.3% 46.7% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 11 9 53 34 8 115 
  % de MuestraHU 9.6% 7.8% 46.1% 29.6% 7.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 29.6 % de los alumnos encuestados consideran que el director desarrolla al 
máximo las competencias de los alumnos 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb2 
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3.-  El Director promueve el entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
  alb3 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 2 6 7 1 16 
    % de MuestraHU .0% 12.5% 37.5% 43.8% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 4 17 8 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 13.8% 58.6% 27.6% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 3 10 6 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 15.8% 52.6% 31.6% 100.0% 
  4to B Recuento 2 7 6 6 0 21 
    % de MuestraHU 9.5% 33.3% 28.6% 28.6% .0% 100.0% 
  4to C Recuento 3 2 10 0 0 15 
    % de MuestraHU 20.0% 13.3% 66.7% .0% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 0 2 9 4 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 13.3% 60.0% 26.7% 100.0% 
Total Recuento 5 11 31 49 19 115 
  % de MuestraHU 4.3% 9.6% 27.0% 42.6% 16.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 42.6% de los alumnos encuestados consideran que el Director  promueve el 
entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb3 
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4.-  El Director considera los aspectos morales y éticos en las 
decisiones que toma. 
 
 
   alb4 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 0 4 3 6 16 
    % de MuestraHU 18.8% .0% 25.0% 18.8% 37.5% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 4 20 0 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% 13.8% 69.0% .0% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 2 14 0 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 10.5% 73.7% .0% 100.0% 
  4to B Recuento 6 2 4 9 0 21 
    % de MuestraHU 28.6% 9.5% 19.0% 42.9% .0% 100.0% 
  4to C Recuento 2 1 4 6 2 15 
    % de MuestraHU 13.3% 6.7% 26.7% 40.0% 13.3% 100.0% 
  4to E Recuento 0 3 2 10 0 15 
    % de MuestraHU .0% 20.0% 13.3% 66.7% .0% 100.0% 
Total Recuento 11 14 20 62 8 115 
  % de MuestraHU 9.6% 12.2% 17.4% 53.9% 7.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 53.9% de los alumnos encuestados consideran que el Director considera los 
aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 
 
 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
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Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb4 
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5.-  El Director enfatiza la importancia de tener una misión institucional. 
 
 
   alb5 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 1 2 6 3 4 16 
    % de MuestraHU 6.3% 12.5% 37.5% 18.8% 25.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 9 12 8 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 31.0% 41.4% 27.6% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 6 8 5 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 31.6% 42.1% 26.3% 100.0% 
  4to B Recuento 0 7 4 10 0 21 
    % de MuestraHU .0% 33.3% 19.0% 47.6% .0% 100.0% 
  4to C Recuento 1 2 2 10 0 15 
    % de MuestraHU 6.7% 13.3% 13.3% 66.7% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 0 5 6 4 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 33.3% 40.0% 26.7% 100.0% 
Total Recuento 2 11 32 49 21 115 
  % de MuestraHU 1.7% 9.6% 27.8% 42.6% 18.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 42.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director enfatiza la 
importancia de tener una misión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
12 
10 
8 
6 
4 
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Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb5 
Recuento 
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6.-  El Director es competente en su trabajo como Director (a). 
 
 
   alb6 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 5 0 4 7 0 16 
    % de MuestraHU 31.3% .0% 25.0% 43.8% .0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 9 0 16 4 29 
    % de MuestraHU .0% 31.0% .0% 55.2% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 5 0 11 3 19 
    % de MuestraHU .0% 26.3% .0% 57.9% 15.8% 100.0% 
  4to B Recuento 0 6 8 5 2 21 
    % de MuestraHU .0% 28.6% 38.1% 23.8% 9.5% 100.0% 
  4to C Recuento 2 1 5 6 1 15 
    % de MuestraHU 13.3% 6.7% 33.3% 40.0% 6.7% 100.0% 
  4to E Recuento 0 4 0 9 2 15 
    % de MuestraHU .0% 26.7% .0% 60.0% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 7 25 17 54 12 115 
  % de MuestraHU 6.1% 21.7% 14.8% 47.0% 10.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 47.0 % de los alumnos encuestados consideran que el Director es 
competente en su trabajo 
 
 
 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en  
desacuerdo 
alb6 
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7.- El Director habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 
educativa. 
 
 
   alb7 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 1 0 4 3 8 16 
    % de MuestraHU 6.3% .0% 25.0% 18.8% 50.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 4 17 4 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% 13.8% 58.6% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 2 3 12 2 19 
    % de MuestraHU .0% 10.5% 15.8% 63.2% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 2 8 6 2 3 21 
    % de MuestraHU 9.5% 38.1% 28.6% 9.5% 14.3% 100.0% 
  4to C Recuento 2 3 1 2 7 15 
    % de MuestraHU 13.3% 20.0% 6.7% 13.3% 46.7% 100.0% 
  4to E Recuento 1 1 1 11 1 15 
    % de MuestraHU 6.7% 6.7% 6.7% 73.3% 6.7% 100.0% 
Total Recuento 6 18 19 47 25 115 
  % de MuestraHU 5.2% 15.7% 16.5% 40.9% 21.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 40.9% de los alumnos encuestados consideran que el Director habla de 
forma optimista sobre el futuro de la institución educativa. 
 
 
 
 
 
MuestraHU 
4to E 4to C 4to B 3o I 5to F 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en  
desacuerdo 
alb7 
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8.-  El Director orienta las metas y objetivos que son alcanzables. 
 
 
    alb8 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 5 1 5 1 4 16 
    % de MuestraHU 31.3% 6.3% 31.3% 6.3% 25.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 5 20 4 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 17.2% 69.0% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 3 14 2 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 15.8% 73.7% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 4 4 4 5 4 21 
    % de MuestraHU 19.0% 19.0% 19.0% 23.8% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 3 3 4 1 4 15 
    % de MuestraHU 20.0% 20.0% 26.7% 6.7% 26.7% 100.0% 
  4to E Recuento 0 1 4 9 1 15 
    % de MuestraHU .0% 6.7% 26.7% 60.0% 6.7% 100.0% 
Total Recuento 12 9 25 50 19 115 
  % de MuestraHU 10.4% 7.8% 21.7% 43.5% 16.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 43.5 % de los alumnos encuestados consideran que el Director orienta las 
metas y objetivos que son alcanzables. 
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9.-  El Director desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución 
educativa. 
 
 
    alb9 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 3 6 5 2 16 
    % de MuestraHU .0% 18.8% 37.5% 31.3% 12.5% 100.0% 
  5to F Recuento 4 0 0 13 12 29 
    % de MuestraHU 13.8% .0% .0% 44.8% 41.4% 100.0% 
  3o I Recuento 2 0 0 8 9 19 
    % de MuestraHU 10.5% .0% .0% 42.1% 47.4% 100.0% 
  4to B Recuento 2 4 5 8 2 21 
    % de MuestraHU 9.5% 19.0% 23.8% 38.1% 9.5% 100.0% 
  4to C Recuento 1 0 2 5 7 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 13.3% 33.3% 46.7% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 0 7 7 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% .0% 46.7% 46.7% 100.0% 
Total Recuento 10 7 13 46 39 115 
  % de MuestraHU 8.7% 6.1% 11.3% 40.0% 33.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 73.9% de los alumnos encuestados consideran que el Director desarrolla un 
sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
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10.- El Director manifiesta interés por resolución de los problemas de parte de 
los alumnos. 
 
 
   alb10 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 3 7 2 1 16 
    % de MuestraHU 18.8% 18.8% 43.8% 12.5% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 12 12 0 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% 41.4% 41.4% .0% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 7 9 0 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 36.8% 47.4% .0% 100.0% 
  4to B Recuento 3 4 6 4 4 21 
    % de MuestraHU 14.3% 19.0% 28.6% 19.0% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 0 4 8 3 0 15 
    % de MuestraHU .0% 26.7% 53.3% 20.0% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 3 4 7 0 15 
    % de MuestraHU 6.7% 20.0% 26.7% 46.7% .0% 100.0% 
Total Recuento 7 22 44 37 5 115 
  % de MuestraHU 6.1% 19.1% 38.3% 32.2% 4.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 32.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director manifiesta 
interés por resolución de los problemas de parte de los alumnos. 
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11.- El Director nos estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora 
del trabajo. 
 
 
   alb11 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 2 7 2 3 16 
    % de MuestraHU 12.5% 12.5% 43.8% 12.5% 18.8% 100.0% 
  5to F Recuento 4 0 9 4 12 29 
    % de MuestraHU 13.8% .0% 31.0% 13.8% 41.4% 100.0% 
  3o I Recuento 2 0 6 2 9 19 
    % de MuestraHU 10.5% .0% 31.6% 10.5% 47.4% 100.0% 
  4to B Recuento 0 9 2 8 2 21 
    % de MuestraHU .0% 42.9% 9.5% 38.1% 9.5% 100.0% 
  4to C Recuento 5 4 3 3 0 15 
    % de MuestraHU 33.3% 26.7% 20.0% 20.0% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 5 3 6 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 33.3% 20.0% 40.0% 100.0% 
Total Recuento 14 15 32 22 32 115 
  % de MuestraHU 12.2% 13.0% 27.8% 19.1% 27.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
El 46.9% de los alumnos encuestados consideran que el Director nos estimula 
a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
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12.- El Director nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
    alb12 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 0 3 5 5 16 
    % de MuestraHU 18.8% .0% 18.8% 31.3% 31.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 4 8 12 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% 13.8% 27.6% 41.4% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 2 6 8 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 10.5% 31.6% 42.1% 100.0% 
  4to B Recuento 4 6 0 8 3 21 
    % de MuestraHU 19.0% 28.6% .0% 38.1% 14.3% 100.0% 
  4to C Recuento 2 1 3 7 2 15 
    % de MuestraHU 13.3% 6.7% 20.0% 46.7% 13.3% 100.0% 
  4to E Recuento 0 3 1 5 6 15 
    % de MuestraHU .0% 20.0% 6.7% 33.3% 40.0% 100.0% 
Total Recuento 9 18 13 39 36 115 
  % de MuestraHU 7.8% 15.7% 11.3% 33.9% 31.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 65.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director nos premia 
por alcanzar los objetivos establecidos. 
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13.- El Director deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
    alb13 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra
HU 
5to D Recuento 
5 1 4 5 1 16 
    % de MuestraHU 31.3% 6.3% 25.0% 31.3% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 9 12 4 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% 31.0% 41.4% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 5 9 2 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 26.3% 47.4% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 8 2 4 3 4 21 
    % de MuestraHU 38.1% 9.5% 19.0% 14.3% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 0 0 5 9 1 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 33.3% 60.0% 6.7% 100.0% 
  4to E Recuento 1 2 4 7 1 15 
    % de MuestraHU 6.7% 13.3% 26.7% 46.7% 6.7% 100.0% 
Total Recuento 14 12 31 45 13 115 
  % de MuestraHU 12.2% 10.4% 27.0% 39.1% 11.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 39.1 % de los alumnos encuestados consideran que el Director deja que las 
cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
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14.- El Director nos resuelve problemas  cuando cometemos errores. 
 
 
 
    alb14 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 4 2 9 0 1 16 
    % de MuestraHU 25.0% 12.5% 56.3% .0% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 4 8 0 17 0 29 
    % de MuestraHU 13.8% 27.6% .0% 58.6% .0% 100.0% 
  3o I Recuento 2 6 0 11 0 19 
    % de MuestraHU 10.5% 31.6% .0% 57.9% .0% 100.0% 
  4to B Recuento 1 6 8 0 6 21 
    % de MuestraHU 4.8% 28.6% 38.1% .0% 28.6% 100.0% 
  4to C Recuento 1 0 5 4 5 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 33.3% 26.7% 33.3% 100.0% 
  4to E Recuento 2 4 0 9 0 15 
    % de MuestraHU 13.3% 26.7% .0% 60.0% .0% 100.0% 
Total Recuento 14 26 22 41 12 115 
  % de MuestraHU 12.2% 22.6% 19.1% 35.7% 10.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 35.7 % de los alumnos encuestados consideran que el Director nos resuelve 
problemas  cuando cometemos errores. 
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CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN 
 
1.- Considero que en esta institución educativa se promueve el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los alumnos. 
 
    alp1 Total 
    
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
En 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 2 8 4 16 
    % de MuestraHU 12.5% 12.5% 50.0% 25.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 21 4 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% 72.4% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 14 2 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 73.7% 10.5% 100.0% 
  4to B Recuento 0 4 7 10 21 
    % de MuestraHU .0% 19.0% 33.3% 47.6% 100.0% 
  4to C Recuento 1 6 6 2 15 
    % de MuestraHU 6.7% 40.0% 40.0% 13.3% 100.0% 
  4to E Recuento 0 4 9 2 15 
    % de MuestraHU .0% 26.7% 60.0% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 3 23 65 24 115 
  % de MuestraHU 2.6% 20.0% 56.5% 20.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 56.5 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los 
alumnos. 
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2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
 
 
    alp2 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 1 2 3 8 16 
    % de MuestraHU 12.5% 6.3% 12.5% 18.8% 50.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 4 8 12 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% 13.8% 27.6% 41.4% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 3 5 8 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 15.8% 26.3% 42.1% 100.0% 
  4to B Recuento 0 2 5 8 6 21 
    % de MuestraHU .0% 9.5% 23.8% 38.1% 28.6% 100.0% 
  4to C Recuento 0 0 5 6 4 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 33.3% 40.0% 26.7% 100.0% 
  4to E Recuento 0 3 3 4 5 15 
    % de MuestraHU .0% 20.0% 20.0% 26.7% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 2 14 22 34 43 115 
  % de MuestraHU 1.7% 12.2% 19.1% 29.6% 37.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 67.0 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos. 
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3.- En general los alumnos alcanzamos niveles óptimos de aprendizaje. 
 
    alp3 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 4 3 7 2 16 
    % de MuestraHU .0% 25.0% 18.8% 43.8% 12.5% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 9 8 8 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% 31.0% 27.6% 27.6% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 5 5 6 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 26.3% 26.3% 31.6% 100.0% 
  4to B Recuento 2 0 9 4 6 21 
    % de MuestraHU 9.5% .0% 42.9% 19.0% 28.6% 100.0% 
  4to C Recuento 2 3 5 1 4 15 
    % de MuestraHU 13.3% 20.0% 33.3% 6.7% 26.7% 100.0% 
  4to E Recuento 1 1 5 4 4 15 
    % de MuestraHU 6.7% 6.7% 33.3% 26.7% 26.7% 100.0% 
Total Recuento 5 15 36 29 30 115 
  % de MuestraHU 4.3% 13.0% 31.3% 25.2% 26.1% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 51.3 % de los alumnos encuestados consideran que en general los alumnos 
alcanzamos niveles óptimos de aprendizaje. 
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4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
 
   alp4 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 2 4 6 1 16 
    % de MuestraHU 18.8% 12.5% 25.0% 37.5% 6.3% 100.0% 
  5to F Recuento 4 0 4 17 4 29 
    % de MuestraHU 13.8% .0% 13.8% 58.6% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 2 0 3 11 3 19 
    % de MuestraHU 10.5% .0% 15.8% 57.9% 15.8% 100.0% 
  4to B Recuento 4 2 4 7 4 21 
    % de MuestraHU 19.0% 9.5% 19.0% 33.3% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 3 2 6 4 0 15 
    % de MuestraHU 20.0% 13.3% 40.0% 26.7% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 3 9 2 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 20.0% 60.0% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 17 6 24 54 14 115 
  % de MuestraHU 14.8% 5.2% 20.9% 47.0% 12.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 47.0 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueven espacios para la formación en servicio de los 
docentes. 
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5.- En la institución educativa se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes. 
 
   alp5 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 2 7 2 5 16 
    % de MuestraHU .0% 12.5% 43.8% 12.5% 31.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 5 4 12 8 29 
    % de MuestraHU .0% 17.2% 13.8% 41.4% 27.6% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 3 7 6 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% 15.8% 36.8% 31.6% 100.0% 
  4to B Recuento 2 6 4 5 4 21 
    % de MuestraHU 9.5% 28.6% 19.0% 23.8% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 0 2 3 10 0 15 
    % de MuestraHU .0% 13.3% 20.0% 66.7% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 3 2 6 4 15 
    % de MuestraHU .0% 20.0% 13.3% 40.0% 26.7% 100.0% 
Total Recuento 2 21 23 42 27 115 
  % de MuestraHU 1.7% 18.3% 20.0% 36.5% 23.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 60.0 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas 
de los docentes. 
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6.- Los alumnos aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto 
educativo institucional. 
 
 
   alp6 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 2 6 4 4 16 
    % de MuestraHU .0% 12.5% 37.5% 25.0% 25.0% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 13 4 12 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 44.8% 13.8% 41.4% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 8 3 8 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 42.1% 15.8% 42.1% 100.0% 
  4to B Recuento 0 4 6 4 7 21 
    % de MuestraHU .0% 19.0% 28.6% 19.0% 33.3% 100.0% 
  4to C Recuento 3 2 5 5 0 15 
    % de MuestraHU 20.0% 13.3% 33.3% 33.3% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 6 3 5 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 40.0% 20.0% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 4 8 44 23 36 115 
  % de MuestraHU 3.5% 7.0% 38.3% 20.0% 31.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 51.3% de los encuestados consideran que los alumnos aprecian que se 
logran los objetivos previstos en el proyecto educativo institucional. 
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7.- Los alumnos  perciben que el logro de los objetivos se orientan al 
cumplimiento de la visión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 49.6 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos  perciben 
que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la visión 
institucional. 
 
 
 
   
alp7 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 9 2 1 4 16 
% de MuestraHU .0% 56.3% 12.5% 6.3% 25.0% 100.0% 
5to F Recuento 0 0 8 21 0 29 
% de MuestraHU .0% .0% 27.6% 72.4% .0% 100.0% 
3o I Recuento 0 0 5 14 0 19 
% de MuestraHU .0% .0% 26.3% 73.7% .0% 100.0% 
4to B Recuento 2 2 9 6 2 21 
% de MuestraHU 9.5% 9.5% 42.9% 28.6% 9.5% 100.0% 
4to C Recuento 0 2 9 4 0 15 
% de MuestraHU .0% 13.3% 60.0% 26.7% .0% 100.0% 
4to E Recuento 1 0 3 11 0 15 
% de MuestraHU 6.7% .0% 20.0% 73.3% .0% 100.0% 
Total Recuento 3 13 36 57 6 115 
% de MuestraHU 2.6% 11.3% 31.3% 49.6% 5.2% 100.0% 
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8.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
 
   alp8 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 4 3 5 2 16 
    % de MuestraHU 12.5% 25.0% 18.8% 31.3% 12.5% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 4 12 13 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 13.8% 41.4% 44.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 3 7 9 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 15.8% 36.8% 47.4% 100.0% 
  4to B Recuento 2 5 0 8 6 21 
    % de MuestraHU 9.5% 23.8% .0% 38.1% 28.6% 100.0% 
  4to C Recuento 0 0 3 11 1 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 20.0% 73.3% 6.7% 100.0% 
  4to E Recuento 0 0 3 5 7 15 
    % de MuestraHU .0% .0% 20.0% 33.3% 46.7% 100.0% 
Total Recuento 4 9 16 48 38 115 
  % de MuestraHU 3.5% 7.8% 13.9% 41.7% 33.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 74.7 % de los alumnos encuestados consideran que existe compromiso de 
los equipos docentes para sacar adelante la institución educativa. 
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9.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
 
   alp9 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 3 5 3 3 16 
    % de MuestraHU 12.5% 18.8% 31.3% 18.8% 18.8% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 0 17 8 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% .0% 58.6% 27.6% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 0 11 5 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% .0% 57.9% 26.3% 100.0% 
  4to B Recuento 4 4 0 9 4 21 
    % de MuestraHU 19.0% 19.0% .0% 42.9% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 2 3 4 5 1 15 
    % de MuestraHU 13.3% 20.0% 26.7% 33.3% 6.7% 100.0% 
  4to E Recuento 0 2 1 9 3 15 
    % de MuestraHU .0% 13.3% 6.7% 60.0% 20.0% 100.0% 
Total Recuento 8 19 10 54 24 115 
  % de MuestraHU 7.0% 16.5% 8.7% 47.0% 20.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 67.9% de los alumnos encuestados consideran que en esta institución se 
promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de desarrollo. 
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10.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
 
   alp10 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Total
mente 
de 
acuer
do 
Totalmente en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 4 0 5 4 3 16 
    % de MuestraHU 25.0% .0% 31.3% 25.0% 18.8% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 12 17 0 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 41.4% 58.6% .0% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 7 12 0 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 36.8% 63.2% .0% 100.0% 
  4to B Recuento 2 2 8 6 3 21 
    % de MuestraHU 9.5% 9.5% 38.1% 28.6% 14.3% 100.0% 
  4to C Recuento 4 0 7 4 0 15 
    % de MuestraHU 26.7% .0% 46.7% 26.7% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 4 10 0 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 26.7% 66.7% .0% 100.0% 
Total Recuento 11 2 43 53 6 115 
  % de MuestraHU 9.6% 1.7% 37.4% 46.1% 5.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 46.1 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
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11.- Los objetivos logrados por los equipos de alumnos y docentes están en 
relación con los objetivos de la institución. 
 
 
   alp11 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 1 6 4 5 16 
    % de MuestraHU .0% 6.3% 37.5% 25.0% 31.3% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 13 12 4 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 44.8% 41.4% 13.8% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 8 8 3 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 42.1% 42.1% 15.8% 100.0% 
  4to B Recuento 0 4 2 9 6 21 
    % de MuestraHU .0% 19.0% 9.5% 42.9% 28.6% 100.0% 
  4to C Recuento 2 3 5 5 0 15 
    % de MuestraHU 13.3% 20.0% 33.3% 33.3% .0% 100.0% 
  4to E Recuento 1 0 6 6 2 15 
    % de MuestraHU 6.7% .0% 40.0% 40.0% 13.3% 100.0% 
Total Recuento 3 8 40 44 20 115 
  % de MuestraHU 2.6% 7.0% 34.8% 38.3% 17.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 55.7 % de los alumnos encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de alumnos y docentes están en relación con los objetivos de la 
institución. 
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12.- En la institución educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, 
proponen y desarrollan proyectos de innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 60.0% de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
 
   
alp12 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 4 3 7 2 16 
% de MuestraHU .0% 25.0% 18.8% 43.8% 12.5% 100.0% 
5to F Recuento 0 5 4 12 8 29 
% de MuestraHU .0% 17.2% 13.8% 41.4% 27.6% 100.0% 
3o I Recuento 0 3 3 8 5 19 
% de MuestraHU .0% 15.8% 15.8% 42.1% 26.3% 100.0% 
4to B Recuento 2 0 7 8 4 21 
% de MuestraHU 9.5% .0% 33.3% 38.1% 19.0% 100.0% 
4to C Recuento 3 0 5 3 4 15 
% de MuestraHU 20.0% .0% 33.3% 20.0% 26.7% 100.0% 
4to E Recuento 1 4 2 5 3 15 
% de MuestraHU 6.7% 26.7% 13.3% 33.3% 20.0% 100.0% 
Total Recuento 6 16 24 43 26 115 
% de MuestraHU 5.2% 13.9% 20.9% 37.4% 22.6% 100.0% 
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13.- Existe una actitud favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo en 
equipo 
 
 
 
    
alp13 
Total 
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 3 1 4 3 5 16 
% de MuestraHU 18.8% 6.3% 25.0% 18.8% 31.3% 100.0% 
5to F Recuento 0 0 9 20 0 29 
% de MuestraHU .0% .0% 31.0% 69.0% .0% 100.0% 
3o I Recuento 0 0 6 13 0 19 
% de MuestraHU .0% .0% 31.6% 68.4% .0% 100.0% 
4to B Recuento 2 2 9 2 6 21 
% de MuestraHU 9.5% 9.5% 42.9% 9.5% 28.6% 100.0% 
4to C Recuento 1 2 5 2 5 15 
% de MuestraHU 6.7% 13.3% 33.3% 13.3% 33.3% 100.0% 
4to E Recuento 0 1 4 10 0 15 
% de MuestraHU .0% 6.7% 26.7% 66.7% .0% 100.0% 
Total Recuento 6 6 37 50 16 115 
% de MuestraHU 5.2% 5.2% 32.2% 43.5% 13.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 57.4 % de los alumnos encuestados consideran que existe una actitud 
favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo en equipo 
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14.- La institución educativa es reconocida permanentemente por instituciones 
de prestigio por los logros alcanzados. 
 
 
   alp14 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 1 4 2 3 6 16 
    % de MuestraHU 6.3% 25.0% 12.5% 18.8% 37.5% 100.0% 
  5to F Recuento 0 4 0 16 9 29 
    % de MuestraHU .0% 13.8% .0% 55.2% 31.0% 100.0% 
  3o I Recuento 0 3 0 10 6 19 
    % de MuestraHU .0% 15.8% .0% 52.6% 31.6% 100.0% 
  4to B Recuento 2 7 6 6 0 21 
    % de MuestraHU 9.5% 33.3% 28.6% 28.6% .0% 100.0% 
  4to C Recuento 2 1 5 1 6 15 
    % de MuestraHU 13.3% 6.7% 33.3% 6.7% 40.0% 100.0% 
  4to E Recuento 2 1 0 7 5 15 
    % de MuestraHU 13.3% 6.7% .0% 46.7% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 7 20 13 43 32 115 
  % de MuestraHU 6.1% 17.4% 11.3% 37.4% 27.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
El 65.2 % de los alumnos encuestados consideran que la institución educativa 
es reconocida permanentemente por instituciones de prestigio por los logros 
alcanzados. 
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15.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 
 
 
   
alp15 
Total 
Totalmente en 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 1 5 9 1 16 
% de MuestraHU 6.3% 31.3% 56.3% 6.3% 100.0% 
5to F Recuento 0 8 12 9 29 
% de MuestraHU .0% 27.6% 41.4% 31.0% 100.0% 
3o I Recuento 0 5 8 6 19 
% de MuestraHU .0% 26.3% 42.1% 31.6% 100.0% 
4to B Recuento 4 0 11 6 21 
% de MuestraHU 19.0% .0% 52.4% 28.6% 100.0% 
4to C Recuento 2 6 5 2 15 
% de MuestraHU 13.3% 40.0% 33.3% 13.3% 100.0% 
4to E Recuento 0 3 7 5 15 
% de MuestraHU .0% 20.0% 46.7% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 7 27 52 29 115 
% de MuestraHU 6.1% 23.5% 45.2% 25.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70.4 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
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16.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera. 
 
 
   alp16 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 0 2 7 4 3 16 
    % de MuestraHU .0% 12.5% 43.8% 25.0% 18.8% 100.0% 
  5to F Recuento 0 0 4 25 0 29 
    % de MuestraHU .0% .0% 13.8% 86.2% .0% 100.0% 
  3o I Recuento 0 0 3 16 0 19 
    % de MuestraHU .0% .0% 15.8% 84.2% .0% 100.0% 
  4to B Recuento 2 4 8 3 4 21 
    % de MuestraHU 9.5% 19.0% 38.1% 14.3% 19.0% 100.0% 
  4to C Recuento 3 2 2 5 3 15 
    % de MuestraHU 20.0% 13.3% 13.3% 33.3% 20.0% 100.0% 
  4to E Recuento 0 1 2 12 0 15 
    % de MuestraHU .0% 6.7% 13.3% 80.0% .0% 100.0% 
Total Recuento 5 9 26 65 10 115 
  % de MuestraHU 4.3% 7.8% 22.6% 56.5% 8.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 56.5 % de los alumnos encuestados consideran que se logra que lo que se 
hace en la institución educativa sea conocido afuera. 
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17.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
 
 
    
alp17 
Total 
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
MuestraHU 5to D Recuento 2 2 4 5 3 16 
% de MuestraHU 12.5% 12.5% 25.0% 31.3% 18.8% 100.0% 
5to F Recuento 0 0 13 4 12 29 
% de MuestraHU .0% .0% 44.8% 13.8% 41.4% 100.0% 
3o I Recuento 0 0 9 2 8 19 
% de MuestraHU .0% .0% 47.4% 10.5% 42.1% 100.0% 
4to B Recuento 2 2 8 0 9 21 
% de MuestraHU 9.5% 9.5% 38.1% .0% 42.9% 100.0% 
4to C Recuento 4 3 5 3 0 15 
% de MuestraHU 26.7% 20.0% 33.3% 20.0% .0% 100.0% 
4to E Recuento 0 1 6 3 5 15 
% de MuestraHU .0% 6.7% 40.0% 20.0% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 8 8 45 17 37 115 
% de MuestraHU 7.0% 7.0% 39.1% 14.8% 32.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
El 32.2 % de los alumnos encuestados consideran que se percibe confianza de 
los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa. 
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I.E. MIGUEL GRAU 
 
ESTILOS DE GESTION 
 
1.- Me siento orgulloso de trabajar con el/ella 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p1
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opinaEn desacuerdo
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6
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2
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que se sienten 
orgullosos de trabajar con el director. 
 
 
2.- Demuestra un sentido de autoridad y confianza 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p2
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director demuestra 
un sentido de autoridad y confianza 
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3.- Tengo confianza en sus juicios y decisiones 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p3
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que tienen  confianza 
en los juicios y decisiones del director 
 
 
4.- Promueve el entusiasmo por la tarea educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 8 66.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p4
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director 
promueve el entusiasmo por la tarea educativa 
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5.- Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 10 83.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p5
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El 91.6  % de los docentes encuestados consideran que el director 
considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma 
 
 
 
6.- Enfatiza la importancia de tener una misión institucional 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p6
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director enfatiza 
la importancia de tener una misión institucional 
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7.- Es competente en su trabajo como Director (a) 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p7
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director es 
competente en su trabajo como Director (a) 
 
 
 
8.- Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 1 8.3 33.3 
  De acuerdo 5 41.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p8
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director habla 
de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
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9.- Habla entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos institucionales a 
lograr 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p9
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director habla 
entusiasmadamente acerca de las metas y objetivos institucionales a lograr 
 
 
10.- Presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 6 50.0 75.0 
  De acuerdo 1 8.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p10
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director presenta una 
convincente visión del futuro de la institución educativa 
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11.- Expresa confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos 
institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 7 58.3 75.0 
  De acuerdo 2 16.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p11
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El 25  % de los docentes encuestados consideran que el director expresa 
confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos institucionales. 
 
 
 
12.- Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p12
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que el director orienta a 
metas y objetivos que son alcanzables. 
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13.- Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas y 
objetivos institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
p13
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opinaEn desacuerdo
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que el director muestra 
los beneficios que acarrea el alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
 
 
 
14.- Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 6 50.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director desarrolla un 
sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
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15.- Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 6 50.0 58.3 
  De acuerdo 2 16.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director presenta 
diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los problemas. 
 
 
16.- Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 4 33.3 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3 % de los docentes encuestados consideran que el director sugiere 
nuevas formas de hacer el trabajo. 
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17.- Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y validas de 
solución a los problemas de la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 9 75.0 75.0 
  De acuerdo 1 8.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 25 % de los docentes encuestados consideran que el director es  creativo  
planteando varias alternativas coherentes y validas de solución a los problemas 
de la institución educativa. 
 
 
 
18.- Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 8 66.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director  estimula la 
tolerancia a las diferencias de opinión. 
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19.- Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver los 
problemas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director manifiesta 
interés por lo valioso de mis aportes para resolver los problemas. 
 
 
 
20.- Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director estimula 
a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
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21.- Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director estimula al 
personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
 
22.- Me trata como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director los  trata 
como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
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23.- Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 8 66.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 8.3  % de los docentes encuestados consideran que el director conoce  
que se tienen  necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
 
 
24.- Presta atención personalizada. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 8 66.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director presta 
atención personalizada. 
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25.- Concede atención personal en situaciones problemáticas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director 
concede atención personal en situaciones problemáticas. 
 
 
 
 
26.- Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director 
dedica tiempo a orientar y capacitar al personal. 
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27.- Me ayuda a mejorar mis capacidades. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 5 41.7 58.3 
  De acuerdo 3 25.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director lo 
ayuda a mejorar sus capacidades. 
 
 
 
 
28.- Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los 
trabajadores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que el director se mantiene al 
tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los trabajadores. 
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29.- Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director emplea 
el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
 
 
30.- Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones 
difíciles entre el personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que el director utiliza 
adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones difíciles 
entre el personal. 
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31.- Su sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 4 33.3 58.3 
  De acuerdo 4 33.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.6  % de los docentes encuestados consideran que al director su 
sentido del humor le favorece la integración del equipo de trabajo. 
 
 
 
 
32.- Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director es 
tolerante con los errores o defectos de los demás. 
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33.- Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 1 8.3 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director suele 
utilizar los errores para aprender y mejorar. 
 
 
 
 
 
34.- Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 5 41.7 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director les  
presta ayuda cuando observa errores. 
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35.- Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director les 
presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
 
 
36.- Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.4  % de los docentes encuestados consideran que el director establece 
los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
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37.- Nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 4 33.3 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director los  premia 
por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 
 
38.- Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 8 66.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director centra 
su atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
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39.- Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el director concentra 
toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
 
 
 
40.- Hace un seguimiento de los errores detectados. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 7 58.3 83.3 
  De acuerdo 1 8.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 16.6  % de los docentes encuestados consideran que el director hace 
un seguimiento de los errores detectados. 
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41.- Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 3 25.0 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director comunica 
regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
 
 
 
 
42.- Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 4 33.3 41.7 
  No opina 2 16.7 58.3 
  De acuerdo 4 33.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.6  % de los docentes encuestados consideran que el director sostiene 
que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
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43.- Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a 
actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 5 41.7 41.7 
  No opina 2 16.7 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que el director espera 
que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 
 
 
 
44.- Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que el director deja que las 
cosas sigan igual mientras estas marchen bien 
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45.- Nos toma en cuenta cuando cometemos errores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director los toma 
en cuenta cuando se cometen errores. 
 
 
 
 
CALIDAD DE LA CONDUCCION 
 
1.- En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los alumnos 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 8 66.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los alumnos 
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2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 1 8.3 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3  % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos. 
 
3.- En general los alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 5 41.7 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que en general los 
alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
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4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueven espacios para la formación en servicio de los 
docentes. 
  
 
 
5.- Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 5 41.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3% de los docentes encuestados indican que se busca fortalecer 
permanentemente las capacidades pedagógicas de los docentes. 
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6.- Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en 
la institución son las más adecuadas. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que las estrategias  
para la formación en servicio de los docentes utilizados en la institución 
son las más adecuadas. 
 
 
7.- Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 11 91.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7   % de los docentes encuestados aprecian que  el cumplimiento de 
las capacidades y actitudes previstas en la programación curricular anual. 
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8.- Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto 
curricular institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 1 8.3 16.7 
  De acuerdo 10 83.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3  % de los docentes encuestados aprecian que  el cumplimiento de 
los objetivos previstos en el proyecto curricular institucional. 
 
 
 
9.- Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c9
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 66.6  % de los docentes encuestados consideran que existe coherencia 
entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje. 
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10.- Se aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo 
institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c10
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El 75  % de los docentes encuestados aprecian que se logran los objetivos 
previstos en el proyecto educativo institucional. 
 
 
 
11.- Se percibe que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la 
visión institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 4 33.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c11
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El 50  % de los docentes encuestados perciben que el logro de los objetivos se 
orientan al cumplimiento de la visión institucional. 
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12.- El manejo de los recursos contribuyen al logro de los propósitos 
institucionales. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 3 25.0 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c12
Totalmente de 
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que el manejo de los 
recursos contribuyen al logro de los propósitos institucionales. 
  
 
 
13.- Los logros educativos en esta institución muestran una tendencia 
favorable. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c13
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opina
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El 66.6  % de los docentes encuestados consideran que los logros educativos 
en esta institución muestran una tendencia favorable. 
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14.- En el día a día se observa en los docentes un compromiso por la mejora 
de la práctica educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c14
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El 75   % de los docentes encuestados consideran que día a día se observa en 
los docentes un compromiso por la mejora de la práctica educativa. 
 
 
 
15.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c15
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El 58.3  % de los docentes encuestados consideran que existe un 
compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la institución 
educativa. 
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16.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 1 8.3 16.7 
  De acuerdo 8 66.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c16
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El 83  % de los docentes encuestados consideran que en esta institución se 
promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de desarrollo. 
 
 
17.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 2 16.7 33.3 
  No opina 3 25.0 58.3 
  De acuerdo 4 33.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c17
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El 41.6  % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
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18.- Los objetivos logrados por los equipos de docentes están en relación con 
los objetivos de la institución. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c18
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El 75   % de los docentes encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de docentes están en relación con los objetivos de la 
institución. 
 
 
 
19.- En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7   % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y desarrollan 
proyectos de innovación. 
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20.- Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c20
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que existe una actitud 
favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
 
 
21.- En esta institución educativa se desarrollan actividades de proyección 
social. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 6 50.0 58.3 
  De acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7   % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa se desarrollan actividades de proyección social. 
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22.- La institución educativa es reconocida permanentemente por los logros 
alcanzados por instituciones de prestigio. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 3 25.0 33.3 
  No opina 4 33.3 66.7 
  De acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c22
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El 66.6  % de los docentes encuestados consideran que la institución educativa 
es reconocida permanentemente por los logros alcanzados por instituciones de 
prestigio. 
 
 
 
23.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 7 58.3 66.7 
  De acuerdo 3 25.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c23
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El 33.3  % de los docentes encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
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24.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 4 33.3 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c24
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El 91.6   % de los docentes encuestados consideran que se logra que lo 
que se hace en la institución educativa sea conocido afuera. 
 
 
 
 
25.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 1 8.3 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c25
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El 75   % de los docentes encuestados consideran que se percibe confianza de 
los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa. 
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ESTILOS DE GESTIÓN 
 
 
1.- El Director demuestra un sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 64.7 % de los alumnos encuestados consideran que el Director demuestra 
un sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
   
alb1 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 0 1 4 6 4 15 
% de Muestra 
MG 
.0% 6.7% 26.7% 40.0% 26.7% 100.0% 
5to B Recuento 1 5 2 11 2 21 
% de Muestra 
MG 
4.8% 23.8% 9.5% 52.4% 9.5% 100.0% 
3 Recuento 2 4 4 13 6 29 
% de Muestra 
MG 
6.9% 13.8% 13.8% 44.8% 20.7% 100.0% 
Total Recuento 3 10 10 30 12 65 
% de Muestra 
MG 
4.6% 15.4% 15.4% 46.2% 18.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb1 
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2.- Tengo confianza en los juicios y decisiones del Director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 26.2 % de los alumnos encuestados consideran tener confianza en los 
juicios y decisiones del Director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
alb2 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 1 1 8 4 1 15 
% de Muestra 
MG 
6.7% 6.7% 53.3% 26.7% 6.7% 100.0% 
5to B Recuento 1 2 9 7 2 21 
% de Muestra 
MG 
4.8% 9.5% 42.9% 33.3% 9.5% 100.0% 
3 Recuento 2 2 16 6 3 29 
% de Muestra 
MG 
6.9% 6.9% 55.2% 20.7% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 4 5 33 17 6 65 
% de Muestra 
MG 
6.2% 7.7% 50.8% 26.2% 9.2% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb2 
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3.-  El Director promueve el entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
    alb3 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 0 5 8 2 15 
    % de Muestra MG .0% .0% 33.3% 53.3% 13.3% 100.0% 
  5to B Recuento 1 1 3 11 5 21 
    % de Muestra MG 4.8% 4.8% 14.3% 52.4% 23.8% 100.0% 
  3 Recuento 0 4 9 8 8 29 
    % de Muestra MG .0% 13.8% 31.0% 27.6% 27.6% 100.0% 
Total Recuento 1 5 17 27 15 65 
  % de Muestra MG 1.5% 7.7% 26.2% 41.5% 23.1% 100.0% 
 
 
 
 
 
El 64.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director promueve el 
entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb3 
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4.-  El Director considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que 
toma. 
 
 
 
    
alb4 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 0 3 6 5 15 
% de Muestra MG 6.7% .0% 20.0% 40.0% 33.3% 100.0% 
5to B Recuento 0 5 7 9 0 21 
% de Muestra MG .0% 23.8% 33.3% 42.9% .0% 100.0% 
3 Recuento 2 6 4 15 2 29 
% de Muestra MG 6.9% 20.7% 13.8% 51.7% 6.9% 100.0% 
Total Recuento 3 11 14 30 7 65 
% de Muestra MG 4.6% 16.9% 21.5% 46.2% 10.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 46.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director considera los 
aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb4 
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5.-  El Director enfatiza la importancia de tener una misión institucional. 
 
 
 
    
alb5 
Total 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 5 5 4 15 
% de Muestra MG 6.7% 33.3% 33.3% 26.7% 100.0% 
5to B Recuento 1 6 11 3 21 
% de Muestra MG 4.8% 28.6% 52.4% 14.3% 100.0% 
3 Recuento 4 8 13 4 29 
% de Muestra MG 13.8% 27.6% 44.8% 13.8% 100.0% 
Total Recuento 6 19 29 11 65 
% de Muestra MG 9.2% 29.2% 44.6% 16.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 44.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director enfatiza 
la importancia de tener una misión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo No opina 
En desacuerdo 
alb5 
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6.-  El Director es competente en su trabajo como Director (a). 
 
 
    alb6 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 0 4 6 4 15 
    % de Muestra MG 6.7% .0% 26.7% 40.0% 26.7% 100.0% 
  5to B Recuento 0 2 4 13 2 21 
    % de Muestra MG .0% 9.5% 19.0% 61.9% 9.5% 100.0% 
  3 Recuento 4 5 7 13 0 29 
    % de Muestra MG 13.8% 17.2% 24.1% 44.8% .0% 100.0% 
Total Recuento 5 7 15 32 6 65 
  % de Muestra MG 7.7% 10.8% 23.1% 49.2% 9.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 49.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director es 
competente en su trabajo como Director (a). 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra  MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
alb6 
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7.-  El Director habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 46.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director habla 
de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
   alb7 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 0 3 4 8 15 
    % de Muestra MG .0% .0% 20.0% 26.7% 53.3% 100.0% 
  5to B Recuento 0 1 3 15 2 21 
    % de Muestra MG .0% 4.8% 14.3% 71.4% 9.5% 100.0% 
  3 Recuento 2 4 5 11 7 29 
    % de Muestra MG 6.9% 13.8% 17.2% 37.9% 24.1% 100.0% 
Total Recuento 2 5 11 30 17 65 
  % de Muestra MG 3.1% 7.7% 16.9% 46.2% 26.2% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb7 
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8.-  El Director orienta las metas y objetivos que son alcanzables. 
 
 
 
    alb8 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 2 1 5 5 2 15 
    % de Muestra 
MHU 
13.3% 6.7% 33.3% 33.3% 13.3% 100.0% 
  5to B Recuento 0 0 6 13 2 21 
    % de Muestra MG .0% .0% 28.6% 61.9% 9.5% 100.0% 
  3 Recuento 1 0 9 14 5 29 
    % de Muestra MG 3.4% .0% 31.0% 48.3% 17.2% 100.0% 
Total Recuento 3 1 20 32 9 65 
  % de Muestra MG 4.6% 1.5% 30.8% 49.2% 13.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 49.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director orienta 
las metas y objetivos que son alcanzables. 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb8 
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9.-  El Director desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución 
educativa. 
 
 
 
    alb9 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 1 4 5 5 15 
    % de Muestra MG .0% 6.7% 26.7% 33.3% 33.3% 100.0% 
  5to B Recuento 1 0 1 10 9 21 
    % de Muestra MG 4.8% .0% 4.8% 47.6% 42.9% 100.0% 
  3 Recuento 3 4 4 8 10 29 
    % de Muestra MG 10.3% 13.8% 13.8% 27.6% 34.5% 100.0% 
Total Recuento 4 5 9 23 24 65 
  % de Muestra MG 6.2% 7.7% 13.8% 35.4% 36.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 72.3 % de los alumnos encuestados consideran que el Director 
desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb9 
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10.- El Director manifiesta interés por resolución de los problemas de parte de 
los alumnos. 
 
 
 
   alb10 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 2 7 3 2 15 
    % de Muestra MG 6.7% 13.3% 46.7% 20.0% 13.3% 100.0% 
  5to B Recuento 0 4 8 9 0 21 
    % de Muestra MG .0% 19.0% 38.1% 42.9% .0% 100.0% 
  3 Recuento 2 6 16 4 1 29 
    % de Muestra MG 6.9% 20.7% 55.2% 13.8% 3.4% 100.0% 
Total Recuento 3 12 31 16 3 65 
  % de MuestraMG 4.6% 18.5% 47.7% 24.6% 4.6% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 24.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director manifiesta 
interés por resolución de los problemas de parte de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb10 
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11.- El Director nos estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora 
del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 24.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director los 
estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
 
 
 
 
   alb11 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 0 5 5 4 15 
    % de Muestra 
MG 
6.7% .0% 33.3% 33.3% 26.7% 100.0% 
  5to B Recuento 2 2 6 6 5 21 
    % de Muestra 
MG 
9.5% 9.5% 28.6% 28.6% 23.8% 100.0% 
  3 Recuento 1 2 15 5 6 29 
    % de Muestra 
MG 
3.4% 6.9% 51.7% 17.2% 20.7% 100.0% 
Total Recuento 4 4 26 16 15 65 
  % de Muestra 
MG 
6.2% 6.2% 40.0% 24.6% 23.1% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb11 
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12.- El Director nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 
    alb12 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 2 1 5 6 15 
    % de Muestra MG 6.7% 13.3% 6.7% 33.3% 40.0% 100.0% 
  5to B Recuento 1 1 4 10 5 21 
    % de Muestra MG 4.8% 4.8% 19.0% 47.6% 23.8% 100.0% 
  3 Recuento 2 1 6 10 10 29 
    % de Muestra MG 6.9% 3.4% 20.7% 34.5% 34.5% 100.0% 
Total Recuento 4 4 11 25 21 65 
  % de MuestraMG 6.2% 6.2% 16.9% 38.5% 32.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70.8 % de los alumnos encuestados consideran que el Director nos 
premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb12 
194 
 
 
 
 
13.- El Director deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
 
    alb13 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 3 5 4 2 15 
    % de Muestra MG 6.7% 20.0% 33.3% 26.7% 13.3% 100.0% 
  5to B Recuento 0 2 6 12 1 21 
    % de Muestra MG .0% 9.5% 28.6% 57.1% 4.8% 100.0% 
  3 Recuento 0 4 8 14 3 29 
    % de Muestra MG .0% 13.8% 27.6% 48.3% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 1 9 19 30 6 65 
  % de Muestra MG 1.5% 13.8% 29.2% 46.2% 9.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 46.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director deja 
que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb13 
195 
 
 
 
 
14.- El Director nos resuelve problemas  cuando cometemos errores. 
 
 
 
   alb14 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 3 11 1 0 15 
    % de Muestra MG .0% 20.0% 73.3% 6.7% .0% 100.0% 
  5to B Recuento 2 5 6 8 0 21 
    % de Muestra MG 9.5% 23.8% 28.6% 38.1% .0% 100.0% 
  3 Recuento 4 1 15 7 2 29 
    % de Muestra MG 13.8% 3.4% 51.7% 24.1% 6.9% 100.0% 
Total Recuento 6 9 32 16 2 65 
  % de Muestra MG 9.2% 13.8% 49.2% 24.6% 3.1% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 24.6 % de los alumnos encuestados consideran que el Director nos 
resuelve problemas  cuando cometemos errores. 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb14 
196 
 
 
 
CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN 
 
 
 
1.- Considero que en esta institución educativa se promueve el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 81.5 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los 
alumnos. 
 
 
   
alp1 
Total 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 2 9 3 15 
% de Muestra MG 6.7% 13.3% 60.0% 20.0% 100.0% 
5to B Recuento 0 4 13 4 21 
% de Muestra MG .0% 19.0% 61.9% 19.0% 100.0% 
3 Recuento 0 5 17 7 29 
% de Muestra MG .0% 17.2% 58.6% 24.1% 100.0% 
Total Recuento 1 11 39 14 65 
% de Muestra MG 1.5% 16.9% 60.0% 21.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
alp1 
197 
 
 
 
2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 
máximo las competencias de los alumnos. 
 
 
 
    alp2 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 1 2 3 8 15 
    % de Muestra MG 6.7% 6.7% 13.3% 20.0% 53.3% 100.0% 
  5to B Recuento 1 1 4 9 6 21 
    % de Muestra MG 4.8% 4.8% 19.0% 42.9% 28.6% 100.0% 
  3 Recuento 1 6 3 15 4 29 
    % de Muestra MG 3.4% 20.7% 10.3% 51.7% 13.8% 100.0% 
Total Recuento 3 8 9 27 18 65 
  % de Muestra MG 4.6% 12.3% 13.8% 41.5% 27.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 69.2 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos. 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp2 
198 
 
 
 
3.- En general los alumnos alcanzamos niveles óptimos de aprendizaje. 
 
 
 
    
alp3 
Total 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 4 9 1 15 
% de Muestra MG 6.7% 26.7% 60.0% 6.7% 100.0% 
5to B Recuento 5 4 7 5 21 
% de Muestra MG 23.8% 19.0% 33.3% 23.8% 100.0% 
3 Recuento 1 11 14 3 29 
% de Muestra MG 3.4% 37.9% 48.3% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 7 19 30 9 65 
% de Muestra MG 10.8% 29.2% 46.2% 13.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 46.2 % de los alumnos encuestados consideran que en general los alumnos 
alcanzamos niveles óptimos de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
alp3 
199 
 
 
4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 16.9% de los alumnos encuestados consideran que en la institución  
educativa se promueven espacios para la formación en servicio de los 
docentes. 
 
 
 
 
   alp4 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuer
do No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 36 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 2 3 5 3 1 1 15 
    % de 
Muestra MG 
13.3% 20.0% 33.3% 20.0% 6.7% 6.7% 100.0% 
  5to B Recuento 1 1 4 8 7 0 21 
    % de 
Muestra MG 
4.8% 4.8% 19.0% 38.1% 33.3% .0% 100.0% 
  3 Recuento 2 6 4 14 3 0 29 
    % de 
Muestra MG 
6.9% 20.7% 13.8% 48.3% 10.3% .0% 100.0% 
Total Recuento 5 10 13 25 11 1 65 
  % de 
Muestra MG 
7.7% 15.4% 20.0% 38.5% 16.9% 1.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
36 Totalmente de acuerdo 
De acuerdo No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp4 
200 
 
5.- En la institución educativa se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes. 
 
 
    alp5 Total 
    
Totalmente en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 1 7 4 3 15 
    % de Muestra MG .0% 6.7% 46.7% 26.7% 20.0% 100.0% 
  5to B Recuento 0 1 6 8 6 21 
    % de Muestra MG .0% 4.8% 28.6% 38.1% 28.6% 100.0% 
  3 Recuento 2 3 6 8 10 29 
    % de Muestra MG 6.9% 10.3% 20.7% 27.6% 34.5% 100.0% 
Total Recuento 2 5 19 20 19 65 
  % de Muestra MG 3.1% 7.7% 29.2% 30.8% 29.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 60.0% de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se busca fortalecer permanentemente las capacidades 
pedagógicas de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra HU 
3 5to B 5to A 
Recuento 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp5 
201 
 
6.- Los alumnos aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto 
educativo institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 56.9% de los alumnos encuestados consideran que los alumnos 
aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo 
institucional. 
 
 
 
 
 
   
alp6 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 0 0 8 7 0 15 
% de Muestra 
MG 
.0% .0% 53.3% 46.7% .0% 100.0% 
5to B Recuento 0 1 6 6 8 21 
% de Muestra 
MG 
.0% 4.8% 28.6% 28.6% 38.1% 100.0% 
3 Recuento 1 2 10 11 5 29 
% de Muestra 
MG 
3.4% 6.9% 34.5% 37.9% 17.2% 100.0% 
Total Recuento 1 3 24 24 13 65 
% de Muestra 
MG 
1.5% 4.6% 36.9% 36.9% 20.0% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp6 
202 
 
7.- Los alumnos  perciben que el logro de los objetivos se orientan al 
cumplimiento de la visión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 41.5 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos  
perciben que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la 
visión institucional. 
 
 
 
 
   
alp7 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 0 4 3 5 3 15 
% de Muestra 
MG 
.0% 26.7% 20.0% 33.3% 20.0% 100.0% 
5to B Recuento 0 1 6 11 3 21 
% de Muestra 
MG 
.0% 4.8% 28.6% 52.4% 14.3% 100.0% 
3 Recuento 4 2 9 11 3 29 
% de Muestra 
MG 
13.8% 6.9% 31.0% 37.9% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 4 7 18 27 9 65 
% de Muestra 
MG 
6.2% 10.8% 27.7% 41.5% 13.8% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp7 
203 
 
8.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 69.2 % de los alumnos encuestados consideran que existen 
compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la institución 
educativa. 
 
 
 
 
 
   
alp8 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 1 3 2 5 4 15 
% de Muestra 
MG 
6.7% 20.0% 13.3% 33.3% 26.7% 100.0% 
5to B Recuento 0 2 3 9 7 21 
% de Muestra 
MG 
.0% 9.5% 14.3% 42.9% 33.3% 100.0% 
3 Recuento 0 2 7 8 12 29 
% de Muestra 
MG 
.0% 6.9% 24.1% 27.6% 41.4% 100.0% 
Total Recuento 1 7 12 22 23 65 
% de Muestra 
MG 
1.5% 10.8% 18.5% 33.8% 35.4% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp8 
204 
 
9.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 64.7 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución se 
promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
alp9 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 2 2 3 6 2 15 
% de Muestra MG 13.3% 13.3% 20.0% 40.0% 13.3% 100.0% 
5to B Recuento 1 3 2 11 4 21 
% de Muestra MG 4.8% 14.3% 9.5% 52.4% 19.0% 100.0% 
3 Recuento 0 3 7 8 11 29 
% de Muestra MG .0% 10.3% 24.1% 27.6% 37.9% 100.0% 
Total Recuento 3 8 12 25 17 65 
% de Muestra MG 4.6% 12.3% 18.5% 38.5% 26.2% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp9 
205 
 
10.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36.9% de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
   
alp10 
Total 
Totalmente en 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 3 9 3 0 15 
% de Muestra MG 20.0% 60.0% 20.0% .0% 100.0% 
5to B Recuento 2 10 9 0 21 
% de Muestra MG 9.5% 47.6% 42.9% .0% 100.0% 
3 Recuento 0 14 12 3 29 
% de Muestra MG .0% 48.3% 41.4% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 5 33 24 3 65 
% de Muestra MG 7.7% 50.8% 36.9% 4.6% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
Totalmente en desacuerdo 
alp10 
206 
 
11.- Los objetivos logrados por los equipos de alumnos y docentes están en 
relación con los objetivos de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 58.4 % de los alumnos encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de alumnos y docentes están en relación con 
los objetivos de la institución. 
 
 
 
   
alp11 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 0 4 6 5 15 
% de Muestra 
MG 
.0% .0% 26.7% 40.0% 33.3% 100.0% 
5to B Recuento 0 3 6 8 4 21 
% de Muestra 
MG 
.0% 14.3% 28.6% 38.1% 19.0% 100.0% 
3 Recuento 1 4 9 8 7 29 
% de Muestra 
MG 
3.4% 13.8% 31.0% 27.6% 24.1% 100.0% 
Total Recuento 1 7 19 22 16 65 
% de Muestra 
MG 
1.5% 10.8% 29.2% 33.8% 24.6% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp11 
207 
 
12.- En la institución educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, 
proponen y desarrollan proyectos de innovación. 
 
 
 
    alp12 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 0 1 3 7 4 15 
    % de Muestra MG .0% 6.7% 20.0% 46.7% 26.7% 100.0% 
  5to B Recuento 1 4 4 10 2 21 
    % de Muestra MG 4.8% 19.0% 19.0% 47.6% 9.5% 100.0% 
  3 Recuento 0 2 9 14 4 29 
    % de Muestra MG .0% 6.9% 31.0% 48.3% 13.8% 100.0% 
Total Recuento 1 7 16 31 10 65 
  % de Muestra MG 1.5% 10.8% 24.6% 47.7% 15.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 63.1 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
 
 
 
 
 
 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp12 
208 
 
13.- Existe una actitud favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 66.2 % de los alumnos encuestados consideran que existe una actitud 
favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
   alp13 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerd
o 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 1 0 3 6 5 15 
    % de Muestra MG 6.7% .0% 20.0% 40.0% 33.3% 100.0% 
  5to B Recuento 0 1 6 13 1 21 
    % de Muestra MG .0% 4.8% 28.6% 61.9% 4.8% 100.0% 
  3 Recuento 2 4 5 12 6 29 
    % de Muestra MG 6.9% 13.8% 17.2% 41.4% 20.7% 100.0% 
Total Recuento 3 5 14 31 12 65 
  % de Muestra MG 4.6% 7.7% 21.5% 47.7% 18.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp13 
209 
 
14.- La institución educativa es reconocida permanentemente por instituciones 
de prestigio por los logros alcanzados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70.8 % de los alumnos encuestados consideran que la institución 
educativa es reconocida permanentemente por instituciones de prestigio 
por los logros alcanzados. 
 
 
 
 
 
 
   
alp14 
Total 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 2 1 4 8 15 
% de Muestra MG 13.3% 6.7% 26.7% 53.3% 100.0% 
5to B Recuento 1 4 11 5 21 
% de Muestra MG 4.8% 19.0% 52.4% 23.8% 100.0% 
3 Recuento 6 5 10 8 29 
% de Muestra MG 20.7% 17.2% 34.5% 27.6% 100.0% 
Total Recuento 9 10 25 21 65 
% de Muestra MG 13.8% 15.4% 38.5% 32.3% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
alp14 
210 
 
15.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 63.0 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
 
 
 
 
   
alp15 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 0 1 5 7 2 15 
% de Muestra 
MG 
.0% 6.7% 33.3% 46.7% 13.3% 100.0% 
5to B Recuento 0 0 10 9 2 21 
% de Muestra 
MG 
.0% .0% 47.6% 42.9% 9.5% 100.0% 
3 Recuento 2 3 3 11 10 29 
% de Muestra 
MG 
6.9% 10.3% 10.3% 37.9% 34.5% 100.0% 
Total Recuento 2 4 18 27 14 65 
% de Muestra 
MG 
3.1% 6.2% 27.7% 41.5% 21.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 
alp15 
211 
 
16.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 66.2 % de los alumnos encuestados consideran que se logra que lo 
que se hace en la institución educativa sea conocido afuera. 
 
 
 
 
   
alp16 
Total 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra MG 5to A Recuento 2 5 4 4 15 
% de Muestra 
MG 
13.3% 33.3% 26.7% 26.7% 100.0% 
5to B Recuento 1 3 16 1 21 
% de Muestra 
MG 
4.8% 14.3% 76.2% 4.8% 100.0% 
3 Recuento 4 7 11 7 29 
% de Muestra 
MG 
13.8% 24.1% 37.9% 24.1% 100.0% 
Total Recuento 7 15 31 12 65 
% de Muestra 
MG 
10.8% 23.1% 47.7% 18.5% 100.0% 
Muestra MG 
3 5to B 5to A 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
alp16 
212 
 
17.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El 53.9% de los alumnos encuestados consideran que se percibe confianza de 
los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa. 
 
 
 
 
 
   
alp17 
Total 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Muestra 
MG 
5to A Recuento 1 3 5 4 2 15 
% de Muestra 
MG 
6.7% 20.0% 33.3% 26.7% 13.3% 100.0% 
5to B Recuento 1 1 8 6 5 21 
% de Muestra 
MG 
4.8% 4.8% 38.1% 28.6% 23.8% 100.0% 
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I.E. ROSA DE SANTA MARÍA 
 
ESTILOS DE GESTIÓN 
 
1.- Me siento orgulloso de trabajar con el/ella 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 4 33.3 41.7 
  Totalmente de acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
 
p1
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El 91.6   % de los docentes encuestados se sienten orgullosos de trabajar 
con el director. 
 
2.- Demuestra un sentido de autoridad y confianza 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 4 33.3 50.0 
  Totalmente de acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
p2
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director 
demuestra un sentido de autoridad y confianza 
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3.- Tengo confianza en sus juicios y decisiones 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 4 33.3 58.3 
  Totalmente de acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75.0   % de los docentes encuestados consideran tener confianza en 
los juicios y decisiones del director. 
 
 
4.- Promueve el entusiasmo por la tarea educativa 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 6 50.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director  
promueve el entusiasmo por la tarea educativa 
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5.- Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 8 66.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7   % de los docentes encuestados consideran que el director 
Toman en cuenta  los aspectos morales y éticos en las decisiones que 
Debe realizar. 
 
 
6.- Enfatiza la importancia de tener una misión institucional 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 8 66.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.4   % de los docentes encuestados consideran que el director 
enfatiza la importancia de tener una misión institucional 
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7.- Es competente en su trabajo como Director (a) 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director es 
competente en su trabajo,  
 
 
8.- Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director habla 
de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa 
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9.- Habla entusiastamente acerca de las metas y objetivos institucionales a 
lograr 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director habla 
entusiastamente acerca de las metas y objetivos institucionales a lograr 
 
  
10.- Presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 5 41.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7    % de los docentes encuestados consideran que el director 
presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa 
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11.- Expresa confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos 
institucionales. 
 
 
 Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 3 25.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50   % de los docentes encuestados consideran que el director expresa 
confianza en que se alcanzaran las metas y objetivos institucionales 
 
 
12.- Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 12 100.0 100.0 
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El total  de los docentes encuestados consideran que el director los 
orienta a  metas y objetivos que son alcanzables. 
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13.- Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas y 
objetivos institucionales. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 8 66.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El total  de los docentes encuestados consideran que el director  muestra los 
beneficios que les  acarrea el alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
 
 
 
14.- Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 3 25.0 41.7 
  Totalmente de acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director desarrolla 
un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
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15.- Considera diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los 
problemas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 7 58.3 58.3 
  De acuerdo 2 16.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.7   % de los docentes encuestados consideran que el director tiene 
diferentes perspectivas cuando intenta solucionar los problemas. 
 
 
 
6.- Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director Sugiere 
nuevas formas de hacer el trabajo. 
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17.- Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y validas de 
solución a los problemas de la institución educativa. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 4 33.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50   % de los docentes encuestados consideran que el director es creativo/a 
planteando varias alternativas coherentes y validas de solución a los problemas 
de la institución educativa. 
 
 
18.- Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3% de los docentes encuestados consideran que el director estimula 
la tolerancia a las diferencias de opinión. 
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19.- Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver los 
problemas. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 10 83.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que el director manifiesta 
interés por lo valioso de mis aportes para resolver los problemas. 
 
 
 
20.- Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 8 66.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.6   % de los docentes encuestados consideran que el director los 
estimula a expresar sus ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
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21.- Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 4 33.3 50.0 
  Totalmente de acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que el director estimula al 
personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
 
22.- Me trata como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 4 33.3 58.3 
  Totalmente de acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que el director los trata 
como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
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23.- Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 6 50.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3  % de los docentes encuestados consideran que el director conoce  que 
tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
 
 
24.- Presta atención personalizada. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director presta 
atención personalizada. 
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25.- Concede atención personal en situaciones problemáticas. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 5 41.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que el director concede 
atención personal en situaciones problemáticas. 
 
 
 
26.- Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director dedica 
tiempo a orientar y capacitar al personal. 
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27.- Me ayuda a mejorar mis capacidades. 
 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 6 50.0 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50   % de los docentes encuestados consideran que el director los 
ayuda a mejorar sus capacidades. 
 
 
28.- Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los 
trabajadores. 
 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75   % de los docentes encuestados consideran que el director se mantiene 
al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los trabajadores. 
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29.- Emplea el sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 7 58.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.4 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7  % de los docentes encuestados consideran que el director emplea el 
sentido del humor para resolver los conflictos institucionales. 
 
 
30.- Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones 
difíciles entre el personal. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director utiliza  
adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones difíciles 
entre el personal. 
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31.- Su sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 4 33.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.6  % de los docentes encuestados consideran que el director con su 
sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo 
 
 
32.- Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 11 91.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El total de los docentes encuestados consideran que el director es 
tolerante con los errores o defectos de los demás. 
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33.- Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 10 83.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director suele 
utilizar los errores para aprender y mejorar. 
 
 
34.- Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 9 75.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3   % de los docentes encuestados consideran que el director les 
presta ayuda cuando observa errores. 
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35.- Me presta apoyo y colaboración en las tareas. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 6 50.0 58.3 
  Totalmente de acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que el director les 
presta apoyo y colaboración en las tareas. 
 
 
36.- Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 6 50.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3% de los docentes encuestados consideran que el director 
establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
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37.- Nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 12 100.0 100.0 
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El total de los encuestados consideran que el director los premia por 
alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
38.- Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 8 66.7 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que el director centra 
su atención en aquello que no funciona de acuerdo a lo previsto. 
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39.- Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 3 25.0 25.0 
  De acuerdo 6 50.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75  % de los docentes encuestados consideran que el director presta toda su 
atención cuando resuelve problemas, errores o quejas 
 
 
40.- Hace un seguimiento de los errores detectados. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 5 41.7 41.7 
  De acuerdo 3 25.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 58.3   % de los docentes encuestados consideran que el director hace 
un seguimiento de los errores detectados. 
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41.- Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que el director 
comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
 
 
 
42.- Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  No opina 2 16.7 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 50  % de los docentes encuestados consideran que el director sostiene 
que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
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43.- Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a 
actuar. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 6 50.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que el director espera que 
las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a actuar. 
 
 
44.- Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 5 41.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
p44
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que el director deja que 
las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
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45.- Nos toma en cuenta cuando cometemos errores. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 12 100.0 100.0 
p45
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CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN 
 
 
1.- En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los alumnos 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 5 41.7 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c1
Totalmente de acuerdoDe acuerdoNo opinaTotalmente en 
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa se promueve el desarrollo de capacidades y actitudes de los alumnos 
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2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 9 75.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c2
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El  91.7 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos 
 
 
3.- En general los alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 4 33.3 41.7 
  De acuerdo 7 58.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c3
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que en general los 
alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
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4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 8 66.7 75.0 
  De acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7  % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueven espacios para la formación en servicio de los 
docentes 
 
 
5.- Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 1 8.3 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c5
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El 71.3 % de los docentes encuestados consideran que se busca 
fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de los 
docentes. 
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6.- Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en 
la institución son las más adecuadas. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 8 66.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c6
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que las estrategias para la 
formación en servicio de los docentes utilizados en la institución son las más 
adecuadas. 
 
 
7.- Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 11 91.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c7
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El 91.3 % de los docentes encuestados consideran que se aprecia el 
cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la programación 
curricular anual. 
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8.- Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto 
curricular institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 10 83.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto curricular 
institucional. 
 
 
9.- Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje. 
 
  
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 10 83.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7% de los docentes encuestados consideran que existe coherencia 
entre lo previsto en la programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje. 
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10.- Se aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo 
institucional. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos De acuerdo 11 91.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que se aprecian que 
se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo institucional. 
 
 
 
11.- Se percibe que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la 
visión institucional. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 4 33.3 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que se percibe que el 
logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la visión institucional. 
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12.- El manejo de los recursos contribuyen al logro de los propósitos 
institucionales. 
 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 7 58.3 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que el manejo de los 
recursos contribuyen al logro de los propósitos institucionales. 
 
 
 
13.- Los logros educativos en esta institución muestran una tendencia 
favorable. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos No opina 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 8 66.7 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que los logros educativos 
en esta institución muestran una tendencia favorable. 
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14.- En el día a día se observa en los docentes un compromiso por la mejora 
de la práctica educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  De acuerdo 7 58.3 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c14
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que en el día a día se 
observa en los docentes un compromiso por la mejora de la práctica educativa. 
 
  
15.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 4 33.3 41.7 
  De acuerdo 6 50.0 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c15
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El 58.3 % de los docentes encuestados consideran que existe compromiso de 
los equipos docentes para sacar adelante la institución educativa. 
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16.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 7 58.3 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 75 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
se promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de 
desarrollo. 
 
17.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 2 16.7 16.7 
  En desacuerdo 2 16.7 33.3 
  No opina 3 25.0 58.3 
  De acuerdo 3 25.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c17
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El 41.7 % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
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18.- Los objetivos logrados por los equipos de docentes están en relación con 
los objetivos de la institución. 
 
   Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 9 75.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c18
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El 91.7 % de los docentes encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de docentes están en relación con los objetivos de la 
institución. 
 
19.- En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 3 25.0 33.3 
  De acuerdo 6 50.0 83.3 
  Totalmente de acuerdo 2 16.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c19
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El 66.7 % de los docentes encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y desarrollan 
proyectos de innovación. 
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20.- Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  De acuerdo 6 50.0 66.7 
  Totalmente de acuerdo 4 33.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c20
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El 83.3 % de los docentes encuestados consideran que existe una actitud 
favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
 
 
 
21.- En esta institución educativa se desarrollan actividades de proyección 
social. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 6 50.0 58.3 
  De acuerdo 4 33.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
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El 41.6 % de los docentes encuestados consideran que en esta institución 
educativa se desarrollan actividades de proyección social. 
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22.- La institución educativa es reconocida permanentemente por los logros 
alcanzados por instituciones de prestigio. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  En desacuerdo 1 8.3 16.7 
  No opina 4 33.3 50.0 
  De acuerdo 3 25.0 75.0 
  Totalmente de acuerdo 3 25.0 100.0 
  Total 12 100.0   
c22
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que la institución educativa 
es reconocida permanentemente por los logros alcanzados por instituciones de 
prestigio. 
 
23.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 2 16.7 16.7 
  No opina 2 16.7 33.3 
  De acuerdo 7 58.3 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c23
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El 66.6 % de los docentes encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
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24.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Totalmente en 
desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 5 41.7 50.0 
  De acuerdo 5 41.7 91.7 
  Totalmente de acuerdo 1 8.3 100.0 
  Total 12 100.0   
c24
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que se logra que lo que 
se hace en la institución educativa sea conocido afuera. 
 
 
 
25.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
 
  Frecuencia 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos En desacuerdo 1 8.3 8.3 
  No opina 2 16.7 25.0 
  De acuerdo 4 33.3 58.3 
  Totalmente de acuerdo 5 41.7 100.0 
  Total 12 100.0   
c25
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El 50 % de los docentes encuestados consideran que se percibe confianza de 
los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa. 
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ALUMNOS DEL  I.E. ROSA DE SANTA MARÍA 
 
 
ESTILOS DE GESTIÓN 
 
1.- El Director demuestra un sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
 
 
 
El 48.5 % de los alumnos encuestados consideran que el Director demuestra 
un sentido de autoridad y confianza. 
 
 
 
 
 
   alb1 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 4 6 15 5 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 12.5% 18.8% 46.9% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 2 3 2 20 5 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 9.4% 6.3% 62.5% 15.6% 100.0% 
  3 Recuento 1 8 9 15 6 39 
    % de Muestra RSM 2.6% 20.5% 23.1% 38.5% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 5 15 17 50 16 103 
  % de Muestra RSM 4.9% 14.6% 16.5% 48.5% 15.5% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb1 
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2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 44.7 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos. 
 
 
 
 
 
   alb2 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 4 15 9 3 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 12.5% 46.9% 28.1% 9.4% 100.0% 
  5to E Recuento 4 0 12 14 2 32 
    % de Muestra RSM 12.5% .0% 37.5% 43.8% 6.3% 100.0% 
  3 Recuento 3 7 11 13 5 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 17.9% 28.2% 33.3% 12.8% 100.0% 
Total Recuento 8 11 38 36 10 103 
  % de Muestra RSM 7.8% 10.7% 36.9% 35.0% 9.7% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb2 
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3.-  El Director promueve el entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
    alb3 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 5 6 15 6 32 
    % de Muestra RSM .0% 15.6% 18.8% 46.9% 18.8% 100.0% 
  5to E Recuento 1 2 3 18 8 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 6.3% 9.4% 56.3% 25.0% 100.0% 
  3 Recuento 2 4 12 10 11 39 
    % de Muestra RSM 5.1% 10.3% 30.8% 25.6% 28.2% 100.0% 
Total Recuento 3 11 21 43 25 103 
  % de Muestra RSM 2.9% 10.7% 20.4% 41.7% 24.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 66.0 % de los alumnos encuestados consideran que el Director promueve el 
entusiasmo por la tarea educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb3 
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4.-  El Director considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que 
toma. 
 
 
   alb4  
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuer
do No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 4 6 18 3 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 12.5% 18.8% 56.3% 9.4% 100.0% 
  5to E Recuento 0 5 10 17 0 32 
    % de Muestra RSM .0% 15.6% 31.3% 53.1% .0% 100.0% 
  3 Recuento 5 2 8 17 7 39 
    % de Muestra RSM 12.8% 5.1% 20.5% 43.6% 17.9% 100.0% 
Total Recuento 6 11 24 52 10 103 
  % de Muestra RSM 5.8% 10.7% 23.3% 50.5% 9.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 60.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director 
considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 
 
 
 
 
 
Muestra  RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb4 
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5.-  El Director enfatiza la importancia de tener una misión institucional. 
 
 
    alb5 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 0 9 17 5 32 
    % de Muestra RSM 3.1% .0% 28.1% 53.1% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 0 0 10 14 8 32 
    % de Muestra RSM .0% .0% 31.3% 43.8% 25.0% 100.0% 
  3 Recuento 1 5 7 21 5 39 
    % de Muestra RSM 2.6% 12.8% 17.9% 53.8% 12.8% 100.0% 
Total Recuento 2 5 26 52 18 103 
  % de Muestra RSM 1.9% 4.9% 25.2% 50.5% 17.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 68.0 % de los alumnos encuestados consideran que el Director enfatiza 
la importancia de tener una misión institucional 
 
 
 
 
 
 
Muestra  RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb5 
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6.-  El Director es competente en su trabajo como Director (a). 
 
 
    alb6 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
3 5 6 13 5 32 
    % de Muestra RSM 9.4% 15.6% 18.8% 40.6% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 0 6 7 13 6 32 
    % de Muestra RSM .0% 18.8% 21.9% 40.6% 18.8% 100.0% 
  3 Recuento 3 4 6 20 6 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 10.3% 15.4% 51.3% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 6 15 19 46 17 103 
  % de Muestra RSM 5.8% 14.6% 18.4% 44.7% 16.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 61.2 % de los alumnos encuestados consideran que el Director es 
competente en su trabajo como Director (a). 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb6 
254 
 
 
7.-  El Director habla de forma optimista sobre el futuro de la institución 
educativa. 
 
 
    alb7 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 2 8 10 11 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 6.3% 25.0% 31.3% 34.4% 100.0% 
  5to E Recuento 0 4 2 22 4 32 
    % de Muestra RSM .0% 12.5% 6.3% 68.8% 12.5% 100.0% 
  3 Recuento 3 6 3 8 19 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 15.4% 7.7% 20.5% 48.7% 100.0% 
Total Recuento 4 12 13 40 34 103 
  % de Muestra RSM 3.9% 11.7% 12.6% 38.8% 33.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 71.8 % de los alumnos encuestados consideran que el Director habla 
de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa. 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb7 
255 
 
 
8.-  El Director orienta las metas y objetivos que son alcanzables. 
 
 
   alb8 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
3 5 6 14 4 32 
    % de Muestra RSM 9.4% 15.6% 18.8% 43.8% 12.5% 100.0% 
  5to E Recuento 1 3 6 20 2 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 9.4% 18.8% 62.5% 6.3% 100.0% 
  3 Recuento 5 6 6 9 13 39 
    % de Muestra RSM 12.8% 15.4% 15.4% 23.1% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 9 14 18 43 19 103 
  % de Muestra RSM 8.7% 13.6% 17.5% 41.7% 18.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 70.1 % de los alumnos encuestados consideran que el Director orienta 
las metas y objetivos que son alcanzables 
 
 
 
Muestra  RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb8 
256 
 
 
9.-  El Director desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 82.5 % de los alumnos encuestados consideran que el Director 
desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa 
 
 
   alb9 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalment
e en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 2 2 11 15 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 6.3% 6.3% 34.4% 46.9% 100.0% 
  5to E Recuento 3 1 2 13 13 32 
    % de Muestra RSM 9.4% 3.1% 6.3% 40.6% 40.6% 100.0% 
  3 Recuento 1 4 1 18 15 39 
    % de Muestra RSM 2.6% 10.3% 2.6% 46.2% 38.5% 100.0% 
Total Recuento 6 7 5 42 43 103 
  % de Muestra RSM 5.8% 6.8% 4.9% 40.8% 41.7% 100.0% 
Muestra  RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb9 
257 
 
 
10.- El Director manifiesta interés por resolución de los problemas de parte de 
los alumnos. 
 
 
 
    alb10 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM  
5to D Recuento 
2 5 14 11 0 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 15.6% 43.8% 34.4% .0% 100.0% 
  5to E Recuento 0 4 15 13 0 32 
    % de Muestra RSM .0% 12.5% 46.9% 40.6% .0% 100.0% 
  3 Recuento 6 4 18 7 4 39 
    % de Muestra RSM 15.4% 10.3% 46.2% 17.9% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 8 13 47 31 4 103 
  % de Muestra RSM 7.8% 12.6% 45.6% 30.1% 3.9% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 34.0 % de los alumnos encuestados consideran que el Director 
manifiesta interés por resolución de los problemas de parte de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
Muestra   RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb10 
258 
 
 
11.- El Director nos estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora 
del trabajo. 
 
 
    alb11 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
4 4 9 7 8 32 
    % de Muestra RSM 12.5% 12.5% 28.1% 21.9% 25.0% 100.0% 
  5to E Recuento 4 0 13 3 12 32 
    % de Muestra RSM 12.5% .0% 40.6% 9.4% 37.5% 100.0% 
  3 Recuento 4 9 6 13 7 39 
    % de Muestra RSM 10.3% 23.1% 15.4% 33.3% 17.9% 100.0% 
Total Recuento 12 13 28 23 27 103 
  % de Muestra RSM 11.7% 12.6% 27.2% 22.3% 26.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 48.5 % de los alumnos encuestados consideran que el Director los  
estimula a expresar sus  ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb11 
259 
 
 
12.- El Director nos premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 54.4% de los alumnos encuestados consideran que el Director los 
premia por alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
   alb12 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalment
e en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 3 7 11 10 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 9.4% 21.9% 34.4% 31.3% 100.0% 
  5to E Recuento 2 8 5 7 10 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 25.0% 15.6% 21.9% 31.3% 100.0% 
  3 Recuento 8 7 6 9 9 39 
    % de Muestra RSM 20.5% 17.9% 15.4% 23.1% 23.1% 100.0% 
Total Recuento 11 18 18 27 29 103 
  % de Muestra RSM 10.7% 17.5% 17.5% 26.2% 28.2% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb12 
260 
 
 
13.- El Director deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
    alb13 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 4 11 13 2 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 12.5% 34.4% 40.6% 6.3% 100.0% 
  5to E Recuento 0 5 10 15 2 32 
    % de Muestra RSM .0% 15.6% 31.3% 46.9% 6.3% 100.0% 
  3 Recuento 6 5 7 13 8 39 
    % de Muestra RSM 15.4% 12.8% 17.9% 33.3% 20.5% 100.0% 
Total Recuento 8 14 28 41 12 103 
  % de Muestra RSM 7.8% 13.6% 27.2% 39.8% 11.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 51.5 % de los alumnos encuestados consideran que el Director deja 
que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb13 
261 
 
 
14.- El Director nos resuelve problemas  cuando cometemos errores. 
 
 
    alb14 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalment
e de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
6 5 12 9 0 32 
    % de Muestra RSM 18.8% 15.6% 37.5% 28.1% .0% 100.0% 
  5to E Recuento 4 9 7 12 0 32 
    % de Muestra RSM 12.5% 28.1% 21.9% 37.5% .0% 100.0% 
  3 Recuento 3 6 13 10 7 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 15.4% 33.3% 25.6% 17.9% 100.0% 
Total Recuento 13 20 32 31 7 103 
  % de Muestra RSM 12.6% 19.4% 31.1% 30.1% 6.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 36.9 % de los alumnos encuestados consideran que el Director nos 
resuelve problemas  cuando cometemos errores. 
 
 
 
 
Muestra   RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alb14 
262 
 
 
CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN 
 
1.- Considero que en esta institución educativa se promueve el desarrollo de 
capacidades y actitudes de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 76.7 % de los alumnos encuestados consideran que en esta 
institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los alumnos. 
 
 
   alp1 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmen
te de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 0 5 20 7 32 
    % de Muestra RSM .0% .0% 15.6% 62.5% 21.9% 100.0% 
  5to E Recuento 0 0 5 23 4 32 
    % de Muestra RSM .0% .0% 15.6% 71.9% 12.5% 100.0% 
  3 Recuento 1 1 12 14 11 39 
    % de Muestra RSM 2.6% 2.6% 30.8% 35.9% 28.2% 100.0% 
Total Recuento 1 1 22 57 22 103 
  % de Muestra RSM 1.0% 1.0% 21.4% 55.3% 21.4% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp1 
263 
 
 
2.- En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al 
máximo las competencias de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 64.1 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución 
educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo las competencias de 
los alumnos. 
 
   alp2 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalment
e en 
desacuer
do 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 4 7 11 10 32 
    % de Muestra 
RSM 
.0% 12.5% 21.9% 34.4% 31.3% 100.0% 
  5to E Recuento 0 5 7 8 12 32 
    % de Muestra 
RSM 
.0% 15.6% 21.9% 25.0% 37.5% 100.0% 
  3 Recuento 1 3 10 8 17 39 
    % de Muestra 
RSM  
2.6% 7.7% 25.6% 20.5% 43.6% 100.0% 
Total Recuento 1 12 24 27 39 103 
  % de Muestra 
RSM 
1.0% 11.7% 23.3% 26.2% 37.9% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp2 
264 
 
 
3.- En general los alumnos alcanzamos niveles óptimos de aprendizaje. 
 
 
   alp3 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 4 12 11 5 32 
    % de Muestra RSM .0% 12.5% 37.5% 34.4% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 0 5 8 12 7 32 
    % de Muestra RSM .0% 15.6% 25.0% 37.5% 21.9% 100.0% 
  3 Recuento 5 5 7 14 8 39 
    % de Muestra RSM 12.8% 12.8% 17.9% 35.9% 20.5% 100.0% 
Total Recuento 5 14 27 37 20 103 
  % de Muestra RSM 4.9% 13.6% 26.2% 35.9% 19.4% 100.0% 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
El 55.3% de los alumnos encuestados consideran que en general los alumnos 
alcanzan niveles óptimos de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp3 
265 
 
 
4.- En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
 
 
 
    alp4 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalment
e de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
4 4 7 14 3 32 
    % de Muestra RSM 12.5% 12.5% 21.9% 43.8% 9.4% 100.0% 
  5to E Recuento 5 3 4 17 3 32 
    % de Muestra RSM 15.6% 9.4% 12.5% 53.1% 9.4% 100.0% 
  3 Recuento 4 4 11 14 6 39 
    % de Muestra RSM 10.3% 10.3% 28.2% 35.9% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 13 11 22 45 12 103 
  % de Muestra RSM 12.6% 10.7% 21.4% 43.7% 11.7% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 53.9% de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueven espacios para la formación en servicio de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp4 
266 
 
 
5.- En la institución educativa se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 61.2 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas 
de los docentes. 
 
 
 
   alp5 Total 
    
Totalment
e en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmen
te en 
desacuer
do 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 3 11 9 9 32 
    % de Muestra 
RSM 
.0% 9.4% 34.4% 28.1% 28.1% 100.0% 
  5to E Recuento 0 6 6 13 7 32 
    % de Muestra 
RSM 
.0% 18.8% 18.8% 40.6% 21.9% 100.0% 
  3 Recuento 1 4 9 21 4 39 
    % de Muestra 
RSM 
2.6% 10.3% 23.1% 53.8% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 1 13 26 43 20 103 
  % de Muestra 
RSM 
1.0% 12.6% 25.2% 41.7% 19.4% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp5 
267 
 
 
6.- Los alumnos aprecian que se logran los objetivos previstos en el proyecto 
educativo institucional. 
 
 
    alp6 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 2 12 8 10 32 
    % de Muestra RSM .0% 6.3% 37.5% 25.0% 31.3% 100.0% 
  5to E Recuento 0 3 12 6 11 32 
    % de Muestra RSM .0% 9.4% 37.5% 18.8% 34.4% 100.0% 
  3 Recuento 4 4 8 17 6 39 
    % de Muestra RSM 10.3% 10.3% 20.5% 43.6% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 4 9 32 31 27 103 
  % de Muestra RSM 3.9% 8.7% 31.1% 30.1% 26.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 56.3% de los alumnos encuestados consideran que los alumnos aprecian 
que se logran los objetivos previstos en el proyecto educativo institucional 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp6 
268 
 
 
7.- Los alumnos  perciben que el logro de los objetivos se orientan al 
cumplimiento de la visión institucional. 
 
 
 
    alp7 Total 
    
Totalment
e en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmen
te en 
desacuer
do 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 4 7 17 3 32 
    % de Muestra 
RSM 
3.1% 12.5% 21.9% 53.1% 9.4% 100.0% 
  5to E Recuento 0 1 9 22 0 32 
    % de Muestra 
RSM 
.0% 3.1% 28.1% 68.8% .0% 100.0% 
  3 Recuento 3 3 11 18 4 39 
    % de Muestra 
RSM 
7.7% 7.7% 28.2% 46.2% 10.3% 100.0% 
Total Recuento 4 8 27 57 7 103 
  % de Muestra 
RSM 
3.9% 7.8% 26.2% 55.3% 6.8% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62.1 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos  perciben 
que el logro de los objetivos se orientan al cumplimiento de la visión 
institucional. 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp7 
269 
 
 
8.- Existe compromiso de los equipos docentes para sacar adelante la 
institución educativa. 
 
 
    alp8 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 2 7 13 10 32 
    % de Muestra RSM .0% 6.3% 21.9% 40.6% 31.3% 100.0% 
  5to E Recuento 0 0 7 15 10 32 
    % de Muestra RSM .0% .0% 21.9% 46.9% 31.3% 100.0% 
  3 Recuento 2 2 7 14 14 39 
    % de Muestra RSM 5.1% 5.1% 17.9% 35.9% 35.9% 100.0% 
Total Recuento 2 4 21 42 34 103 
  % de Muestra RSM 1.9% 3.9% 20.4% 40.8% 33.0% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 73.8 % de los alumnos encuestados consideran que existe compromiso de 
los equipos docentes para sacar adelante la institución educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp8 
270 
 
 
9.- En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
 
 
    alp9 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerd
o 
En 
desacuerdo 
No 
opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 4 7 14 6 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 12.5% 21.9% 43.8% 18.8% 100.0% 
  5to E Recuento 1 3 3 17 8 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 9.4% 9.4% 53.1% 25.0% 100.0% 
  3 Recuento 3 9 5 17 5 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 23.1% 12.8% 43.6% 12.8% 100.0% 
Total Recuento 5 16 15 48 19 103 
  % de Muestra RSM 4.9% 15.5% 14.6% 46.6% 18.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 65.0 % de los alumnos encuestados consideran que en esta institución se 
promueve el compromiso de los docentes como una estrategia de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp9 
271 
 
 
10.- En la institución educativa se promueve el trabajo en equipo de los 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 43.3 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa se promueve el trabajo en equipo de los docentes. 
 
 
 
 
 
 
   alp10 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 2 12 14 2 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 6.3% 37.5% 43.8% 6.3% 100.0% 
  5to E Recuento 2 2 11 16 1 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 6.3% 34.4% 50.0% 3.1% 100.0% 
  3 Recuento 7 3 17 10 2 39 
    % de Muestra RSM 17.9% 7.7% 43.6% 25.6% 5.1% 100.0% 
Total Recuento 11 7 40 40 5 103 
  % de Muestra RSM 10.7% 6.8% 38.8% 38.8% 4.9% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp10 
272 
 
 
11.- Los objetivos logrados por los equipos de alumnos y docentes están en 
relación con los objetivos de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 58.2 % de los alumnos encuestados consideran que los objetivos logrados 
por los equipos de alumnos y docentes están en relación con los objetivos de la 
institución 
 
 
 
 
 
   alp11 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 1 11 13 7 32 
    % de Muestra RSM .0% 3.1% 34.4% 40.6% 21.9% 100.0% 
  5to E Recuento 2 1 11 14 4 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 3.1% 34.4% 43.8% 12.5% 100.0% 
  3 Recuento 3 7 7 14 8 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 17.9% 17.9% 35.9% 20.5% 100.0% 
Total Recuento 5 9 29 41 19 103 
  % de Muestra RSM 4.9% 8.7% 28.2% 39.8% 18.4% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
12,5 
10,0 
7,5 
5,0 
2,5 
0,0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp11 
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12.- En la institución educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, 
proponen y desarrollan proyectos de innovación.  
 
 
 
    alp12 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 4 5 17 6 32 
    % de Muestra RSM .0% 12.5% 15.6% 53.1% 18.8% 100.0% 
  5to E Recuento 2 6 5 14 5 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 18.8% 15.6% 43.8% 15.6% 100.0% 
  3 Recuento 7 3 6 13 10 39 
    % de Muestra RSM 17.9% 7.7% 15.4% 33.3% 25.6% 100.0% 
Total Recuento 9 13 16 44 21 103 
  % de Muestra RSM 8.7% 12.6% 15.5% 42.7% 20.4% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 63.1 % de los alumnos encuestados consideran que en la institución 
educativa los equipos de trabajo de alumnos y docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación.  
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De acuerdo 
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En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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13.- Existe una actitud favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo 
en equipo. 
 
 
 
    alp13 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo 
No 
opina 
De 
acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 2 7 16 5 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 6.3% 21.9% 50.0% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 0 1 12 18 1 32 
    % de Muestra RSM .0% 3.1% 37.5% 56.3% 3.1% 100.0% 
  3 Recuento 2 4 10 12 11 39 
    % de Muestra RSM 5.1% 10.3% 25.6% 30.8% 28.2% 100.0% 
Total Recuento 4 7 29 46 17 103 
  % de Muestra RSM 3.9% 6.8% 28.2% 44.7% 16.5% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
El 61.1 % de los alumnos encuestados consideran que existe una actitud 
favorable de los alumnos y docentes hacia el trabajo en equipo. 
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14.- La institución educativa es reconocida permanentemente por instituciones 
de prestigio por los logros alcanzados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62.2 % de los alumnos encuestados consideran que la institución educativa 
es reconocida permanentemente por instituciones de prestigio por los logros 
alcanzados.  
 
 
 
 
 
 
   alp14 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
2 2 7 10 11 32 
    % de Muestra RSM 6.3% 6.3% 21.9% 31.3% 34.4% 100.0% 
  5to E Recuento 0 4 4 16 8 32 
    % de Muestra RSM .0% 12.5% 12.5% 50.0% 25.0% 100.0% 
  3 Recuento 6 5 9 6 13 39 
    % de Muestra RSM 15.4% 12.8% 23.1% 15.4% 33.3% 100.0% 
Total Recuento 8 11 20 32 32 103 
  % de Muestra RSM 7.8% 10.7% 19.4% 31.1% 31.1% 100.0% 
Muestra RSM 
3 5to E 5to D 
Recuento 
20 
15 
10 
5 
0 
Gráfico de Barras 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
No opina 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
alp14 
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15.- Los alumnos obtienen resultados exitosos en las diversas competencias 
académicas.  
 
 
 
    alp15 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 0 8 15 8 32 
    % de Muestra RSM 3.1% .0% 25.0% 46.9% 25.0% 100.0% 
  5to E Recuento 0 1 9 14 8 32 
    % de Muestra RSM .0% 3.1% 28.1% 43.8% 25.0% 100.0% 
  3 Recuento 3 1 11 17 7 39 
    % de Muestra RSM 7.7% 2.6% 28.2% 43.6% 17.9% 100.0% 
Total Recuento 4 2 28 46 23 103 
  % de Muestra RSM 3.9% 1.9% 27.2% 44.7% 22.3% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 67.0 % de los alumnos encuestados consideran que los alumnos obtienen 
resultados exitosos en las diversas competencias académicas. 
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16.- Se logra que lo que se hace en la institución educativa sea conocido 
afuera.  
 
 
 
    alp16 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
1 1 8 17 5 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 3.1% 25.0% 53.1% 15.6% 100.0% 
  5to E Recuento 1 1 4 24 2 32 
    % de Muestra RSM 3.1% 3.1% 12.5% 75.0% 6.3% 100.0% 
  3 Recuento 5 8 10 10 6 39 
    % de Muestra RSM 12.8% 20.5% 25.6% 25.6% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 7 10 22 51 13 103 
  % de Muestra RSM 6.8% 9.7% 21.4% 49.5% 12.6% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62.1 % de los alumnos encuestados consideran que se logra que lo  
que se hace en la institución educativa sea conocido afuera.  
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17.- Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que 
ofrece la institución educativa.  
 
 
 
    alp17 Total 
    
Totalmente 
en 
desacuerdo 
En 
desacuerdo No opina 
De 
acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Muestra 
RSM 
5to D Recuento 
0 1 14 8 9 32 
    % de Muestra RSM .0% 3.1% 43.8% 25.0% 28.1% 100.0% 
  5to E Recuento 1 0 13 7 11 32 
    % de Muestra RSM 3.1% .0% 40.6% 21.9% 34.4% 100.0% 
  3 Recuento 6 6 11 10 6 39 
    % de Muestra RSM 15.4% 15.4% 28.2% 25.6% 15.4% 100.0% 
Total Recuento 7 7 38 25 26 103 
  % de Muestra RSM 6.8% 6.8% 36.9% 24.3% 25.2% 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 49.5% de los alumnos encuestados consideran que se percibe confianza de 
los padres de familia sobre el servicio que ofrece la institución educativa.  
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4.2 Proceso de Prueba de Hipótesis 
 
4.2.1 Hipótesis General 
 
1. Planteo de Hipótesis 
Ho: Los  estilos de  Gestión de  los Directivos no  se  relacionan  con  la 
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante 
Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. 
Ha: Los estilos de Gestión de los Directivos se relacionan con  la Calidad 
de la Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica 
de la UGEL N° 03 de Lima. 
 
2. Adopción del Criterio Teórico para el Contraste de  Hipótesis 
Se utilizo el Criterio Teórico del Valor p para contrastar hipótesis. Si de la 
colecta y tratamiento de los datos, se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Nula (Ho). Pero, si se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Alternativa o de Investigación (Ha). 
 
3. Método Estadístico Utilizado  para Contrastar la  Hipótesis 
Se   utilizo   el  método  de  correlación  de   Pearson,  para  relacionar las 
variables estilos de gestión de los directivos y la calidad de la conducción 
de las Instituciones Educativas de ex Variante Técnica de la UGEL N° 03 
de Lima. 
VARIABLES  CALIDAD   DE    LA 
CONDUCCION 
ESTILO DE GESTION Correlación de Pearson 
.976(**) 
 
 
Valor p  (bilateral) 
 
.000 
 
N 
 
12 
 
4. Interpretación 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, se acepta que los estilos de Gestión de 
los Directivos se relacionan  con  la  Calidad  de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de la UGEL N° 03 de 
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Lima. Se halló una correlación, directa y significativa, de 0.976 
4.2.2 Hipótesis Específica 1 
 
1. Planteo de Hipótesis 
Ho: No existe relación entre la  Gestión Transformacional de los Directivos y la 
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante  
Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. 
Ha: Existe relación entre la  Gestión Transformacional de los Directivos y la 
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante  
Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. 
 
2. Adopción del Criterio Teórico para el Contraste de  Hipótesis 
Se utilizó el Criterio Teórico del Valor p para contrastar hipótesis. Si de la 
colecta y tratamiento de los datos, se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Nula (Ho). Pero, si se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Alternativa o de Investigación (Ha). 
 
3. Método Estadístico utilizado  para Contrastar la  Hipótesis 
Se   utilizó   el  método  de  correlación  de   Pearson,  para  relacionar la 
Dimensión Gestión Transformacional y la calidad de la conducción de las 
Instituciones Educativas de ex Variante Técnica de la UGEL N° 03 de 
Lima. 
 
DIMENSION  CALIDAD   DE    LA 
CONDUCCION 
TRANSFORMACIONAL Correlación de Pearson 
 
.885(**) 
  Valor p (bilateral) 
 
.000 
  N 
 
12 
 
4. Interpretación 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, se   acepta  que existe  relación  entre la  
Gestión Transformacional de los Directivos y la Calidad de la Conducción 
de las Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de la UGEL N° 03 
de Lima. Se hallo una correlación, directa y significativa, de 0.885 
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4.2.3 Hipótesis Específica 2 
 
1. Planteo de Hipótesis 
Ho: Existe relación entre la  Gestión Transaccional de los   Directivos y la  
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de  Ex   Variante  
Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. 
Ha: Existe relación entre la  Gestión Transaccional de los   Directivos y la  
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de  Ex   Variante  
Técnica de la UGEL N° 03 de Lima. 
 
Adopción del Criterio Teórico para el Contraste de  Hipótesis 
Se utilizó el Criterio Teórico del Valor p para contrastar hipótesis. Si de la 
colecta y tratamiento de los datos, se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Nula (Ho). Pero, si se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptara la 
Hipótesis Alternativa o de Investigación (Ha). 
 
2. Método Estadístico Utilizado  para Contrastar la  Hipótesis 
Se   utilizó   el  método  de  correlación  de   Pearson,  para  relacionar la 
Dimensión  Gestión  Transaccional  y  la  calidad  de  la  conducción 
de las Instituciones Educativas de ex Variante Técnica de la UGEL N° 03 
de Lima. 
 
DIMENSION  CALIDAD   DE    LA 
CONDUCCION 
TRANSACCIONAL Correlación de Pearson 
 
.942(**) 
  Valor p (bilateral) 
 
.000 
  N 
 
12 
 
3. Interpretación 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, se acepta que Los estilos de Gestión de 
los Directivos se relacionan con  la Calidad de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de la UGEL N° 03 de 
Lima. 
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4.3 Discusión de los Resultados 
 
En el estudio participaron treinta y seis  (36) docentes, y doscientos ochentitres 
(283) alumnos,  de las Instituciones Educativas de  Ex   Variante  Técnica de la 
UGEL N° 03 de Lima. La exploración de los estilos de gestión de los directivos 
como herramienta evaluativa constó  de dos dimensiones básicas: estilos de 
gestión transformacionales y estilos transaccionales. El  Estilo de Gestión 
Transformacional, para el logro de la Calidad de la Conducción, utiliza 
estrategias a nivel de los aprendizajes, a nivel de las capacidades del docente 
y en el logro del  nivel curricular. El Estilo de Gestión Transaccional para el 
logro de la Calidad de la Conducción, utiliza  en mayor  grado el estar en 
compromiso con los docentes, en el logro de mejor conducción de los equipos 
de docentes, y sobre todo del Impacto social de la institución en la comunidad.  
 
A su vez estas las dimensiones,  se han  subdividido  en diversos indicadores 
cada una, que son abordados a través de cinco afirmaciones, las que conllevan 
a una puntuación que oscila entre 1 y 5 puntos.  
 
Además, se evaluó la correlación conjunta de los estilos de gestión con la  
Calidad de la Conducción de las Instituciones Educativas de  Ex   Variante  
Técnica, y se hallo una  correlación de  0.976 y un coeficiente de determinación 
del 0.953. El Coeficiente de Determinación significa que,  toda variación que se 
halle en los estilos de liderazgo en las I.E. de  Ex   Variante  Técnica, se 
explican en un 95.3%, por los estilos transformacional y transaccional. 
 
Tabla : Correlación y Coeficiente de Determinación de Estilos de Gestión y 
Calidad de la Conducción. 
VARIABLES  CALIDAD   DE    LA 
CONDUCCION 
Coeficiente de 
Determinación 
ESTILO DE GESTION Correlación de 
Pearson 
.976(**) 
 
.953 
TRANSACCIONAL Correlación de 
Pearson 
 
.942(**) 
 
.887 
TRANSFORMACIONAL Correlación de 
Pearson 
 
.885(**) 
 
.783 
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El estilo de gestión mas utilizado por las  Instituciones Educativas de  Ex   
Variante  Técnica es el Transformacional (r = 0.885); y le sigue, luego, el 
Transaccional (0.942).   
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evaluó también, por Instituciones Educativas de  Ex   Variante  Técnica, las 
correlaciones por estilos de gestión y la  Calidad de la Conducción que se 
muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla: Correlación de Estilos de Gestión por Instituciones  
Educativas  ex Variante Técnica 
 
 
I.E. ex Variante Técnica 
Correlación de Pearson 
Transformacional Transaccional 
Rosa de Santa María 0.520 0.765 
Miguel Grau 0.917 0.948 
Hipólito Unanue 0.959 0.963 
 
La  Institución Educativa de  Ex   Variante  Técnica que utiliza mejor el estilo de 
gestión Transformacional es el Rosa de Santa María (0.520); le sigue el Miguel 
Grau (0.917), y finalmente, el Hipólito Unanue (0.959).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
     r = .50   .520   .917  .959 
Rosa Sta. María 
              Miguel Grau 
                Hipólito Unanue 
 
 
                                          Calidad de la 
                                          Conducción 
 
 
 
                                 r  = - .50 
 
 
 
 
                                       
    r = .50  0.885     0.942 
   Transformacional 
                        Transaccional 
 
                                    Calidad de la  
                          Conducción 
 
 
 
                       r  = - .50 
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Pero, si las Instituciones Educativas de  Ex   Variante  Técnica utilizaran el 
estilo de gestión Transaccional, también le corresponde al Rosa de Santa 
María su mejor utilización (0.765); le sigue el Miguel Grau (0.948), y finalmente, 
el Hipólito Unanue (0.963).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 Adopción de las Decisiones 
 
La investigación ha demostrado el gran desafío que tienen por delante los 
Directores de las Instituciones educativas de ex Variante Técnica y/o 
Instituciones Educativas Emblemáticas, y como tal se propone adoptar las 
siguientes decisiones:  
 Focalizar la gestión de los directivos en el marco del estilo del liderazgo 
y o gestión transformacional; ya que en el estudio se obtuvo mayor 
correlación que el transaccional.  
Como estas instituciones educativas emblemáticas en el año 2010 han 
recibido nuevas infraestructuras totalmente remodeladas; la cual se 
incluyen las tecnologías de última generación, se considera, que 
adicionalmente al marketing dado por el gobierno a la remodelación, 
serán de gran utilidad para la población escolar de dichas instituciones 
educativas. 
 
 Se considera, que la Gestión del director, exige de ellos una dedicación 
plena a estos macro colegios, pues muchos de ellos tienen áreas de 
50,000 m2 a 8,000 m2 mínimos, para mantener todo lo recibido con la 
 
 
                                      
     r = .50      .765   .948  .963 
  Rosa Sta. María 
                Miguel Grau 
                  Hipólito Unanue 
 
 
                                          Calidad de la 
                                          Conducción 
 
 
 
                                 r  = - .50 
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remodelación, y cumplir con lo dictado en la R.V.M. No 013-2010-ED, 
referente al Uso, Mantenimiento y Conservación de la Institución 
educativa. 
 Deberá tenerse en cuenta al practicar el liderazgo transformacional: la 
inspiración motivacional, la estimulación intelectual; la consideración 
individual y la tolerancia psicológica para el logro de los objetivos de la 
institución educativa. 
 En el aspecto institucional se tendrá en cuenta en la gestión: el logro de 
los objetivos del Proyecto Educativo Institucional; compromiso de los 
docentes; logro de los equipos de trabajo de los docentes y el impacto 
social. 
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CONCLUSIONES 
1. Como el valor p = 0.000 < 0.05, se acepta que los estilos de Gestión de 
los Directivos se relacionan  con  la  Calidad  de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de la UGEL N° 03 de 
Lima. Se hallo una correlación, directa y significativa, de 0.976 
 
2. Como el valor p = 0.000 < 0.05, se   acepta  que existe  relación  entre la 
Gestión Transformacional de los Directivos y la Calidad de la 
Conducción de las Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de 
la UGEL N° 03  de Lima. Se hallo una correlación, directa y significativa, 
de 0.885 
 
3. Como el valor p = 0.000 < 0.05, se acepta que los estilos de Gestión de 
los Directivos se relacionan con  la Calidad de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex Variante  Técnica de la UGEL N° 03 de 
Lima. 
 
4. El estilo de gestión que más utilizan los Directores  en las instituciones 
educativas  de  Ex   Variante  Técnica es el Estilo de Gestión 
Transformacional. 
 
5. La institución educativa de Ex Variante técnica que utiliza mejor el estilo 
de gestión Transformacional es la institución educativa Rosa de Santa 
María (0.520); le sigue la I.E.  Miguel Grau (0.917), y finalmente, la I. E.  
Hipólito Unanue (0.959).  
 
6. Las instituciones educativas emblemáticas están recuperando la 
población escolar de la época de las Grandes Unidades escolares, 
donde la actual población escolar tiene ahora ambientes como los 
Centros de Recursos Tecnológicos y  las salas de Uso Múltiple, que 
permiten a los alumnos no solo postular a las Universidades sino el de 
estar preparados para trabajar de inmediato ya que han recibido 
laboratorios de ciencias y los Talleres de Educación para el Trabajo, 
reequipados y modernizados. 
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RECOMENDACIONES 
 
La investigación realizo una exploración de los estilos de gestión de los 
directivos como herramienta evaluativa, las que a nuestro criterio, constó  de 
dos dimensiones básicas: estilos de gestión transformacionales y estilos 
transaccionales.  
 
Se hallo, que el  Estilo de Gestión Transformacional, para el logro de la Calidad 
de la Conducción, utiliza estrategias a nivel de los aprendizajes, a nivel de las 
capacidades del docente y en el logro del  nivel curricular.  
 
Se hallo también, que el Estilo de Gestión Transaccional para el logro de la 
Calidad de la Conducción, utiliza  en mayor  grado el estar en compromiso con 
los docentes, en el logro de mejor conducción de los equipos de docentes, y 
sobre todo del Impacto social de la institución en la comunidad.  
 
Se recomienda por ello, que las Instituciones Educativas de ex Variante 
Técnica, para mejorar la Calidad de Conducción, deberían considerar: 
- Que los directores de las instituciones publicas y privadas prioricen la 
aplicación del liderazgo transformacional a fin de garantizar el 
compromiso, motivación y eficiencia de la comunidad educativa en el 
servicio de calidad. 
- Ya que el Director de la I.E. es el factor clave para la mejora de la 
calidad educativa; según las normas legales es el responsable de la 
administración general de los bienes y servicios educativos. En tal 
sentido se debe priorizar su formación en capacidades de liderazgo 
transformacional. 
- Los Directores de la I.E. deben ejercer su gestión bajo un liderazgo 
transformacional, considerando los diferentes niveles educativos que 
funcionan bajo su dirección, teniendo en cuenta los aspectos 
pedagógicos, administrativos e institucionales. 
- Mejor conocimiento de los instrumentos y herramientas del estilo de 
gestión transformacional, de parte de los Directores de las I. E. que les 
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permite democratizar las estrategias docentes para lograr un mayor nivel 
de aprendizaje de los alumnos, a través de los círculos de calidad de 
conducción. 
- Si se practica el ejercicio de la meritocracia los directores dependerán de 
sus capacidades para evaluar situaciones, aprovechar situaciones y dar 
soluciones de modo que, en este contexto el liderazgo transformacional 
debe ser el orientador de personas, directores, instituciones y sobre todo 
producir resultados positivos en los grupos sociales, instituciones 
educativas de ex vacante técnica, denominadas actualmente 
“Emblemáticas”. 
Solamente una gestión transformacional le permitirá a los Directores el 
buen uso, mantenimiento y conservación de la infraestructura 
remodelada y de los ambientes modernizados y equipos educativos de 
alta tecnología recibidos y cumplir así con las normas legales que el 
Ministerio de Educación exige esencialmente de los directivos de las I. E. 
muy denominadas emblemáticas. 
Incluir en el plan de estudios de la maestría con mención en “Gestión 
Educativa” la asignatura de Liderazgo y gestión Educativa, para que las 
futuras magísteres que aspiren a ser directoras de I.E. cuenten con 
herramientas que le permitan lograr gestiones eficaces; ya que ninguna 
universidad otorga el titulo de Directores de colegios. El Director 
responsable por su cuenta tiene que capacitarse, actualizarse, nutrirse 
de la experiencia e inclusive de contar con sus atributos personales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: ESTILOS DE GESTIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE LA CONDUCCIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EX VARIANTE TÉCNICA DE LA UGEL Nº 03 DE LIMA 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES/ 
INDICADORES 
Problema General 
 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de Gestión de los 
Directivos y la Calidad de la 
Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima? 
 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿Qué relación existe entre 
la  Gestión Transformacional 
de los Directivos y la Calidad 
de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima? 
 
 
2. ¿Qué relación existe entre 
la  Gestión Transaccional  de 
los Directivos y la Calidad de 
la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima? 
Objetivo General 
 
Determinar qué relación existe 
entre los estilos de Gestión de 
los Directivos y la Calidad de la 
Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima. 
 
Objetivos específicos 
 
2. Evaluar qué relación existe 
entre la  Gestión 
Transformacional de los 
Directivos y la Calidad de la 
Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima. 
 
2. Evaluar qué relación existe 
entre la Gestión Transaccional  
de los   Directivos y la Calidad 
de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de ex 
Variante  Técnica de la UGEL 
N° 03 de Lima. 
Hipótesis General 
 
Los estilos de Gestión de 
los Directivos se relacionan 
con  la Calidad de la 
Conducción de las 
Instituciones Educativas de 
ex Variante  Técnica de la 
UGEL N° 03 de Lima. 
 
 
Hipótesis especificas 
 
1. Existe relación entre la  
Gestión Transformacional 
de los Directivos y la 
Calidad de la Conducción 
de las Instituciones 
Educativas de ex Variante  
Técnica de la UGEL N° 03 
de Lima. 
 
2. Existe relación entre la  
Gestión Transaccional de 
los   Directivos y la  Calidad 
de la Conducción de las 
Instituciones Educativas de  
Ex   Variante  Técnica de la 
UGEL N° 03 de Lima. 
V. Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
X: Estilos de Gestión 
 
 
 
 
 
 
V. Dependiente 
 
 
 
 
Y: Calidad de la 
Conducción 
X1:Transformacional 
- Influencia de ideas 
- Motivación 
- Estimulación 
  intelectual 
- Consideraciones 
  individuales 
- Tolerancia 
  Sicológica 
 
X2:Transaccional 
- Recompensas 
- Dirección activa 
- Dirección pasiva 
   
 
Y1: Pedagógica 
- Aprendizajes 
- Capacidades 
- Nivel curricular 
 
Y2: Institucional 
- Logro del PEI 
- Compromiso 
- Trabajo en equipo 
- Impacto en la 
  Comunidad 
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MATRIZ DE REACTIVOS: DOCENTES 
DIMENSIÓN/ 
ESTILO 
SUB DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMES 
TRANSFOR- 
MACIONAL 
Influencia de 
Ideas 
 
a. Atributo  
 
1. Me siento orgulloso/a de trabajar con él/ella. 
2. Demuestra un sentido de autoridad y confianza. 
3. Tengo confianza en sus juicios y decisiones. 
4. Promueve el entusiasmo por la tarea educativa. 
b. Conducta 
5. Considera los aspectos morales y éticos en las decisiones que toma. 
6. Enfatiza la importancia de tener una misión institucional. 
7. Es competente en su trabajo como Director (a). 
Motivación 
c. Institucional 
8. Habla de forma optimista sobre el futuro de la institución educativa. 
9. Habla entusiastamente acerca de las metas y objetivos institucionales a 
lograr. 
10. Presenta una convincente visión del futuro de la institución educativa. 
11. Promueve equipamiento moderno de talleres de educación para el trabajo. 
d. Personal 
12. Me orienta a metas y objetivos que son alcanzables. 
13. Me muestra los beneficios que me acarrea el alcanzar las metas y 
objetivos institucionales. 
14. Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer a la institución educativa. 
15. Motiva exposición de trabajos del área educación para el trabajo. 
Estimulación 
Intelectual (EI) 
e. Promoción del 
cambio. 
 
16. Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo. 
17. Es creativo/a planteando varias alternativas coherentes y válidas de 
solución a los problemas de la institución educativa. 
f. Potenciación de 
esfuerzo mayor 
18. Estimula la tolerancia a las diferencias de opinión. 
19. Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes para resolver los 
problemas. 
20. Me estimula a expresar mis ideas y opiniones sobre la mejora del trabajo. 
21. Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su trabajo. 
 
Consideraciones g. Trato personal 22. Me trata como persona individual más que como un miembro de un grupo. 
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Individual (CI) 23. Considera que tengo necesidades y habilidades diferentes de los otros. 
24. Presta atención personalizada. 
25. Concede atención personal en situaciones problemáticas. 
h. Apoyo 
26. Dedica tiempo a orientar y capacitar al personal. 
27. Me ayuda a mejorar mis capacidades. 
28. Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y necesidades de los 
trabajadores. 
29. Orienta la certificación ocupacional de alumnos egresados. 
Tolerancia 
Psicológica (TP) 
i. Uso del humor 
30. Utiliza adecuadamente su sentido del humor para manejar situaciones 
difíciles entre el personal. 
31. Su sentido del humor favorece la integración del equipo de trabajo. 
j. Manejo de 
errores 
32. Es tolerante con los errores o defectos de los demás. 
33. Suele utilizar los errores para aprender y mejorar. 
TRANSACCIO-
NAL 
k. Recompensa Contingente (RC) 
 
34. Me presta ayuda cuando observa mis errores. 
35. Aclara y especifica la responsabilidad de cada uno, para lograr los 
objetivos. 
36. Establece los incentivos relacionados con la consecución de objetivos. 
37. Incentiva la venta de bienes y servicios en educación para el trabajo. 
l. Dirección por Excepción Activa 
(DEA) 
38. Centra su atención en aquello que no funciona de acuerdo con lo previsto 
(irregularidades, errores o desviaciones de los estándares). 
39. Concentra toda su atención cuando resuelve problemas, errores o quejas. 
40. Fomenta el desarrollo de habilidades, aptitudes y destrezas en educación 
para el trabajo. 
41. Comunica regularmente los fracasos o errores con el fin de superarlos. 
m. Dirección por Excepción Pasiva 
(DEP) 
42. Sostiene que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de actuar. 
43. Espera que las situaciones se vuelvan difíciles de resolver para empezar a 
actuar. 
44. Deja que las cosas sigan igual mientras estas marchen bien. 
45. Nos toma en cuenta sólo cuando cometemos errores. 
SUB TOTAL ÍTEMES: 45 
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DIMENSIÓN: 
 
CALIDAD DE LA 
CONDUCCION 
 
INDICADOR ÍTEMES 
PEDAGÓGICA 
a. Logro a nivel de los aprendizajes 
46. En esta institución educativa se promueve el desarrollo de capacidades y 
actitudes de los alumnos. 
47. En esta institución educativa el objetivo primordial es desarrollar al máximo 
las competencias de los alumnos. 
48. En general, los alumnos alcanzan niveles óptimos de aprendizaje. 
b. Logro a nivel de las capacidades del 
docente 
49. En la institución educativa se promueven espacios para la formación en 
servicio de los docentes. 
50. Se busca fortalecer permanentemente las capacidades pedagógicas de 
los docentes. 
51. Las estrategias para la formación en servicio de los docentes utilizados en 
la institución son las más adecuadas. 
c. Logro a nivel curricular 
52. Se aprecia el cumplimiento de las capacidades y actitudes previstas en la 
programación curricular anual. 
53. Se aprecia el cumplimiento de los objetivos previstos en el Programación 
Curricular Institucional. 
54. Existe coherencia entre lo previsto en la programación curricular y los 
resultados en el aprendizaje. 
INSTITUCIONAL 
a. Logro de los propósitos del Proyecto 
Educativo Institucional 
55. Se aprecia que se logran los objetivos previstos en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
56. Se percibe el equipamiento moderno de talleres en educación para el 
trabajo. 
57. El manejo de los recursos contribuyen al logro de los propósitos 
institucionales. 
58. Los logros educativos en esta institución muestran una tendencia 
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favorable. 
b. Compromiso de los docentes 
59. En el día a día se observa en los docentes un compromiso por la mejora 
de la práctica educativa. 
60. La exposición de trabajos de educación para el trabajo es el logro de un 
objetivo institucional. 
61. En esta institución se promueve el compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo. 
c. Trabajo en  equipos de los docentes 
62. Existe la certificación ocupacional de alumnos egresados. 
63. Los objetivos logrados por los equipos de docentes están en relación con 
los objetivos de la institución. 
64. En la institución educativa los equipos de trabajo de docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación. 
65. Existe una actitud favorable de los docentes hacia el trabajo en equipo. 
d. Impacto social 
66. En esta institución educativa se desarrollan actividades de proyección 
social.  
67. Esta  institución educativa es reconocida permanentemente, por los logros 
alcanzados, por instituciones de prestigio. 
68. Existe relación entre las habilidades, aptitudes y destrezas del alumnado y 
la opción ocupacional segunda. 
69. Se fomenta el espíritu empresarial en educación para el trabajo. 
70. Se percibe confianza de los padres de familia sobre el servicio que ofrece 
la institución educativa. 
SUB TOTAL ÍTEMES: 25 
TOTAL ÍTEMES: 70 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: DOCENTES Y DIRECTOR 
 
Estimado Profesor. La presente encuesta es parte  de un proyecto de investigación, 
su finalidad es la obtención de información, acerca de  Relación entre Los Estilos de  
Gestión de los Directores y la Calidad de la Conducción de las I.E. de Ex Variante 
Técnica de la UGEL No 03 de Lima 
La encuesta es anónima y agradeceré la veracidad en sus respuestas. Marcar con 
Aspa (X), la opción que usted considera  que expresa mejor su respuesta, según el 
recuadro: 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
Desacuerdo 
En Desacuerdo No Opina De Acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 
 
 
A V.I.: ESTILOS DE GESTION 
 
1 2 3 4 5 
1 Me siento orgulloso de trabajar con el/ella      
2 Demuestra un sentido de autoridad y 
confianza 
     
3 Tengo confianza en sus juicios y decisiones      
4 Promueve el entusiasmo por la tarea educativa      
5 Considera los aspectos morales y éticos en las 
decisiones que toma. 
     
6 Enfatiza la importancia de tener una misión 
institucional 
     
7 Es competente en su trabajo como Director (a)      
8 Habla de forma optimista sobre el futuro de la 
institución educativa 
     
9 Habla entusiasmadamente acerca de las 
metas y objetivos institucionales a lograr 
     
10 Presenta una convincente visión del futuro de 
la institución educativa 
     
11 Expresa confianza en que se alcanzaran las 
metas y objetivos institucionales 
     
12 Me orienta a metas y objetivos que son 
alcanzables 
     
13 Me muestra los beneficios que me acarrea el 
alcanzar las metas y objetivos institucionales 
     
14 Desarrolla un sentido de orgullo de pertenecer 
a la institución educativa 
     
15 Considera diferentes perspectivas cuando 
intenta solucionar los problemas 
     
16 Sugiere nuevas formas de hacer el trabajo      
17 Es creativo/a planteando varias alternativas 
coherentes y validas de solución a los 
problemas de la institución educativa 
     
18 Estimula la tolerancia a las diferencias de      
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opinión 
19 Manifiesta interés por lo valioso de mis aportes 
para resolver los problemas 
     
20 Me estimula a expresar mis ideas y opiniones 
sobre la mejora del trabajo 
     
21 Estimula al personal a desarrollar ideas 
innovadoras en su trabajo 
     
22 Me trata como persona individual mas que 
como un miembro de un grupo 
     
23 Considera que tengo necesidades y 
habilidades diferentes de los otros 
     
24 Presta atención personalizada      
25 Concede atención personal en situaciones 
problemáticas 
     
26 Dedica tiempo a orientar y capacitar al 
personal 
     
27 Me ayuda a mejorar mis capacidades      
28 Se mantiene al tanto de los intereses, 
prioridades y necesidades de los trabajadores 
     
29 Emplea el sentido del humor para resolver los 
conflictos institucionales 
     
30 Utiliza adecuadamente su sentido del humor 
para manejar situaciones difíciles entre el 
personal 
     
31 Su sentido del humor favorece la integración 
del equipo de trabajo 
     
32 Es tolerante con los errores o defectos de los 
demás 
     
33 Suele utilizar los errores para aprender y 
mejorar 
     
34 Me presta ayuda cuando observa mis errores      
35 Aclara y especifica la responsabilidad de cada 
uno para lograr los objetivos 
     
36 Establece los incentivos relacionados con la 
consecución de objetivos 
     
37 Nos premia por alcanzar los objetivos 
establecidos 
     
38 Centra su atención en aquello que no funciona 
de acuerdo a lo previsto 
     
39 Concentra toda su atención cuando resuelve 
problemas, errores o quejas 
     
40 Hace un seguimiento de los errores 
detectados 
     
41 Comunica regularmente los fracasos o errores 
con el fin de superarlos 
     
42 Sostiene que los problemas deben llegar a ser 
crónicos antes de actuar. 
     
43 Espera que las situaciones se vuelvan difíciles 
de resolver para empezar a actuar 
     
44 Deja que las cosas sigan igual mientras estas 
marchen bien 
     
45 Nos toma en cuenta cuando cometemos 
errores 
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B V.D.: CALIDAD DE LA CONDUCCION 
 
1 2 3 4 5 
1 En esta institución educativa se promueve el 
desarrollo de capacidades y actitudes de los 
alumnos 
     
2 En esta institución educativa el objetivo 
primordial es desarrollar al máximo las 
competencias de los alumnos 
     
3 En general los alumnos alcanzan niveles 
óptimos de aprendizaje 
     
4 En la institución educativa se promueven 
espacios para la formación en servicio de los 
docentes 
     
5 Se busca fortalecer permanentemente las 
capacidades pedagógicas de los docentes 
     
6 Las estrategias para la formación en servicio 
de los docentes utilizados en la institución son 
las mas adecuadas 
     
7 Se aprecia el cumplimiento de las capacidades 
y actitudes previstas en la programación 
curricular anual 
     
8 Se aprecia el cumplimiento de los objetivos 
previstos en el proyecto curricular institucional 
     
9 Existe coherencia entre lo previsto en la 
programación curricular y los resultados en el 
aprendizaje 
     
10 Se aprecian que se logran los objetivos 
previstos en el proyecto educativo institucional 
     
11 Se percibe que el logro de los objetivos se 
orientan al cumplimiento de la visión 
institucional 
     
12 El manejo de los recursos contribuyen al logro 
de los propósitos institucionales 
     
13 Los logros educativos en esta institución 
muestran una tendencia favorable 
     
14 En el día a día se observa en los docentes un 
compromiso por la mejora de la practica 
educativa 
     
15 Existe compromiso de los equipos docentes 
para sacar adelante la institución educativa 
     
16 En esta institución se promueve el 
compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo 
     
17 En la institución educativa se promueve el 
trabajo en equipo de los docentes 
     
18 Los objetivos logrados por los equipos de 
docentes están en relación con los objetivos 
de la institución 
     
19 En la institución educativa los equipos de 
trabajo de docentes, proponen y desarrollan 
proyectos de innovación 
     
20 Existe una actitud favorable de los docentes 
hacia el trabajo en equipo 
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21 En esta institución educativa se desarrollan 
actividades de proyección social 
     
22 La institución educativa es reconocida 
permanentemente por los logros alcanzados 
por instituciones de prestigio 
     
23 Los alumnos obtienen resultados exitosos en 
las diversas competencias académicas 
     
24 Se logra que lo que se hace en la institución 
educativa sea conocido afuera 
     
25 Se percibe confianza de los padres de familia 
sobre el servicio que ofrece la institución 
educativa 
     
 
 
Muchas Gracias. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: ALUMNOS 
 
Estimado Alumno. La presente encuesta es parte  de un proyecto de investigación, 
su finalidad es la obtención de información, acerca de  Relación entre Los Estilos de  
Gestión de los Directores y la Calidad de la Conducción de las I.E. de Ex Variante 
Técnica de la UGEL No 03 de Lima 
La encuesta es anónima y agradeceré la veracidad en sus respuestas. Marcar con 
Aspa (X), la opción que usted considera  que expresa mejor su respuesta, según el 
recuadro: 
 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
Desacuerdo 
En Desacuerdo No Opina De Acuerdo Totalmente de 
Acuerdo 
 
A V.I.: ESTILOS DE GESTION 
 
1 2 3 4 5 
1 El Director demuestra un sentido de autoridad 
y confianza 
     
2 Tengo confianza en los juicios y decisiones del 
Director 
     
3 El Director promueve el entusiasmo por la 
tarea educativa 
     
4 El Director considera los aspectos morales y 
éticos en las decisiones que toma. 
     
5 El Director enfatiza la importancia de tener una 
misión institucional 
     
6 El Director es competente en su trabajo como 
Director (a) 
     
7 El Director habla de forma optimista sobre el 
futuro de la institución educativa 
     
8 El Director orienta las metas y objetivos que 
son alcanzables 
     
9 El Director desarrolla un sentido de orgullo de 
pertenecer a la institución educativa 
     
10 El Director manifiesta interés por resolución de 
los problemas de parte de los alumnos. 
     
11 El Director nos estimula a expresar mis ideas y 
opiniones sobre la mejora del trabajo 
     
12 El Director nos premia por alcanzar los 
objetivos establecidos 
     
13 El Director deja que las cosas sigan igual 
mientras estas marchen bien 
     
14 El Director nos resuelve problemas  cuando 
cometemos errores 
     
B V.D.: CALIDAD DE LA CONDUCCION 
 
1 2 3 4 5 
1 Considero que en esta institución educativa se 
promueve el desarrollo de capacidades y 
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actitudes de los alumnos 
2 En esta institución educativa el objetivo 
primordial es desarrollar al máximo las 
competencias de los alumnos 
     
3 En general los alumnos alcanzamos niveles 
óptimos de aprendizaje 
     
4 En la institución educativa se promueven 
espacios para la formación en servicio de los 
docentes 
     
5 En la institución educativa se busca fortalecer 
permanentemente las capacidades 
pedagógicas de los docentes 
     
6 Los alumnos aprecian que se logran los 
objetivos previstos en el proyecto educativo 
institucional 
     
7 Los alumnos  perciben que el logro de los 
objetivos se orientan al cumplimiento de la 
visión institucional 
     
8 Existe compromiso de los equipos docentes 
para sacar adelante la institución educativa 
     
9 En esta institución se promueve el 
compromiso de los docentes como una 
estrategia de desarrollo 
     
10 En la institución educativa se promueve el 
trabajo en equipo de los docentes 
     
11 Los objetivos logrados por los equipos de 
alumnos y docentes están en relación con los 
objetivos de la institución 
     
12 En la institución educativa los equipos de 
trabajo de alumnos y docentes, proponen y 
desarrollan proyectos de innovación 
     
13 Existe una actitud favorable de los alumnos y 
docentes hacia el trabajo en equipo 
     
14 La institución educativa es reconocida 
permanentemente por instituciones de 
prestigio por los logros alcanzados  
     
15 Los alumnos obtienen resultados exitosos en 
las diversas competencias académicas 
     
16 Se logra que lo que se hace en la institución 
educativa sea conocido afuera 
     
17 Se percibe confianza de los padres de familia 
sobre el servicio que ofrece la institución 
educativa 
     
 
 
Muchas Gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
